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Dominar-» 14 de Agosto de IS87. Sán Eo«ebio, pr^psbítéfp y confesor, y • at»ta. A tañadla, viuda. ^ v w i m o toa . 
A P O 0 DE LA HABANA. 
' i 
fBLBGRÁMÁS P Q B BL C 1 B I B . 
SERVICIO PAHTICÜLAft 
Daii 
D1AÜ10 DE LA MAlilNA. 
á S , OXABXO 3 B L A MAK1HA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 12 «íe agosU), á las ( 
7 oá ta t?oc/ie. S 
E l pr ínc ipe P e m a n d o de Sajonia 
ha publicado u n manifiesto asu-
miendo la s o b e r a n í a de B u l g a r i a . 
L o s representas de F r a n c i a han 
recibido instrucciones de s u gobier-
no para evitar todo trato con el go-
bierno del p r í n c i p e Fernando. 
Berlín, 12 de agosto, á las i 
% déla noche. S 
E l Emperador Gruillermo y el prín-
cipe de B i s m a r c k han nalldo para 
Babelsberg. 
Nueva York, 13 de agosto, <i las 
8 de la mañana 
H a estallado u n violento incendio 
en Fittsburg, destruyendo e l centro 
de la ciudad. 
L a s p é r d i d a s se ca lcu lan en la su-
ma de un m i l l ó n de pesos. 
Éoma, 13 de agosto, á las ) 
8 y 10 ms. de ta mañana. S 
V a decreciendo el c ó l e r a en Ita l ia , 
y especialmente en Catan ía . 
Madrid, 13 de agosto, á la f 
9 de la mañana. S 
L o s padrinos del general Sala-
m a n c a se oponen a l duelo con el 
corresponsal de E l Ttéstímen, ha-
b i é n d o s e firmado una acta sobre el 
asunto. 
Por consecuencia de tal deter-
m i n a c i ó n , puede considerarse ya. 
como terminado este asunto. 
Poris. 13 de agosto, ú ms i 
í) y 25 ms. de la mañana \ 
E l general F e r r o n p r o n u n c i ó ayer 
un discurso en la E s c u e l a de Art i -
l l er ía , diciendo que h a b í a aceptado 
el cargo de ministro de la Guerra , á 
consecuencia del convencimiento 
que t e n í a de la debilidad de la orga-
n i z a c i ó n militar, y que c o n t i n u a r á 
en el gabinete, á no ser que las medi 
das r á p i d a m e n t e adoptadas para 
mejorar el servicio sobre un plan 
de inmediata a p l i c a c i ó n , no den loa 
resultados apetecidos, porque s e 
halla convencido de que esta es la 
mejor manera de conservar la paz. 
Nueva York, 13 de agosto, á las t 
11 y 25 ms. de la mañana, s 
H a n sido ex tra ídos , hasta la fecha, 
8 7 c a d á v e r e s de entre las ruinas de 
Piper City, y se c r é e que el n ú m e r o 
total de las v í c t i m a s l l e g a r á á I C O . 
COTIZACIONES 
C O L B O I O D E C O H K B B O R E » . 
Cambios . 
' 5 á 7 p § P. oro es-
safiol, aegnn plaza E S P A Ñ A , p n l, segú  pío 
fecha y cantidad. 
I X Q I i A T B R B A } ̂  ^ d^? 
i r t t A N C I A 
^BttANU { V a í l f í 
6 i & 7 uS P., 
piulol, 560 diT. 
7 6 7^ pS P., oro »w-
p a W , 6 8 dpr. 
P, Oío m 
60 drr. 
KSTADOS-üüriDGS. 
O E S U Ü K N T O 
Ti r . i 
M K R O A N 
'{•í i 10| pS P f oro o* 
pafiol 
1 10| á U i p g P. »M 
l español ••IIT, 
( 6 i 8 p3 anual oro y. 
\ biUetei^ 




: • ".M ̂ a Corredores de semana 
D E O A M B I O S . - D . Waldo F . VUlamil, auxiliar 
de corredor. 
i>E KKIJTOS - U . José Manuel de Molina y don 
José M? Zayas. 
Ka copiu -Usbank, 13 te agosto d» 18*7.—Bl SU» 
ItiMi •lUKrino Jnti M* <|« Mivnlnlrn.n. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
del cnRo esp&Rol< 
^ Abrió A 235 ñor 100 y 
{ cerrtfde 285 <i835^ 
/ por 100. 
Nuevi* Vofk. agosto 12, d la* S 
Qfan-i o-ipaftolas, A $li>-70« 
Doscaooto papoi comercíai , UO div., & 6 
0 i>or 100. 
Cambios sobre Lrfndres, «0 újr . (b&uí¿aerosj 
A 94 "82 ots. 
fitem sobre París, 60 djr. (bsnqneros) & ñ 
franroM 9K*Í «tai 
Idew «obre BasabiVí-go, 60 di?. (bsuiQoeros) 
Bono» registrad»)» de Sos Estado»-C u ! d « 4 
por 100, ft 127% ex-Interés, 
Ceutrtrnga» n. 10, pol. 9«, 6 5 i l« . 
Cenlríiuga», costo j flete, de 2 16il(i & 8. 
Begular A buen relino, de 4 »il6 A 4 l l i l 6 . 
Aeduar de miel, 4^ A 4!í« 
E l mercado pesada. 
Hieles naeTas, A 19, 
%anUH.ía vWIlcox) ea U r » eroias, 4 7. 
L0tí(tre»t agosto 12. 
AKfícar de remolacSta, 12i6. 
AsAcar centrlfaga, pol. M , 12i9. 
Idem regalar reflno, A lljO. 
Consolidada, A bi l 9[16 ox-lateré6v 
Cuatro por cleato espafi^i, 05^ cx-divl-
dendo. 
Desoueato, Baueo A» Inglaterra, 8 poi: 
100. 
i'«rtít, agosto 12, 
Renta, 8 por 100, A 81 fr. 4iJH cts. ex-dl-
rldeudo. 
{{¿uisMt prohibida La retiroducwin de ivs 
leietfitifíuis qm anteceden, con arreglo'ut 
art. 4i 'i* la I w i c Propif-dad Intelentual 
Cotiíacionc de la Bolsa Oaciai 
sí dia de 13 agosto de IH87. 
O R O i Abrid A 285'4 por i hit 
OBJ. • "rrade Wí5 A 285^ 
Orrtttt R«JT»4^f)V ' porlOOA IHH CÍOH. 
11 i á l í p g P . oro 
W i 4 162 pS»- oro 
B«nbk 9 pot 100 Intarée y 
« n o ae amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidados.... 
BUlotos Jiipotecarios del 
t esoro de la Isla de C u -
He 
Bonos del Tesoro de Pnor -
to-Rico • 
Bono» del Ayuutamtepto. 68 pg D. oro 
á u p r o N B s . 
Banco Sfpaflol de 1» Irla 
de Cuba ex-d9 • 
Banco Industrial 
Banco y Compafíia de A l -
macenee de Regla y del 
Comorcio 
Banoo AgrícoU 
CompaFiía d<í Aiuiacene» 
de Depósito de Santa 
Catalina -
Caja de Ahorros, I>eacuen-
tos y Depósito» de la 
Habana 
Oédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
HmpreBa de ITomento y 
Hayegacion del S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pore* de la B a M a 
Conpaftla de Almacene» 
de Hacendado* 
OompaQia de Almacén» 
de Depósito de la Ha-
bana . . . . ha 
Compafifa Kanafiolit 
Alumbrado de G a s , . . . 
CompafSfa C u b a n a de 
Alumbrado de Gau 
OompaQfa Esnaaola de 
Alumbrado de Sw» de 
Matamaa 
Nueva Compafifa de Gaa 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana., . 63i á 63 p"?, D. oro 
CompaSía de OaminoB de 
Hierra de Matanxa* & 
SabanUla 22J á 2 3 p S D . oro 
Compañía de Oiiui'•>i< de 
Hierro de Cárdtn.ai f 
JÚC. 3 
OompaHía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos & 
VlDaolíira . . . . ^ 3ti á 31 pg D.oro 
CompaCiÍR de Camino* de 
Hierro de g a g n •» i A 
Orando 
Compañía do Carainoe do 
Hierro de Cajibarien á 
Sanctl-SpírituB ex-d?. . 91 i 8i p § D. oro 
OompaQia del ferrocarril 
delOeate 
Oompa&ía .J Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana i Matoneas.... M ^ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oomp afila de! .ferrocarril , 
Urbano 2 t í á 25 p g D . oro 
Ferrocarril del Cobre 
Fdrrooarrll de Cuba. 
Beflnería do C á r d e n a s . . . . par á l p g P. oro 
Ingenio "Central Beden-
eion" , 
531 A 54 p g D oro 
70i p g D . oro 
12 á 121 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . ímuénm 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
pvi 100tntofc MUI.*. 
ITONDOB P U B L I C O S . 
Bentu 3 p g interé* y uuo de 
amortización anual 
Idem idem y 2 Idem 
Idem do anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
BOUOR del Tosoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N R 8 . 
Banco Btpafiol de la Isla de Cuba 
f Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 en liquidación.. 
Banco y Compafifa de Almacenes 
do Regla y del Comercio.. . 
Banco Agrícola 
Compafifa de Almacenes de De -
pósito de Santa Ca ta l ina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento y Narega-
oion del Sur 
Primera Compafifa de Vapores de 
la Hnhfa 
Compafifa do Almacenes de Ha 
condado* 
Compafifa de Almacenes de De -
pósito de la Habana 
Compafifa RspaSola do Alumbra-
do de Gas 
Compafifa Cabana d» Alumbrado 
de Gas 
Compafifa Bapafiola de Alumbra-
do de Gas ae Matanzas 
Compafifa de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada ¡ 
Compafifa de Caminos de Hierro 
doia H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafifa de Camino* do Hierro 
de Matanzas & Sabanilla. . . . 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Cárdena* y Júoa ro 
CompafiÍA de Caminos de Hierro 
do Cieirfnegos y Ví l lac lara . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafíia de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanct i -Spí r i tus . . 
Compafifa del Ferrocarril del Oeste 
Comí>afífa de Caminos de Hierro 
M ia Bahía de la Habana a Ma-
tanza* 
CompaOfa del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "CV.utral Redenc ión , , . . . 
Bmpresa d»i Abastuoimicnto de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del ( 'rédito Territorial Hipoteca-
rio de 1̂  Isla de Cuba 
Cédula* Hipotecariaa a l é p g inte-
rés uiiual 
Id. de los Almacenos de Santa Ca-
talina onn el 6 p g interés anual. 
08 á 103 
SO á 31J 
t i l 4 12 P ex-9 
IBJ á 161 D 
52 á 40 
89 6 85 D 
551 A 54J D 
40 á P6 Ü ex-9 
70 á 60 
77 i 74 P 
63¡ i «81 D 
24 á 281 D 
I H 4 l ? i }• ex-9 
811 ¿ S0i D ex 
131 í ' 2 D 
á 6 
& ti l 
26 á 24 D 
4 D par 
Flat iar ia . 13 -te agosto de 1HÍI7. 
1 Uij 
COMANDANCIA G E N E K A I . 1>E L A PROVINCIA 
I J E IÍA I I A B A N A 
Y OOHIERNO a i I I . I T A l t DE L.A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndose extraviado la libreta de rebujado al sol 
<ia !o i M hatal on cazadora* de Isabel 11 Kravuúcco 
Mauricio Sánchez, que le fué expedida en 4 de marzo 
último para trabajar en el ingenio Pcdroso en la pro 
vitela de Matanzas, se hace público por medio de 
este anuncio so lo t-xpide con esta fecha para el inge-
nio Cunlral, en la misma provincia, quoduudo nula y 
sin ningún va lor ía extraviada. 
Hibana. 12 de agosto de 1887.—El Comandunte Se 
oretario, Mar i ano M a r t í . 8-13 
COMANDANCIA « E N E B A I . D K I . A PROVINCIA 
DE KA I I A UANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R l»K I .A I I , A / A . 
A N U N C I O . 
H.ibiéndüse cxlrt.viado la ¡ibnttadel rebujado sol 
iludo del batallón Uo ingeoieroj Tomás Molina Saba-
ter, que por duplicado le fué expedida en 35 de junio 
IÍ!timo, para trabajar en el ingen io Indiana, junsdio 
cion de Colon, se hace público por medio de este 
anuncio, que queda L u l o y sin ningún valor, habién-
dosele expr-did-i otra por triplicado en 2 del presente, 
para ( n b r j u en el ingenio Santa Catalina en la pro-
vincia de Matanzas 
Habana, 12 do agostado 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano Marti, 8 14 
A l . C A M U A ítil M C I P A L DE L A H A B A N A . 
^Policía urbana y Obras municipalet. 
A oiopuesta de la Inspección Fconómica del ramo 
de Ot>ri>H municipales y sin perjuicio del acuerdo del 
Ksciuo. Ayuntamiento, he dispuesto crear una p ata 
de oticiul herrador para los trabajos del ramo y demás 
depeudeucius municipules, adjudicándote ésta á la 
persona que mayores ventajas ofrezca á los intereses 
del Municipio, debiendo los interesados hacer i-u* pro 
po-iU-iones por medie de instancia dirigida á eata A I -
0«l4tth a -nrapafiada de lo* docnranntoa del caso, den-
tro del plazo de 12 oía*, contados desde )a publicación 
del presente anuncio. 
También he resuelto hacer púb' ico que oxiston va-
cantes las seguientes plazas: en el taller decarpinteifa: 
un maestro, un oficialy un aprendiz, doladas respeo-
tivamoi te con el haber anual de 4k0 4( 0 y 20-t pato», 
á fia do quo los que deseen desempeüarlas ocurran por 
inMÜ» de la currespoiidlt-nle solicitud dentro de igual 
plazo. 
Lo que a> uncia por este medio para conocimiento 
de aquellos á quienes interese, en la inteligencia de 
que el adjudicatario de cualquiera de las nlazas cita-
das empezará á pto>t«r sus servicios desae el d i a l ? 
del entrante mes de setiembre. 
Habana, 11 de agosto de 1887. 
3 l i 
Coinisaría de guerra de la Habana. 
Inspección del svrvtwo de limpieea de le-
tt úias. 
Disnnf sto por la Superioridad, so proceda á subas-
tar la limp'eza de letrinas y aljibes de los edifi do* mi 
lirares de esta Plaza, so convoca por el presente á los 
¡ue d soen tonnr parto en dicho acto que tendrá l u -
gar anio el tiilmnal eorap' tente el día veinte y cuatro 
del con ¡unto & las diez de la mafiani. en el local que 
ocupa la fxpresada Comisaria de Guerra, calle de 
Tacón u. L en cujaofi ;ina se hallan de manilii-sto los 
corioí-pondientes pliegos de condiciones y precio* l i -
mites, de ocho á ouce, de la mafiana, en días hábiles. 
Las propoóiciones na udmitirán hasta media hora 
ante* del acto del remate, la* cuales terán presentadas 
en papel del sello l>?, en pliegos cerrados, acompa-
ñadas de la cédula personal y con sujeoi ion al mooelo 
que aparece á continuación. 
H ibana, gusto 12 de 1887.— El Comisario de Gue-
r r a Inspector, Keilerico O de Burgos. 
MODELO DE PROPOSÍOION. 
D . N . N verino de esta capital calle de 
número enterado del anuncio que aparece en la 
Gacel"- OjíciaJ d t e>-i a localidad y de los pliegos de 
condiolo''bs \ precios Hu ites bajo los cuales so saca á 
pública subasta l a limpieza de las letrinas y slgibr* á 
cargo del ramo de guerra en e<ta Plaza y fuertes a-
m-xo.-. íi la misma so compromete tomar á su cargo 
dicho servicio y ( fec t iwlo diira"te el uño económico 
du 1887 á 8*, al precio límite señalado con la rebaja 
de por cieuto y con entera sujeción á lo preve-
nido en ei citado pliego de condiciones; á cuyo objeto 
acomp. ño como garantía, cai ta de pago de depósito, 
por l a cantidad (le 
Focha v (Irma del interesado. 
C-1182 10Agl8 
BANCO KSPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DB CONTKIBDCIONB8. 
Los nro¿iietarios ó sus apoderados de las flnoas ur-
banas del término municip >1 de esta c i u d a d que e x -
presa la relación que á continuación se inserta, sé ser-
v i r . n prret litarte en la « li mu do Recaudación de-este 
E..¡Hblecimiontu á recoger los recibos originales del 
pag ' de las iiiotsa i inpucstaH á dichas tinca» eu el aDo 
económico de ISt-S á8t) y trimestres que se i n d i c a n t n 
la mencionada relación, que se hicieron 'efectivos por 
virtud del embarco do sus rentas ó alquileres por m e -
dio de recibos provisionales que deberán entregar pa-
ra su canje por los de la contribuoivn satisfecha oon 
los productuH de dicho» alquiceres. 
Habana. U do agos o de 1887.—El Snbgobernador 
José Kamon de l í a r o . 
RELACION QUE SK CITA. 
16 Acosta 62, 49 trimestre. 
26^ A guiar 86, 39 id. 
450 Aguila 97, 39 id . 
57.Í Aguí a 224, 49 id. 
672 luem ? H, 19 y 39 id. 
1206 Ancha >tel Norte 219, id . 
1635 Antón Recio 31, 29 id. 
1976 Belasooain 61, ü9 y 49 id. 
2038 Bernal 5, 89 id. 
2010 idem 9, 4 ? id . 
2237 Campanario 20. 89 y 4 Í id. 
3239 idem 18, 39 y 49 id. 
2236 ídem 16, 89 y 49 id, 
2308 idem 89, 89 y 49 id. 
2442 Corrales 40. 19 Id. • 
2446 Cárcel 28, 49 id. 
3523 Cárdenas 77, J9 id. 
2W4 Carnero 34, 29 y 39 i d . 
2911 Concordia »•, v9 y 39 id, 
2ü2;t idem 105. S9 y 49 id. 
3!í«l idem 42, 49 id. 
8268 Compostela 207, 29 y 49 dem. 
8373 Consulado l u í . t9 id. 
85(t2 Corrales 110, 39 y 49 id . 
8530 idem 142, 39 id. 
87¿7 Cuba 91, 19 i l . 
8072 Curazao 36. 2,,1 id. 
4615 EscobarW, 19 id. 
6022 Estrella 87. 49 id. 
e0' 3 idem 126. 19, 39. 89 y 49 id. 
5101 idem 1/7, 49 id 
5199 Factoría 96, 29 > 39 id . 
53S2 Florida 73 39 y 49 id. 
6¿96 I esus Mari» 19, 19, 29 y 49 id. 
6322 idem 46, 39 id, 
6 u 2 ídem 64, 19 y 29 id. 
67*8 Lamparilla 102 49 id. 
6t ' .2 Jenus l-'ertgniio í.in 19 id-
6819 Lealtad 1)4, 49 m. 
6: ' .0 Luz 4o, 89 v 49 id. 
7174 Mal. ja 149/29 v 39 id. 
7213 Maütiuiie 15. 29 y 49 id . 
72IS • ulem 53, 2" id 
7292 idem 63, "¿9 y 39 id. 
730<iidemíl , 29 i . i 
7tü7 i.tom ¿iü, 4o id, 
76'8 M ^ v é s González 38, 49 id. 
7517 rd«fa 37, 2" i i . 
7H?'8 Vi l auueva 63, 29 id. 
m i Monseirat 66, 39 id. 
bltt? Nep uuo 171, 19 id. 
82'2U i.:em 195, 3 1 y 49 id. 
8^22 idem 197, 89 > 49 id. 
8319 Oh spo 7, 19 d. 
Hm Obrapía 28, 29, 39 y 49 id. 
8893 Paula <9, 19 id 
H 6 7 Piñal ver 67, 29 id 
98*4 idem 5 i , 19 id. 
9904 Puena Cerrada 16, 49 id. 
»M18 idem S'i, 49 id 
1Ü07« Ka, o 134, 19, 29, 89 y 49 id. 
10585 Sa ud '¿5, 39 id . 
10127 Riela 37, 39 id. 
10711 Salud 203, 39 id 
IDfiSfl San Isidro 29, 39 id. 
109;9 San Ignacio 128,19, 89 y 49 id . 
11009 ¡San Isidro 8 i . 1 id. 
11287 San Miguel 12t , 29 Id. 
11476 San Nicolás 103, 39 y 49 Id 
118 6 San R fael 136, 19, 29 v 39 id . 
12084 Sol 6. 19 id. 
12517 Tejadillo 55, 29 id. 
13123 Virtudes 112, 19 Id 
14122 Arroyo Naranjo, Real 88. 29, 39 y 49 id. 
11129 idem ídem .dem 95, 29 td 
1413K ¡de n idem idem 103, 29 id. 
l i | 6 2 idem idem Sun Antonio sin.. 39 id. 
14163 idem idem idem 8[ii . 39 id. 
1 4 U 8 Calvario, Amargura 1, 29 y 49 id-
1605'i Zequeira 10, 29 i . i . 
16131 Acierto sm., 29 id. 
162*6 Castillo 39, 29, 39 y 49 id. 
16326 Delicias 15, 29 id. 
1636U)olore8 27. 19 id. 
164 -9 Jesu, del Monte 13. 49 id . 
16467 idvm idem 45, 19. 39 v «9 id. 
16731 idem idem 823. 19 y ¿9 M 
16766 idem i lem 361 , 29, 39 y 49 id. 
1679B idem idem 4001, 19 id. 
16933 idem idem 514, 2o id. 
!• 989 ídem idem 639, 19, 29, 39 y 49 id. 
17015 Luyanó 21, 49 id 
17377 Marqués de la Torre 7. 29, 39 v 49 id . 
17559 han Indalecio 12, 29 id. 
17707 Veiazquez 7, 39 y 49 id. 
12806 Valle 3, 19 y 49 id. 
I n . 13 3-13 
SECRETA R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Seoeion 2?—Haeienda. 
Acordado por el Excmo. Ayiiutamieuto sacar á pú-
blica subasia leí productos de la recaudación de ar-
bitrio so'ire "Carbón vejetal y cobre." durante el 
tiempo que reste del actual año económico, con suje-
ción al pliego de condiciones que se insertará en la 
Gacela Oficial y Bole l 'n Oficial, el Excmo. Sr. A l -
oalile Municipal ha scfialado el día 2n del actual á l a s 
doce en punto da la tardo, para que tenga lugar el ac 
to de la licitación, simultáneamente en la Sala Ciipi-
tulsr, bajo la Presidencia de S. E. y en la SecretatU 
del Gobierno Ger.eral. bajo la del funcionario que de-
signe la Autoridad Superior de la Isla.—Se he ce pú-
blico por esto medio para creneral conocimiento. 
Habana, 5 de agosto de 1887.—El secretario. A g u í 
Un Guaxcrdo '•. H i t 8-7 
Hospital Militar del Príncipe. 
Dirección Administrativa, 
En virtud de órdenes del Excmo Sr. Capitán Ge-
neral de 9 de febrero último y 6 del actual, ha de pro-
cederte á contratar en subasta pública el dia iO del 
mes i:ue rige y doce eu punto de su mañana el aumi-
nistro de lo* arti ulos víveres, carnes, ave", huevos, 
lei'hn de vaca, leclis de burra, panetelas y bizcochos, 
edrhon y ic-fia, hielo, gas, ef ctos do escriiorio, ftrre 
terfa. carpintería, h jaluti ifa, crista' j vidr o, loza y 
huno \ entierro Me Síes. Jef-jiS ofl.iialvs v ilcrmauas 
de 1 a Candad que pueda u<r-i e-itar eŝ e tíutpin»! du-
r»nti' el año ecc ómico do 1887 á 18 -8. 
Lo que se hace público para que laii perdona» que 
desearen interesarse en la misma coacurran á 'a bota 
y, din fijados- nteel T ' - t b c ^ . i ' 8 u b a i f o « »ue c t f t - í 
constituido en la oflema db la Dire :c ión Adminii-tra^ 
tiva de este Hospital, pudiendo haceno también des-
e-tc dia hasta «I 20 citado pan* su cel braclon, con 
objeto de informuyee de los pliegos de condicione* y 
liegos de precio* límites quo han de. Vcgir en la su-
a«t», los cuales estarán de manifiesto o < eata Direc 
oíou Adminis rativa de ocho de la mañana á cuatro de 
la tiirde diariainente. 
L e autoras de l -sproposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la supri íoridad están o-
bl ig .dosá siti i-ficcr^ ta "Gaceta Ofi.iíai" y ' Diario 
de la Marina" de esta ciudad el importe de los anun 
oios qub hubiesen iuteitado, hiCié dolo del tot.il i m -
porte si uno solo verificase el oniuinixtro de todos los 
ramón y á prorrateo entro lojque tomaren parte en él 
si fuese por varios ó - .unos separados. 
HaDiuia, 10 ile agosto de 1887.—El Director A d m i -
nistrativo. Casilda heotas. 
M O U l i L O Dfí PHOPOSICIONES 
D . N . N vecino ó dfd comí rcio de > 
terado del pliego de condi iones y precie* Ibnites para 
la contrata unui'ciada en la 'Gaceta Oficial" de esta 
capital del d u y "Diario de la Marina" da tai 
fecha del huiuinitiiro de víveres y artículos de i n -
mediato couáumo, gas, efectos d^ escritorio, cristal y 
V'drio, loza y t'arro. ferretería, hojalatería, carpióte 
Ha y entierros de Sns. Jefes, oficiales y Hermanas de 
la Caridad que ocurran cu el Hospital Mili tar de esta 
Plaza, ofrece encargarse dolos expresados en tal ó ta-
les lotes, á lo* precios límites citados con la rebuja 
d 1 tan'o por ciento en tal lote y tanto en cual otro, 
con iiigecion á las condiciones publicadas y durante el 
ejercicio de I 8 8 7 á 1 8 8 8 , á oujo ef-jv.to se acompañan en 
garantía ta' tas cartas de pago de depósito, por tal y 
cual sumas, corre^poqdienten á los lotes expresados, 
F f cha y firma. 
10077 10-11 
M O V I M I E N T O 
* D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agio 14 Hutchinaon: Nueva Orleans y escala». 
16 Moriera 8t Ttiemis v alas 
11 Washington: Veracrnz. 
16 t ' i t r oí Washington Nuevs York.. 
IH Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
17 Emiltajio: Liverpool y esoalas. 
17 Mascotte: Taittpa y Cajo Uñoso. 
18 Cienfuegos: Nueva Yort. 
M, 18 Pedro: Liverpool. 
18 Hernán Cortas: Barcelona y escalas. 
- 19 México; Nueva York 
23 •taohattr.n: Nucv.. Yort. 
33 Reina Mercedes: Veracrnz y Progreso. 
34 ¿'MaM* Puerto ttioii f r . i - . ^u < . .¡¿,~ uto 
35 Niágara: Nueva York. 
25 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
31 Saratoga: Nueva York. 
SALDRÁN. 
Agio- 14 Panamá: Nueva York. 
15 Veracruz: Santander y cácala*. 
16 Hntchiiison: N . Orleans y escalas. 
16 Washii. non: 8t. Nazaire y escalas. 
17 Mascott. Cayo Hueso y Tampa. 
18 Saratoga; Nuova York. 
19 td. L . villaverde: Colon y escala* 
30 Mortera: St. Thomas v osoalas. 
20 City o í Wushinírton: Nueva York. 
3 ' Miguel M. de Pinillosr Santander y eaoal*!). 
25 Cienfuegos N u n v a Vork, 
27 City of Alexandria: Nueva York. 




Agto. 14 José García: (eu Bal abanó) de las Tunas, 
Cienfuegos y Trinidad. 
. 15 Mortera: de ' "uba. Haracoa, etc. 
. 17 Gloria: (en Satabauó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros , Túnas , Trinidad y 
Clanfdegofi. 
. 24 Pasaitur do Santiago de Cuhn y escala». 
. 34 Argonauta: (en Batabunó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Crua, Jáca ro , Túnas , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
SALDRÁN. 
Julio. 11 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas , Júca ro , Santa Cruz Mau-
zonillo y Cuba. 
Agto. 16 Avllés: para Nueritas, Pto-Padre, Gibara, 
Mayari, Sagua de Táñame, Baracoa, Quan-
táottmo y Cuba. 
. . 17 José García: (de Batabanó) para Túnas , 
< :i<'nfuegos y Trinidad. 
. . ÍKI Vl.i i i ,«ra ' l iar» N m - v i i i m , uto y Clnba 
. . 21 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 80 Pitnajes: para Santiouo de Cuba y escola*. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caiberieu, loa *á-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA. IOH juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien, regresando los mArtes. 
KOUIU'ÍUKZ: para Cárdenas ios mártes, regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracoe. San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresanao los miércoles. 
A D E L A : para Isabela de Sagua y Caibarien, lo* sá -
bado, regresando los miércoles. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y PROGRESO en el vapor-co-
rreo esp. Vemcruz: 
Sre*. D, Hipólito Gasnier—Adela Roncal—Felipe 
López—An- i (4ómez é hya—Pilar Blanco—Francisco 
Palacios—Msria E. Nasco—Francisco Rodríguez' 
Antonio S-tutibañez— Ferusudo G a r c í a — E d u a r d o 
Ros. nihal—A. Beckei^-Julio G. Palvora y Sra.— 
F é ix Gonzáiez—Luis de la Guardia—F. Ferrer—Ca-
yetano Sayoi—James M, « ü e l l — I s a b e l M . GJell— 
Pascual Pontana—José Landa—Juan González.— 
Además 7 de tráüMto. 
De l A i t t l - ' A y (JA YO HUESO en al vapor ame-
rioun,; Ma$eot.U: 
Sre». D . Alfredo Poey—Juan Ona—José M López 
—AmbroBio Sancbez-F. V ^ l íé*—P. Lai o'-te—-M 
Lai-ome—E. Lacoste—Franois'-o Gutiérrez—M To-
rre—K'-n-tsco O hará a si ÍIOVH é h j — F é n x Vai-
dw—Audlé Lia es—Koía irez y 2 hijo»—Ratae 
A l u n o / — L i n a B. Cáti ipo'--Kólix ' Campos—V. Co-
rrales— BiunoFacc i l o—(Já r lo s S Feble P.-blo 
Aser^-i—i Celedonio S. Agmar y señora—Fermín R, 
CupetiiUi—f1'. V, Romero—E. Casiiiilo. 
Diít 13 
Do Morri l 'o gol. Agustina, pat. Liado: con 600 saco» 
e rbon . 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Incian: con 60 
f . r m s t liaoo, 18 pipas aguardiente y efectos. 
Santa Cruz gol. J ó v t n Manuel, pat. Macip: con 
40u sacos maíz. 
Doapachadcm as cabotaje. 
Dia 13: 
Para Mariel gol. Altagraci», pat. Morantes. 
Mariol g >l. María Magdalena, pat. Villalonga. 
Mantua gol. Franidsoa Get.er, pat. Ci^het. 
(/anasi gol. Sabas pat. <!oiomar. 
Laguna del Medio gol. Mnllorquüi, pat. Simó. 
Congojas gol. Candita, p t. Terradea. 
Santa Crua gol. Jóven Manuel, pat. Macip. 
Dimas gol. 3 Hermanos, pat. Ruiz. 
Bnqttae coa registro abierto. 
Para Delaware bca. italiana Finiraore, cap. Di l ie t r i : 
por Franckc hyos y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A . cap. Tejera: por 
flalhan. R i o y Cp. 
—^Palmouth ber^. noruego Rnth, cap. Torrenoe: 
por Franke, hijos y <lp. 
Nueva York bca. esp. Cataluña, cap. Salu: por 
Hidalgo y Cp. 
Santander y escalas vapor correo esp. Veracrnz, 
cap. J au reguúa r : por M Calvo y Cp. 
Santandi r y St. Nazaire vap, francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
Del Brtakwttter gol, amer. John R. Bergen, ca-
pitán Squires: por Hidalgo y Cp. 
-Nueva York vap amer. City of Puebla, capitán 
De«ken: por Hidalgo y Cp. 
-Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Aloatena: 
por M. Cal fo / Cp, 
-Co on y escalas vap. esp. Baldomcro Iglesias, ca-
pitán García: por M . Calvo y Cp. 
Bx!.\\a.az¡ q.ae & 9 ban daspacbade. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Masootte, 
i^apitiin llaulon: pof Lawton y Hermanos: con 
1-18 tercios tabaco; 1,002 kilo* picadura y efectos, 
-Cienfuegos bca esp. Flora, cap. Acarregui: por 
Fanra y Cp.: con cargt de cabotaje. 
ü - a q a e s s quo ban abierto registro bo • 
No hubo. 






P ó l i s a s corridas el dia 12 de 
agosto. 
Azúcar bocoyes , 
Aüúcar cajas 
Agncar saotM 
Azúcar barriles , 
xabaeo ••eroioa 











LONJA DE VÍVERES. 
Ventas q/ectundas el 13 de agosto de. ¡Bsi? 
200 sacos «rroz canilla bueno . . . . ! . 9i rs. arr. 
200 id . id. id. corriente.. 9 r* ar. 
100 id id. id. bajo 8J rs. ar, 
75 id. frijoles negros Méjico Si rs. arr. 
2ó saoos garbanzos saúco 18 rs. arr. 
125 sacos café corrie .te $25J otl. 
20'.) sacos harina Ininiuabie $'11 uno. 
Uto sacos ai roz semina 7j rs ar. 
15 calas tocino fllj í ..J. 
100 id. pasas Lechos 13 ;<•. caja. 
'2 íá chorizo?. A s t i i r i w - . . . . . . . . !3 r«. lat*. -
45 id. platas fresas ga l lcgao. . . . $7i dna. 
10 id. gaileticas iiigosas Gray 
Dunn $8 dna latas. 
50 pipas vino tinto Balaguer $18 una. 
100i de pipa vino Alella id $50 p pa, 
5(X1 docenas esco^ns La Habanera. $^4 á 6 dna. 
50 gari-ftfa'.'s ginebra Mascotte. . . . $4^ uno. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo do Ro-
camora, que cotizamos á $5^. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. Él del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja: Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $ 6 J y Blanco en panes, á 5,f. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotixamós los del Norte de $17 á $18 
y loa del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cor tas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 1^ rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existeücia» de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores do $5J á $64; entrefi-
nos de $8 á $10|, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las paraas y 74 reales las 
blanran 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8 i rs. arroba 
en billetes, y el americano, á fO cts arroba. 
MANTECA.—Buenas exiíitencias y regular deman-
da. Se cotiza: eu tercerolas de cla.>e corriente á bue-
na, á $12 y btiperior en latas, á$13; en medias latas 
»il34 y en cuartos, á $14; la chicharrón á $12i qtl . en 
tercerolM. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de I 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $r 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencia» se están realizando 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co 
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á $7 según cía 
ee qtl . en i illetes. Las isleña* á $1 qtl. y la» america-
nas á $» qtl. billetes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so 
licitud á 12 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: ataarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma, 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de 
manda. Cotizamos á $9 qt l . en latas. 
QUESOS.-Cotizamos de $2U á $26 por Patagrás 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de l n á 14 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
45 is. E l de Lyon se cotiza de 64 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en lata» 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: 
choas y sardina» de 24 á 22 rs. y eu tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl . 
S IDRA.—La de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja, 
La de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7^ las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl . , según clase ~ 
marca. 
TASAJO.—De 14 á 144 rs. arroba nominal. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman 
da, cotizándose de $134 á $14j¡ qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del paísde 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos eeteá $5 octavo de pipa, 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $45 á $50 pipa, según clase. 
3^ I/o» precios de las colizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
Bíipes á la m u 
PARA CANARIAS 
V í a N u e v a "STork. 
E l bergantín español M a l a n t a » , capitán D . Arte^ 
nio Cabrera, saldrá el 25 del corriente, admite carga 
á flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen trato de 
costumore. í4e despacha en la ca'le de San Ignacio 81, 
por Antonio Serpa. Cu 1186 13 14 
líiorss ÜB tramla. 
Fmillos, Saenz y Comp. 
P U E R T O DE I Í A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Veracrnr y Progreso en 4 día», vap. esp. Veracruz, 
cap. Janregnixar, trip. 96, tone. 1,632: oon carga 
general á M. Calvo y Cp. 
Dia 18: 
De Tampa y Caro Hueso en 14 dia vap. amer. Mas-
ootte, cap. flaulon, trip. 85, toas. 620; en lastre, 
á Lawton y H? 
S A L I D A S . 
Dia 13: 
Basta lat doce no hubo. 
RE7ISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 13 de ay"slo de 1887 
Las existencias en plaza son buenas y lo* precios de 
la mayor parte de los artículos hun denotado más fir-
meza, y cotizamos nominalmente como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 244 reales las de 10 y 9 l i-
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés cou moderada demanda; se cotiza de $8 á . 
c^ja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 efua. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra corto» 
pedidos. Se cotiza de 9 á lOrs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3 í á 3 í rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5i rs. cuñete de la» manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $44 quintal en billete» y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en ciyas y 
$54 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 14 á 34 rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $24 á $4 ca-
nasto de 1.500 cabezas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 34 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Cor ta demanda y buenas existen 
cias, que cotizamos de $21 á $23 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4f quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose de 64 á 7 reales arroba el del paf*. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 34 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quicial. 
ANlL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza 
mos el francés á $84 quintal y el americano, á $7J. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda la» clases co-
rrientes á buenas á 74 reales arroba: cortas exis-
tencia». Hay buenas existencias del canilla». Cotiza 
mos de 9 á 10 rs, arroba, según clase. E l de Valencia 
obtiene una cotización de 114 rs. arroba. Las existen 
cias son buenas. 
AVENA.—Cortos existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mbs á $8 quintal. 
ATUÑ.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicit ud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7i á $7j caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $1^ qt l . ; robalo á $54 y pescada, á $IJ quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25i á $26 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de esto artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $64 á $7 
docena delatas eu medias y de $94 á $10 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $22 quintal y fina de $88 
á$70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del pafs se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $34 á $3} qt l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $44 á 
$4S "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena delatas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, eu barr i -
les , con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en c^jas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 134 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidos que existen se coti-
zan do 13 á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d« $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 34 pomos. 
ESCOBA,S.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $31 á $54 docena. 
FIDEOS.—Recular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $54 á $5J las cuatro cajos de 
clases corrientes, y de $6 á $')4 las quenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
104 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 84 reales arrobo y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $64 coja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 á 8 rs. arroba por chicos de 14 
á 18 reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
f, $6J garrafón, y "Llave" á $5| garrafón: las fabrica-
das en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $104 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $103 á $114 el saco, según oíase. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existenci Laui 
cotizan á 10 rs. caja, Lo» de Esmima nomas que M 




C á d i s . 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Vía Puerto-Rico saldrá sobre el 20 del 
corriente el hermoso vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
de 4 , 3 0 0 toneladas. 
capítttn L> J u m B Oorordo. 
A'lTu'.te pasajerofi y car{?a (inc uso taba 
0 0 ) para les puertos mencionados, á pre-
oloe reducidos. 
Conslíra&uarjoe, Claudio O. Suena v O*, 
Lamparilla 4. 
C1154 10.1—8 lOd—9Ag 
r s s - c o r n e o s ¿ m n e e a e s . 
S T . N A Z A X R S , F E Á N O I á 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de agosto, á l a s nueve 
de la m a ñ a n a , el vapor-correo fran 
000 
WASHINGTON, 
capis.*!.. S E R V A N . 
Admite car^a í>*i,ja ^ANTAÍÍDJ'.B y 
«oc» lEtaxcpa, Rio Janeiro. B u e n o » 
Airea y Montevideo con ooneci 
miento^ directos. XtO» conocimien 
tos de «arga para Rio Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Aire» , d e b e r á n 
aspec i í i car el peso br-ai5í> s n kilos y 
s i valor on la factura. 
Lra carga sa rec ibirá wiñicametíie el 
dia X 2 de agosto en el muelle de 
Cabal ler ía y loa conocidaientos de 
berán ^treg-arse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica 
cion del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
I-,os bultos de tabaco, picadura. **, 
deberán enviarse amarrados y se 
liados, s in cuyo requisito la Compa 
ñia no so b.ará responsable á las 
taitas. 
2?o se adaaríirá, n i n g ú n bulto des 
$ues del dia s e ñ a l a d o . 
X.os vapores de esta c o m p a ñ í a s i 
« u e n dando á íou s e ñ o r e s pasajeros 
el ^amerado »rato que tienen acredi 
tado á precios muy reducidos, inc lu 
so á los de tercera. 
JLos Sres . Empicados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en viajar por 
esta l ínea . 
L a carga para l iendres es entre-
gada en 16 o 17 dias. 
Flete S 1 6 por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — £ 8 0 se admiten bultos de 
tabacos de m é n o a de 11H kilos 
bruto. 
Se anticipa el recibo de l a carga 
este mes por ser festivos los dos 
dias á n t e s de la sal ida. 
C e m á a pormenores impondrás; 
rus conci^naiarios. A m a r g u r a 6 
SROUT, KONTROS YC1 
9001 10a-5 10d-6 
VAJPÜKHS-CORRBOS 
DÍ IA mnm TRASATUSTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N S A D E NEW-'SrOHK 
en c o m b i n a c i ó n con los v í a l o s á E u -
ropa, V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensnales, saliendo loa vapores 
de este puerto j del de Nev-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
K l vapor-correo PANAMA, 
capitán Aloatena, 
Saldrá para N Ü E V A - Y O R K 
«1 día 14 del corriente á la« 4 de ¡a tarde. 
Admite oar.^a y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato qxte esta antigua Compa&ia tiene acredita-
do en sns diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberea 
oon conocimiento directo. 
E l vapor eetará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga sa recibe hasta la viavera de a salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compafiia tiene abierta una póiixa 
flotante, así para esta línea cumo pora todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habai a, 8 de 
agosto de 1887.—M. C A L V O y CÍ—OFICTOP 28. 
In. 9 313 1E 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
F l a n t Steamsnlp L i n a . 
Slaort Sea Route. 
7 A R A T A M P A (FLORIDA.) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
bos bermosOi y rápidos vapores do esta Une» 
O L i I V B T T B , 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
Capitsn Hanlon. 
l i a rán los viajes en el órden siguiente: 
M A S O O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
MÍV.SCOTTE. cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . ~»p. Hanlon. 
M A S U O T T B . cap. Hanlon. 
M \ S C O T T K . cop. Hanlon. 
M a S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
miércoles Agosto 3 
Sábado . . 6 













En Tampa hacen conexión coa el Sonth Florida 
Raihvai (ferrocarril de la Florida) oayos trenes están 
en curubinaciou con los de las otras empresas Ameri -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
de&do 
T A M P A A S A N F O B D , J A K C S O N V I M - K , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T 1 M O B E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S . C H I C A G O , D E T R O I T 
» i.u-ias las ciudades importante? de ios Estados-Uni -
dos, como también por el rio de San Juan de Baiiforá 
á J&oksonvtlle y pontos intermedios. 
So don boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeuíscher Lloyd, 8. 8. C?, Hamburg-
Americ&n, Packet C?, Monarch y State, desde Nneva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certiñeado de aclimatación expe-
pedido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Adminisiracion General de Correos. 
De ni'Xs pormenoTci impondrán sus consignatarios, 
¡nercadorea 35. L A W T O K H E R M A N O S . 
J . D . Hsahsiíren. Astentt do) Este. 281 Broadvay, 
Su'.»-» V o f ) , 
C U S I 2i>-2Ag 
E l vapor americano 
HUTCHINSON, 
capita,v. B A K E R . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans oon es-
cala en Caro Hueso, sobre el mártes 16 de agosto, á los 
4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efectuará sobre 
tres semanas después. 
¡ie adiawipftaajeroay carga, tHlumás de los puntos 
arriba i r .u .warAos, para San Franoisoo de California 
j sa dan ^apels&s directas para Honc-Kong, China. 
Ks indispensable para la adquisición del j p a s a j e un 
certificado do aclimatación expedido por el Dr . D . M . 
Burgess, Obispo numero 23. 
ü t jmás pomwored impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H K R M A N O S , Mercaderes 86. 
On 1O70 26^23.11 
DE LA m m 
ántes de Antonio López y C* 
B l vapor-correo V E R A C R U Z , 
capitán D . Francisco Jaureguiear. 
fcfti p a » S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de agosto llevando U <vurregpondenoia 
pública j ae otício. 
Admita yasiyeroe pera dichos puertos, y carga ge-
neral para Santander, Cádis, Barcelona, Liverpool y 
el Havre. 
Tabaco, para Santander solamente. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas con cono-
cimiento directo para Vigo, Cornüa, Gijon, Bilbao y 
S -ÍI tSebustian. 
¿JUÍ. i»; i^uortes se entregarán ai recibir loa billetes 
e jasfije. 
Laa piSUau de carga se Armarán por los oonslguata-
íoe ájitat. do correrlaji, sin cuyo requisito serán nulas. 
Ke<3lbo u.*rga á bovao hasta ol día 13. 
fJ.» a.is po/m.-Jiioror. irapondriu ST» OTiisignatarios 
H. • n . v w ; o?, owíüSbaas. 
n. 8 312~1B 
El vapor-correo ( T ^ J J CADIZ, 
capiuvn D Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
agosto, llevando la correnpoudencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Ltoa pasaportas se entregarán al recibir los billete* 
pepas^je. 
Las pó lkas de caiga se firmarán por los consignata-
rios .mt es de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á borao hasta el ola 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
BT C A L V O Y C» O F I C I O S 28. 
l u 8 312-1E 
E l vapor-correo ^ I G L E S I A S . 
Capitán D. Antonio García. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, ¡Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla. 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—EHta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de agosto do 1887. 
M. C A L V O Y COMP?, Oficios n? 28. 
I n. 8 312-1K 
•wft*. i arfa Ma. vana and Medica» 
mail ateam ship Une. 
P a r a S S e w - Y o r k 
Saldrá .'íirsotamente ol 
s Sbado 20 le agosto & las 4 de la tarde 
vapnr ' N o amoi ¡esno 
C I T Y 0 F WASHINGTON, 
carsit-a Rattig. 
Admite carga para todas panes y pasajeros. 
De más pormenores, irupondráa sus consignatarios, 
O B R A P I A ün, H I D A L G O Y CP. 
I 9<)i 1 Julio 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COHEEOS D B L A S A N T I L L A S 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor A V I L E S , 
c a p i t á n D. Faus to A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor sairtrá de este puerto el dia 16 de 




M a y a r í , 
Sagua da T á n a m o , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cuba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitos.—3r. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C f ' 
Baracoa.-Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O" 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A 
San i»edro2«. Plasade Lu». 
I n 6 1E-SI2 
Vapor M O R T E R A , 
capitán D. Arturo Siches. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 









Aguadi l la , 
Puerto-Pico y 
St. Thomas . 
Las pólizas para la carga do travesía, «dio se admitan 
hasta el día anterior de sv salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas .-Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Marques y C* 
Mayaeüez.—Sres, Schulze y C í 
Aguadilla.—Sres. Valle, Roppiech y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte. Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C» 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N9 2«, P L A Z A D B L U Z . 
I n . 6 513-1K 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
B a l a n c e G e n e r a l en 3 0 de julio de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
C n j a , 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CBKDITOS TARIOB: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de incendios. 
Contribuciones 




P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Ouentas corrientes 
Contribuciones / , 
GANANCIAS Y PERDIDAS.—Utilidades líquidas 
Saldo anterior 


































NOTA.—Quedan existentes en los ^maoenes de estn i-^.prosa 140 caias, 693 bocoyes y 33 839 sacos a r i -
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracrion 1817,838-13 cts. en oro.—Habana y julio 
30 de 1887.—El Contador, Joo^ t í í n - á r i s a . -—Vto . B n o . : E l V i c o PreMente, F e r m í n de Mendiola. 
t, 851 19 My 
Estado de la Liqnldacion del Banco Industrial en 30 de julio de 1887. 
A C T I V O . 
Oaja: 
En oro 
Eu el Banco Español de la Isla de Cuba, oro 
En billetes del Banco Espafiol de la Habana. 
Cartera . . , 
Créditos varios: 
Créditos aplazados.... 





D. K. H. 
390 05 
Propiedades: 
Casa del Banco. . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Idem de este Banco 
Ganancias y p é r d i d a s : 
Ganancias y pérdidas 
Gratifloacion al personal 
Gastos generales 
Corretajes 

































P A S I V O . 
Capital 
A deducir 
1* distribución, 50 pS oro 
3? id 5 p g „ 
Fondo de reserva 
Obligaciones á la vinla: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obiieaciones á pagar con interés (vencidas).. 
Dividendos u9 7i36 y 38i42 por pa^ar 




Accionistas, 1? distribución (80 p g ) del Ha 
ber social 
Accionistas, 2? distribución (5 p g ) del Ha-
ber social 
Ganancias y p é r d i d a s : 
Descuentos 
Intereses de demora 
Cambios 
Varias utilidades 




































í 20.837 51$ 663.671 «9 
La Comisión Liquidadora, Enr ique Ofinil—Ricardo Garr ido—B. de V. Maehucka—El M a r q u é s do 
Esteban—Fernando I l l a s . I n 5 3~J2 
Tw" ALr AVA, 
oapltan D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá l.>s miércoles de crida semana 4 las seis de )»> 
tordo del muelle de Luz y llegará á Cárdena* y fiagi;» 
losjuévet 7 á Caibarien los t i s rnei por la mafiana. 
S B T O K N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará a la Habana los idnes por la maf iad , 
iSTOTA—En oombinaoioc con el ferrocarril de '¿títt, 
M despachan conocimienwA especiales para ius paiudv-
ros de Vi&as, Colorados 7 Placetas 
OTRA.—La carga pora Cárdenas sólo se revoibirí, ol 
dia de salida, y junto oon ella i& de los dernás punto* 
oasta las dos de la tardo. 
Se despacha á bordo é informarán O 'Rf l ly n. 50 
( !n 1184 Ae 
Grandes tiestas en Guanabacoa 
POR Sü PATRONA. 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de vapores d é l a 
B a h í a y F e r r o c a r r i l L a Prueba . 
Deseosa esta Empresa de corresponder al favor que 
el público le dispensa, hace toda ciase de sacriñeios 
para cumplir cou él; y urroglados ya el material de ex-
plotación y la vía férrea, empezará su servicio de va-
por y carros cada media hora, desde el dia 14 del co-
rriente, en las horas de costumbre, que so prolongarán 
hasta las once de la noche el dia 15 y el de la 
jrocesiou de la Santa Patrona. Visaje redondo de la 
Sabana á Guanabacoa treinta centavos billetes Banco. 
Habana, agosto 11 de 1837.—El Administrador.— 
P, O. B . Mar t ínez 
Cn 1177 a5-12—d5-12 
COMISION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
Se suplica nuevamente á los señores que aún tienen 
depósitos, bien en cuentas corrientes ó eu depósitos 
Himples, se sirvan retirarlos 6, lu nia.or brevedad é 
igual súplica se hace á los seRoreu accicniptas que no 
bau cobrado la parte que les lia correspondido en las 
distribuciones acordadas. 
Habana, 9 de agoeto de 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora del Banco Industrial: El Presidente, Fer-
nando I l l a s . 15 10 11 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba. 
E m i s i ó n de 1886 . 
Habiéndose recibido en esta Delegación los Billetes 
Hipotecarios procedentes de la Conversión de los T í -
tulos de la Deuda, Amortiz ible al 1 por ciento y 3 por 
ciento de interés anual, y de Anualidades, los tenedo-
res de las Facturas de Conversión pueden presen-
tarlas al cobro desde el dia 10 al 20 ámbos inclusive 
del corriente mes los lúoea, mártes, miércoles y viér-
nes de cada semana. 
En iguales dias y á partir del 22 del actual, los te-
nedores de dichos Billetes Hipotecarios podrán pre-
sentar al cobro los Cupones números 3 y 4 vencimien-
tos de 19 de abril y 19 de julio respectivamente do este 
aBo, á cuyo fin esta Delegación facilitará grátis las 
facturas correspondientes que deben suscribir los i n -
teresados en el momento de la presentación. 
Las horas de despacho, serán d* doce á dos de la 
tarde en los dios señalados de cada semana, exceptuán-
dose el en que corresponda la salida del Vapor-co-
rreo de E s p a ñ a . 
S-^rá requisito indispensable la anotación de la 
Cédula personal de los interesados en cada una do las 
facturas que preeenten al cobro. 
Habana 8 de agosto de 1887.—3f. Calvo y (7í—Ofi-
cios 28, altos. C1163 la-9 16d-10Ag 
COtllSION LIQUIDADORA 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
De conformidad con lo dispuesto por la junta gene-
ral de accionistas celebrada eu 8 do j u io próximo po-
sado le Comisión Liquidadora ha acordado que se 
distribuya á los señores accionistas un cinco por cien-
to del capital social y bai lado el día diez del corr ien ' 
te mes para que desde él puedan percibir los indica-
dos se&ores en las oficinas del Banco, calle de la Amar-
gura número 3, lo que á cada uno corresponda en la 
reíerkia rcp»rticiüu, debiendo los señores accionistas 
presentar ios títulos de sus acciones, en los que btthrá 
de anotarse la entrega.—Habana 2 de agosto de 1»>87. 
—Por la Comisión LiquidadcM del Banco ludustrial, 
E l Prooiaeute, Fernando I l l a s . 
I 6 1R-4Ag 
Compañía de Almacenes 
Inrle Dv pósito de la Habana. 
E l Sr. Presidente do esta Empresa, por acuerdo de 
la J u r . t a Directiva tomado el -̂ 0 de ju l io úHiuio, se ha 
serviJo disponer s« convoque á los señores accionistas 
á J u n t a Gorieral exlrai.rilUiHria para el dí-t 22 del que 
cursa á las doce del d ía . en el escritorio de la Compa-
fiia situada ei. MIS nuevos Almacenes, calle do los 
De«anipar.idüs entre Damas y San Ignacio, par» dar-
las cuenta uel acuerdo tomado por la Directiva con 
icfureu-, i a al j ' i i i i i o t j niutivo seguido por el Excmo. 
Sr Conde d- Cas-i IWoró coutra esta Coiii|jañía, loque 
se pone en cunociiuieuto de los señorea acc o ni-tas pa-
ra tu puntual us stuucia. 
Habana, 4 do «gusto de 1887.—El Secretario, Per-
nando de Ci>siro. Cn. 11;!9 15-5 
m 
Regimiento Infantería del Rey n-1. 
2° B A T A L L O N . 
A N U N C I O . 
Necesitando este Batallón 500 camisas de orea de 
hilo, W)0 ciilzoii, illon del mismo género, 400 camisetas 
interiores de algodón, 400 mantas de algodón, 400 fo-
rros de catre-hamaca y 500 bolsas de aseo, los que se 
interesen en tomar parte en la contrata, presentarán 
pliegos de proposiciones y tipos ante la Junta E c o n ó -
mica que, presidida por el 8r. Coronel del citado 
cuerpo se hallará constituida el dia 24 del corriente 
mes en la casa W 18 de la calle de (Joutaduría de esta 
ciudad; advirtiéndo*e que tanto el precio de este anun-
cio, como el medio por ciento del importo toti.1 d« esta 
contrata, será por cuenta de aquel á quien se le adju-
dique. 
Puer to-Pr íncipe . 3 de agosto de 1887.—El Capitán 
comisionado. Maleo Ar royo . 
10142 8-12 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
Establec ida el a ñ o de 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 4G, 
Capital responsable, oro $ 16.984.275-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.160.116-48| 
Idem idem en billetes .$ 114.275-6S 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio en 31 de dicion-ore de cada afio, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del afio que disfruta 
del seguro. 
Habana, 31 de Julio de 1887. 
Cn 1142 4 7Ag 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
ENTRE 
CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A . 
Secretaria. 
La Junta Directiva en sesión celebrada el dia de 
hoy ha acordado el reparto del divendo N? 39 de dos 
pS en oro á cuenta de utilidades; y lo pongo en cono-
cimiento de los Sres. Accionistas para que ocurran 
desde el dia 20 del corriente mes y de 11 á 2 de la tar-
de á la Contaduría de la Empresa, calle de San Igna-
cio n? 56, á percibir las cuotas que en la distribución 
les corresponda. 
Habana, 4 de agosto de 1887.—El Secretario in ter i -
no, Jíimueí .ff. tí« Oiúmt. C 1136 20-6 
AVISO. 
Los Sres. Kernaiides y Alonso participan al público 
que el dia 10 del presente mes vendieron el estableci-
miento bodega, café y billar quo poseían en la calza-
da de la Infanta n. 41. Si alguno tiene cuenta pen-
diente con dichos scñoroit puede verlos en la Lonja de 
Víveres d<í 6 á 7 d e la mañana. 10201 4-13 
A V I S O . 
La qus suscribe hace sabar por el presente, para co-
noMmiento público, que ha dejado f in efectj los po-
deres que para su representación enjuicio tenía con-
feridos; y que actualni'wte es su apuderado el Sr. Dr . 
D . Antonio González de Moudoza. quien nombra rá 
los sustitutos que tenga á bieu. I I ibana, agosto 10 de 
1887.—M* de Jesús Manuel de Villena. 
10156 4-12 
Regimiento Infantería de la Reina n. 2. 
l ' R I M E l í B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este butullon el instrumental que 
ácont inuación se relaciona para la banda da música 
del legimiento expresado, ae convoca á todos los se--
rfiores int-tnunentihtas de, estt plaza para el 15 de agos-
TO próximo venidero y á las ocho cn pu> to du su mor-
fiana, presenten pliego de proposiciones á la Junta 
Ecouóiuiea que se encontrará reunida á dicha hora en 
el cuarto de Banderas del reftirido batal lón. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A . 
INSTRUMENTOS 
Requinto eu »ií B 
Clarinetes en st B 
Saxofón alto cn .tí B . . . 
Idem tenores en m i B 
Idem barítonos en s í B 





Trompas onóvenes . . 
Bombardinos 
Trombones , . . 
Bombo 
Caja viva 
Haciendo presente á los señores que hagan proposi-
ciones, que la calidad y condiciones de los instrumen-
tos, han de ser superiores, como también abonar el 
medio por ciento á la Hacienda y el pago de este 
ununcio al que se le adjudique la contrata. 
Caiui'i'monto del Príncipe 28 dejulio de 1887.—Los 
Capitanes Comisionados, J e s ú s C á n o v a s — E n r i q u e 
Gi l . (1 1175 3-12 
Centro de Detallistas de Víveres de 
la Habana. 
Según ¡ireviene el art. 14 del Reglamento, e l ' ^ 
mingo 14 i 'el corriente y á las doce de la m a ñ a n a ^nls 
Lonja de Víveres, Lamparilla 2, se celebrará jfrmta 
general de sócios para dar cuenta de los trabajos £íeo<" 
tuados en el afio que termina y nombramiento de F iv -
sidonte, V i c " '.'residente, seis Vocales y doce scplt.n-
tes por huber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, agosto 7 de 1887.—El Presidente. 
C1150 7-7 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C* han trasladado 
su Almacén de papelería y efectos de escri-
torio y el Depósito de la Fábrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
8000 B-UJl 
B B C T H — 
H A B A N A . 
BABADO 13 PE AGOSTO DE 1887. 
" U L T I M O Y S - L B A H ^ M A . 
Madrid, 13 de ogosto, á los ) 
6 de la tarde \ 
C o n e l objeto de d e s v a n e c e r todo 
c o m e n t a r i o a c e r c a de l a r e s o l u c i ó n 
adoptada por lo s padr inos del gene-
r a l S a l a m a n c a , es te propuso l a for-
m a c i ó n de u n t r i b u n a l de boncr, e l 
c u a l s e c o n s t i t u y ó bajo l a pres iden-
c i a de l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , 
c o n cuatro g e n e r a l e s y u n briga-
d i e r . 
S I t r i b u n a l , d e s p u é s de u n dete-
n ido e s á m s n d é l o ocurrido, d e c l a r ó 
q u e a p r o b a b a l a conducta de los pa-
d r i n o s de l citado genera l . 
S e b a comentado m u c h o u n a con-
f e r e n c i a a m i s t o s a ce lebrada entre 
e l M i n i s t r o de l a G-uerra y e l gene-
r a l S a l a m a n c a . E s t e ú l t i m o h a re-
t i rado l a d i m i s i ó n que h a b í a pre-
sotado de los cargos de G-obernador 
y C a p i t á n G e n e r a l de l a I s l a de C u -
ba; pero se c r é e genera lmente que 
no i r á á d i c h a I s l a . 
S. M . l a H e i n a Regente h a s idc 
objeto da u n a e n t u s i a s t a o v a c i ó n á 
s u l l egada á S a n S e b a s t i a n . 
Dtrechos de exportación. 
k continuación de las presentes líneas in-
sertamos, tomándolo de la Gaceta de Ma-
dr id del 27 del mes anterior, el Real Decreto 
fecha 26 del propio mes, en caya virtud han 
quedado suprimidos los derechos do expor-
tación que tanto en Cuba como en la vecina 
l i l a de Paerto-Rico satisfacían los azúcares 
y laa mieles y aguardientes de caña. Áun 
cuando ya el telégrafo había' adelantado la 
noticia ds semejante franquicia que se ha 
puesto en vigor desde primeros del presente 
mea, es interesante conocer el texto del 
preámbulo y del Real Decreto, en el cual se 
incluye el informe del Consejo de Estado 
como consecuoi.cia de la consulta que diri-
gió el Ministerio á aquel alto cuerpo, acerca 
de este asunto. 
L.a sapresion de los expresados derechos 
sa hallaba establecida en una de las cláusa 
las del presupuesto presentado á las Córtes 
por el Sr. Balaguer y modificado favorable 
mente para les intereses de este país por la 
Comisión parlamentaria. Conocidos ya por 
el público los lamentables incidentes que 
Impidieron la aprobación de dicho presu 
puesto, y que no hubiera comenzado á dis-
frutarse la rebaja desde 1? del pasado julio. 
A l cabo, y así y todo es lo único que hasta 
ahora ba resultado efectivo, merced al celo 
é interés que el Sr. Ministro de Ultramar ha 
puesto en ello. De las otras reformas, cuya 
obtención podíamos prometernos á haberse 
convertido en Ley el presupuesto proyecta-
do, fuerza es esperar para que. sean un he-
cho á que 'as Córtes reanuden sus tareas en 
el próximo otoño, si es que nuevos incon-
venientes no vienen á frustrar su logro. 
Sensible es, á la verdad, que por motivos 
ya conocidos del público se hayan defrau-
dado fundadas esperanzas de mejora y de 
alivio para la situación difícil que atraviesa 
esta lala. Pero nada es de deplorarse tan-
to coaio la triste decepción causada por el 
aplazamiento de la cuestión de los billetas 
de banco de la emisión de guerra; ya el pú-
blioo y las clases más directamente intere-
saias en ¡a resc-lacioa de esto asunto, ha-
bían creído l'egaio el momento de que 
fuese un hecho la recogida y canje por 
metálico de esa papel, y de que se llevase á 
cabo en buenas condiciones y bajo la forma 
práctica y aceptable, ideada por la comi 
slon. Y hó aquí un nuevo motivo para que 
se lamente cuauro aconteció en la época en 
que nuestros presupuesto»bebieron ser dis 
cutidos y aprobados en el Pariamento. A 
guardarémos, pues, hasta la próxima oca-
sión, si es que somos tnn afortunados que 
no se repita lo acontecido en la última quin-
cena del pasado junio. Hé aquí ahora el 
referido doeumento: 
M I N I S T E R I O D E ULTRAMAR.—Expos ic ión . 
—Señora: De todos es conocida la grave 
crisis que con relación á sus productos agrí-
colas sufren las islas de CubayPuerto-Rico 
por causas bien notorias y frecuentemente 
expuestas, no sólo en documentos oficiales, 
si que también en los debates y discusiones 
que han tenido lugar en el Parlamento; pero 
todavía en los actuales momentos la cues-
tión reviste caractéres más transcendenta-
les por las causas que á S. M. me permito 
exponer: 
El Gobierno de V. M. , teniendo en cuen-
ta la crisis porque atraviesan las provincias 
de Cuba y Puerto-Rico, y deseando acudir 
á su alivio, presentó á las Cortes el proyec-
to de presupuestos de 1887-88, disponién-
dose en el párrafo 2o del artículo 4o que por 
ahora, ínterin las necesidades del Tesoro lo 
permitieran, se suprimiese, así en Cuba co-
mo en Puerto-Rico, el derecho de exporta-
ción que pagan los azúcares, las mieles y el 
aguardiente de caña, haciéndose efectivos 
loa demás del Arancel vigente con Las reba-
jas acordadas respecto del tabaco por leyes 
anteriorea y por el decreto de 4 de marzo 
últ imo. 
En vista, pues, de este proyecto de ley 
que se consideraba de inmediata aproba-
ción, las transacciones de los productos ci-
tados han sido numerosas y concertadas so-
bre la base de dicha supresión; de suerte 
que el no acordarla ahora traería forzosa-
mente consigo perturbaciones en los merca-
dos de las isias, que pudieran producir fu-
nestas consecuencias, así como también la 
zozobra á los espíritus, el desconsuelo á los 
esperanzados, y el descontento á un país 
que está ávido de reformas económicas, y 
que pide al Gobierno apoyo y proteccioq 
NOTAS AKTISTICAS. 
E S P E C T Á C U L O S E I Í P E R S P E C T I V A . 
Aunque en las gacetillas de este periódico 
hemos publicado ya algunas noticias rela-
tivas á las tres compañías líricas que deben 
.ocupar el teatro de Tacón desde principios 
de octubre próximo hasta fines de enero de 
1SS8, nos complacemos en dar ahora nuevos 
pormenores acerca de las mismas. 
La de Mr. Federico Mangó, de gran ópe-
ra francesa, debe llegar á la Habana del 5 
al fi del mencionado octubre; figuran en ella 
artistas notables y entre su extenso reper-
torio se cuentan obras de la importancia de 
L a Africana, Aida, Boberto el Diablo, E l 
Profeta y Los Hugonotes, que serán aquí 
puestas en escena durante la corta tempo-
rada que permanecerá en nuestro gran co-
lioeo la propia compañía. 
A esta sucederá la de opereta que acaba 
de formar en París el acreditado y activo 
empresario Mr. Mauricio Gran. Figuran en 
•orlmera línea en su numeroso personal Mme. 
Í3jnnati y Ml!e. Picard, astros radiantes 
del cielo del arte parisiense; nuestras anti-
guas conocidas Miles. Sun i y Nordall; Mr. 
Mezieres, el admirable cómico que en di-
versas temporadas ha deleitado á nuestro 
púbücc; un grupo de lindas coristas, y otras 
partes que componen un conjunte de los me-
jores en su género que se han visto por acá. 
Ej ta compañía, en la cual no se cuenta Mr, 
Da plan como se dijo primeramente, dará á 
conocer aquí E l Gran Mogol y otras obras 
estrenadas hace poco en París, con éxito 
extraordinario. 
En loa primeros días de diciembre ven-
drá el Sr. Napoleón SienI con su excelente 
compañía de ópera italiana, cuyo elenco es 
ya conocido de los lectores del D I A R I O y no 
puede ser más recomendable. Nos propor-
cionará muy agradables ratos esa escogi-
da agrupación artística, no sólo con las me-
jores producciones del repertorio conocido. 
Bino también con el Otello de YerdI, Elpes-
caior de perlas, de Bizet, y otras óperas no 
i imi radas aún en la Habana, 
para dominar la profunda y terrible crisis 
porque está atravesando en esto momentos. 
Atí lo revelan los telegramas de las Au-
toridades, Corporaciones y particulares que 
de Cuba y Puerto-Rico se dirigen á este 
Ministerio, solicitando la inmediata supre-
sión de derechos, ó por lomónoselconsignar 
el adeudo en depósito á título de devolución 
cuando se publique la resolución favorable 
que pretenden. 
Estos antecedentes. Señora, justifican las 
disposiciones que, oído el Consejo de Esta-
do y de acuerdo con el Consejo de Minia-
tros, me permito presentar á su superior 
resolución, ya que en el levantado espíritu, 
en el noble corazón do V. M. encontraron 
siempre amparo y prot«ccion$ el derecho, la 
justicia y el deseo con que legítimamente 
aspiran á mejorar su situación aquellas 
nuestras preciadas y queridas provincias de 
Ultramar, civilizadas por el ánimo de sus 
hijos y fecundadas con el sudor y con la 
sangre de nobles y patriotas eapaño es qao 
allí fueron á mantener el dere< ho, la tradi-
ción y la integridad de la patria. 
So dedicaron los derechos de exportaciüü 
en laiaia ue Cubü en 18G9 á la amortizacicn 
de los billetes del Basco, llamados de gue-
rra, creados en el miamo año; pero las ne-
cesidades del Tesoro hicieron que este ar-
bitrio especial se considerase eumo un in-
greso, aumentando hasta nuevo veces los 
módicos y primitivos derechos; y en el pre-
supuesto de 1880-81 figuró una cantidad fija 
por separado para dicha amortización de 
billetes, figurando en él los derechos de ex-
portación como un ingreso general. 
Comprendiendo que estos derechos eran 
una carga para el país, diversas leyes los 
han ido reduciendo, y así se dispuso en la 
de 1880-81 un 15 p § de rebaja, y en la de 
1882 83 un 50 p.g ae los derechos de Aran-
cel al tabaco del departamento Oriental, 
qno es el de inferior calidad, en la de 1883 
á 84 se redujo á la mitad el recargo de 10 
p.3 que tenían aquellos derechos. 
Por la ley de Autorizaciones se previno 
(jue pudiera abonarse el 10 p § de los de-
rechos en billetes de Banco, lo cual equiva-
lía á la rebaja de un 5 p § 
Por Real Orden de 11 de marzo último 
tuvo á bien Y . M. disminuir el 20 p § de 
loa derechos vigentes; pero no considerando 
áutieiente esta rebaja, dada la crisis porque 
üirdviesa el cultivo de la industria del azú-
car en la isla de Cuba, el Ministro que sus-
cribo propuso en el proyecto de presupuesto 
para aquella isla la supresión total de los 
ilercchcs de exportación que en la actuali-
dad satisfacen los aguardientes y mieles de 
caña y los azúcares. 
Cerradas las Cámaras sin discutirse aquel 
proyecto, vino á imponerse forzosa ó impe-
¡ i ' amenté la supresión, no sólo por ser ella 
cifi gran reparo á los males que hoy afligen 
a 1 i isla, si que también por haberla cousi-
•le/ado el comercio como un hecho, acor-
iaüdo transacciones sobre aquella base. De 
aquí, pues, que la continuación hoy de es-
roa derechos pudiera causar grave crisis y 
gran perturbación en el comercio y la in-
dastria, á juicio del Ministro que suscribe, 
hiendo esta la causa que la indujo á pedir 
üíítámen al Consejo de Estado, quien se ha 
apresurado ó emitirlo manifestando: 
1? Que la iniciativa del Gobierno pro-
poniendo á las Cortea la supresión de los 
derechos de exportación, según aparece en 
el proyecto de presupuestoa para la Isla de 
Cuba de 1887 á 88, so funda en la evidente 
ooeesidad de aliviar con toda urgencia la 
grave crisis que con relación á sus princi-
i'ales productos agrícolas atraviesa la iíla 
de Cuba por causas notorias. 
2? Que estos autecedentes juatificarian 
sin género alguno de duda la resolaéion que 
en el sentido indicado, y sin perjaicio do dar 
cuenta á las Cortes, pudiera el Gobierno 
r nticipar, en uso de las facultades discre-
áonales que le fueron concedidas por el 
art. 24 de la ley de 13 de julio de 1885, fa-
cultades que no cabe poner en dada cuando 
se trata de remediar conflictos tan apre-
miantes y de tanta tratcendencia; 
Y 3? Que caso de que el Gobierno de 
3. M. considerase procedente la supresión 
ó rebaja de los derechos en cuestión, deba 
providenciarse lo necesario al objeto de rea-
lizar en el presupuesto do gastos las econo-
mías suficientes para compensar el déficit 
resultante, ó remediarlo por otros medios, 
de suerte que no se demore el puntual pa 
go de todas las obligaciones incluidas en el 
presupuesto. 
En armonía, puea, con el dictámen del 
Consejo, y apremiado por las exigentes ne-
cesidades, cada más superiores, de las islas, 
el Ministro que suscribe ha creído que de-
bía someter á la aprobación de V. M . la in-
mediata supresión de aquellos derecho?; 
eiendo do advertir que las mismas razones 
que existen para Cuba existen tal vez en 
mayor grado para Puerto-Rico, ya que á 
esta iala y á su comercio se causarían gra-
ves quebrantos si la reforma no compren-
diera ámbas islas, ya que comunes son hoy 
sus intereses y necesidades, pues que es co-
mún y obedece á los miamos orígenes la 
crisis por que atraviesan. 
Como eata supresión ea. sin embargo, se-
gún acertadamente manifiesta el alto cuer-
po consultado, causa de d-.-snivelacion en el 
presupuesto, y hay que acudir por lo mismo 
y forzosamente á las economías, el Ministro 
que suscribe se propone introducir en los 
servicios los suficientes para compensar la 
baja de aquellos derechos, y alcanzar una 
cifra en ingresos y gastos más en armonía 
CJU el estado de aquellos países; dentro, 
pues, de la autorización que le conceden 
las leyes de presupuestos, y de conformidad 
con lo informado por el Consejo de Estado 
y lo acordado por el de Ministres, el Minis-
tro que suscribe se propone tener plantea-
das todas las reformas ántes de 1? de octu-
bre próximo, estando ya en estudio todas 
aquellas que más prontamente puedan rea 
lizarse. 
Por las razones expuestas tengo el honor 
le someter á la aprobación de V. M, el si-
guiente proyecto de decreto. 
Madrid, 25 de julio do 1887. 
S E Ñ O R A : 
A. L . R . P. de V, M., 
Víctor Balaguer. 
R E A L DECRETO. 
A propuesta del Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, y oído 
el Consejo de Estado en pleno; en nombre 
de mi Augusto Hijo el Rey D, Alfonso X H I , 
y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Quedan suprimidos los de-
rechos que á su exportación de las islas de 
Cuba y Puerto Rico pagan las mieles y los 
aguardientes de caña y los azúcares, desde 
que se publiquen los correspondientes de-
cretos en las Gacetas oficiales de aquellas 
islas. 
Art. 2o El Ministro de Ultramar, usan-
do de las facultades que están concedidas 
al Gobierno por las leyes de presupuestos, 
acordará las alteraciones que sean necesa-
rias en los servicios, para producir en los 
gastos públicos economías por igual ó ma-
yor cantidad que la que al final del ejerci-
cio actual puedan producir en los ingresos 
la supresión de los citadas derechos de ex-
portación, debiendo llevarse á efecto el 
planteamiento de estos trabajos ántes de 1? 
de octubre próximo. 





Por cartas recibidas de París sabemos 
que el día 21 de julio último, primer ani-
versario del fallecimiento de la Sra. Da To-
masa Montes, viuda de Villate, se celebra-
ron en la iglesia de San Agustin de aquella 
ciudad, solemnes honras en sufragio del al-
ma de tan distinguida como virtuosa dama, 
que en la Habana fué siempre generalmen-
te apreciada. 
El aplaudido maestro habanero, Sr. D. 
Gaspar Villate, hijo de la difunta, dispuso 
la celebración de ese piadoso acto, al cual 
asistieron numerosas familias cubanas y. 
tambien francesas, amigas del autor de Z i -
lia, quien compuso dos piezas para esa im-
ponente ceremonia, una Meditación y otra 
titulada P/eJestí . La primera fué magis-
tralmente interpretada por el eminente vio-
linista Díaz Albertini y la segunda por el 
celebrado barítono Mr. Armand. 
Las h "'.ras mencionadas fueron, pues, 
dignas de la persona á qui^n se consagra-
ban y dignas también del distinguido maes-
tro que las promoviera. 
* • 
T E A T R O D E A L B I S U . 
La diosa Fortuna y el dios Exito se han 
albergado en el venturoso coliseo que ocu-
pa la compañía lírica española cuyo capitán 
es el gigantesco D. Luis Robillot. 
El público habanero les dispensa la más 
decidida protección, y los apreciables artis-
tas que la forman agradan cada día más y 
obtienen cada día mayor número de aplau-
sos y más crecida retribución. ¡Bien lo me-
recen tan estudiosos é intiligentes mucha-
chos! Entre estos muchachos se cuentan 
también los que y a peinan canas. 
Algún talismán poderoso posée segura-
mente la empresa de Albisu para conseguir 
que la gente acuda una y otra noche á sus 
espectáculos, que dicho sea de paso son tan 
variados como atractivos, menudeando los 
estrenos. Sí, de fijo que tiene esa empresa, 
un talismán precioso. Y ¡ya hemos 
dado con él! 
O, mejor dicho, con ella, 
Que es una jóven donosa, 
Art, 3? El Gobierno dará oportunamen-
te cuenta á las Cortes del presente de-
creto: 
Dado en el Real Sitio de San Ildefonso á 
veintiséis de julio de mil ochocientos o-
chenta y siete. 
M A R Í A C R I S T I N A . 
El Ministro de Ultramar, 
Víctor Balaguer. 
Vapor-correo. 
Según nos comunican de la Comandancia 
General de Marina, á las ocho de la maña-
na de hoy pasó por Maternillos el Ciudad 
de Cádie. 
Horas de (fleina 
So ha diepuesto que desde el próximo 
martes las boras de oficina del Gobierno 
| Oeneral sean de ooce dn la máfnmn á cua-
iro de la tarde. 
'¿I Sr Seceretario recibirá de 3 á 4 y los 
"Jefes de Sección de 2 á 4. 
Captura de bandoleros, 
Sogun telegrama del Gobernador Civil de 
ilatanzaa al Excmo, Sr, Gobernador Gene-
ral, teniendo notician dicha autoridad pro-
vincial de que en aquella ciudad se trataba 
do formar una partida de catorce bandole-
ros, dictó todas las medidas necesarias para 
su íixtincion, habiendo sido detenidos por el 
Jefj de Policía de la expresada provincia 
los bandoleros Rufino Rodríguez, conocido 
por Regino Martínez, complicado en el se-
cuestro del niño Castillo en Colon, y Miguel 
Villalonga, ocupándoles armaa, caballos y 
documentos. 
Los citados bandoleros han sido puestos 
á disposición de la Comisión Militar. 
Revista MercantiL 
Asúcares—A pesar de haberse retirado 
del mercado los compradores, por no serles 
posible pagar loa precios que pretenden los 
tenedores, éstos, en vista de lo reducido de 
las existencias en todos los puertos de esta 
lata y de las noticias recibidas últimamen-
te de los países productores de azúcar de 
remolacha, cuya cosecha so crée que sufri-
rá crecida merma por la pertinaz sequía que 
allí reina, no quieren hacer ninguna conce-
sión, creyendo que no ha de tardar en ope-
rarse una reacción que los favorezca y les 
permita cooseguir msjorea precios, que los 
que han regido hasta aquí. 
Las pocas ventas efectuadas en la pre-
sente semana lo fueron casi todas para es-
pecular, y comprenden mayormente lotea 
de azúcares de miel que cambian de manos 
con alza en los precios, mióntras que los de 
centrífugas han sufrido un pequeño que-
branto, por cuya razón tenemos que alte-
rar ligeramente al finalizar nuestras cotiza-
ciones como sigue: 
Centrifugas, clases espo-? de 5f á 6 rs. 
cíales para la Península $ arroba. 
Purgado n? 12 5f á 5 í rs. ar. 
Centrífugas, pol. 94^97, bo- > de 5 á 5 i rs, 
coyes y sacos £ arroba. 
Miscabado común á ragú- ? de 3 | á 4 rs. 
lar refino, pol. 84490. . $ arrroba. 
Azúcares de miel' ns. 6¿9 ^ de 3 i á 4 i rs. 
pol. 8^90 boeys. y sacos, s arrroba. 
Ventas efretuadas en la semana: 
6,000 sácos centrifuga?., pol. 95 á 97 de 
5.381 á 4 64^ reales arroba: 5,837 sacos azú-
car de miel pol. 89 á 90i de 4.13 á 4 20 rs, 
arroba: 350 bocoyes mascabadoa pol. 88 á 
88i á 3} rs. arroba. 
Tabaco.— La exportación en la actual 
semana ha sido: 5,405 tercios en rama: 
3.050,533 tabacos torcidos: 681,701 cajeti-
llas de cigarros y 5,097 kilos de picadura; 
en lo que va de año se han exportado 
102,783 tercios; 87.328,959 tabacos torcidos; 
12.739,714 cajetillas de cigarros y 201,719 
kilos de picadura: contra 92,322: 99.471,650: 
12 977,939 y 127,194 exportados en la mis-
ma época del año pasado. 
' Cambios.—Con corta demanda y escasez 
de papel cotizamos lo siguiente: 
Comercio. Banqueros. 
Pen ínsu la según plaza 
y cantidad, 60 d;v. . 4 i 
Idem, id . id. 3 d[v 5$ 
Lóndres , GOd^v 2(H 
E. Unidos, 60 d^v . . . » i 
Idem 3 d/v 10 i 
Paris, 60 d;v 5 | 
Idem 3 djv 6 i 
Hamburgo, ( M . L ) . . . 4 i 
Se han vendido eu la semana: 
90,000 £ sobre Lóndres á 60 d [ V . de 20f 
á ÜU por ciento premio y $400,000 sobre 
los Estados-Unidos á 3 d[v. de 11 á l l i por 
ciento premio. 
Descuentos.—Sin variación á 6 y 8 p § el 
tipo de los descuentos á 3 y 6 meses, res-
pectivamente. 
Mieles.—Sin demanda ni existencias dis-
ponibles. 
Cera.—Escasea y con moderada deman-
da, con los precios sostenidos de $18 á $21 
por quintal la amarilla y de $23 á $25 Idem 
por la buena; la blanca se cotiza do $30 á 
$35 ídem, según clase. 
Aguardiente.—Con buena demanda para 
España y la República Argentina, y cotiza-
mos de $25 á $26 la pipa de 21 á 22 gra-
dos, eu casco de castaño y $29 por el mis-
mo ep casco de roble y de $38 á $39 por pi-
pa, por el de 30 grados. 
Fletes.—-YA mercado continúa encalmado 
y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada 17[ á 17i6 ar. 
Estados- Unidos, azúcar, bo-
coyes $ 2 i á $2i uno 
Id . , azúcar, sacos Ó á l O c t s . qt l . 
Id. , mieles, 110 gis á $ 1 | 
Canadá, Montreal, bocoyes. $2i á $3 
Id . id, sacos 11 á 12 cts, ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2^ á 3 uno. 
Id , id, sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 18[ á IŜ O ar. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes $2i á $2i . 
Id . , azúcar, sacos 9 á 10 cts, qtl . 
Id . , mieles, galones $1|-á $2. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $2f á $3 
Id . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $25- á 3 uno 
Id, id. sacos 11 á 12 cts, ql. 
Muy modesta y virtuosa 
Y muy linda: la Rusquella. 
El público la admira, se entusiasma al oír-
la y la aplaude con cariño. He aquí el se-
creto de la buena suerte de Albisu. 
• » 
DOS N I Ñ A S A R T I S T A S . 
Puede la ciudad de Puerto-Príncipe en-
vanecerse por haber servido de cuna á dos 
niñas que han entrado en el mundo del ar-
te, en loa primeros añes de su existencia, 
por la puerta grande que conduce á la glo-
ria y encamina muchas veces á la inmorta 
lidad. Llámanse éstas Angeles y María 
Adam y Galarreta, nacida la primera en 28 
de octubre de 1809 y la segunda el 23 de 
aetiembro de 1873, ó hijas del Sr. D. Ricar-
do E. Adam del Castillo y de la Sra. Da Jo-
sefa Galarreta y Caballero, que con razón 
se muestran orgullosos por haber dado vi -
da á esas dos joyas, que enalteciendo á Cu-
ba, su tierra nativa, honran á España, eu 
patria. La prensa periódica madrileña se 
ha encargado de hacer llegar hasta noso-
tros los ecos de esos triunfos, envueltos en 
el aplauso que alienta y estimula. Dedícase 
una, María, á la música, y otra. Angeles, á 
la pintura. Acojamos algunas manifestacio-
nes de esa prensa respecto de sus méritos. 
Hablando la Ilustración Cubana de María 
Adam, decía entre otras casas: 
"Desde el Real Palacio de Madrid, don-
de la oyeron tocar el piano Sus Altezas en 
junio de 1884, hasta las salas del Conser-
vatorio, donde ha ganado por unanimidad 
y en concurso un primer premio, y diversas 
notas de sobresaliente, han resonado los 
aplausos que íe tributan las personas inte-
ligentes." 
Con efecto, á los seis años de edad, en 
setiembre de 1879, se matriculó María en 
la Aoademia de Música, que fundó y sostie-
ne en Santiago de Galicia la Sociedad de 
Amigos del País, bajo la dirección facultati-
va del Padre Joaquín Zuazagoitia, el que fué 
su primer maestro de música y en cuya A-
cademia cursó, según sus reglamentos, cua-
tro años de solfeq^y cuatro de piano, todos 
con la nota de ^sobresaliente;" y primero 
de violia y preparatorio de arpa, con las 
mismas notas; instrumentos cuyo estudio 
abandonó en Madrid, por consejo de los 
El oro ha fluctuado en la semana de 
134f á 135i por ciento premio y cierra hoy 
de 235 á 235i. 
Socorro á las víctimas de la viruela. 
La Compañía de Voluntarios Chapel-
gorris del Cerro, asociííndose do buen grado 
á esta benéfica obra, ha contribuido á ella 
con la suma de $100 en billetes, que le agra-
d; cercos sinceramente, 
Svscri'Mm iniciada por el D I A R I O Ü B LA 
M A R I N A para l i s victimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $ 112 95 4.380 65 
ü n sacerdote 10 . . 
C o m p a ñ í a Chapelgorris 
del Horro 100 
Recibí lo de La Voz de. 
Cuba donativo do D. P. 
A 5 . . 
Total . . . ..$ 112 95 4.495 65 
En el día do hoy y por indicación del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, á cu-
ya órden reservábamos los fondos recauda-
dos para aliviar los efectos de la epidemia 
que aflige á Santiago de Cnba, hemos remi-
tido al Sr. Dí^an de aquella Iglesia cate-
dral. Presidente de la comisión de socorros, 
en pliego certificado, una letra de cambio 
expedida por el Banco Español do la Isla 
de Cuba y á la órden do dicho señor, por 
valor de 1,981 pesos oro, como producto, 
después de convertidos en metálico, de los 
4,380 pesos 65 centavos billetes, agregando 
los 112 pesos 95 centavos oro, á que ascen-
día ayer, 12, la suscriciou abierta con tan 
benéfico objeto en las columnas del D I A R I O . 
Lo celebramos. 
Un telegrama recibido ayer en esta ciu-
dad anuncia que la distinguida esposa de 
nuestro querido amigo el Sr. Brigadier Be-
rriz, gobernador de la provincia de Puerto-
Príncipe, se halla libre de cuidado en la do-
lencia que ha sufrido últimamente.—Cele-
bramos do todas veras °tan grata noticia, 
como la celebrarán los muchos amigos que 
cuentan en la Habana los señores de Be-
rriz. 
Nuestros a'colioles y aguardientes. 
Con este epígrafe publica lo siguiente 
nuestro ilustrado colega el Diario do Cion-
faegos: 
Una d» las industrias más socorridas de 
nuestra jfgrieultura debiera ser la fabrica-
ción de oleoboles y aguardientes, producto 
como se sabe de los residuos de la elabora-
ción do azúcar; pero á causa de la invasión 
de los perniciosos alcoholes alemanes y del 
atraso de nuestra fabricación, se nota con 
dolor que producimos muy poco alcohol y 
aguardiente, cuando estamoa en condiciones 
de poder elevar este ramo Induatrial á una 
altura tal, que sea una do las fuentes más 
importantes de la riqueza del país. 
En algunos centrales se fabrica ya buen 
alcohol y en otros agaardiento, y hoy máa 
que nunca es preciso extender esa industria 
complementaria de la fabricación de azúcar 
que está llamada á sor de gran trascenden-
cia. 
Se consumen hoyen la Península grandes 
cantidades de alcohol alemán, que llega allí 
con primas, y que según opinión de todos 
los Inteligentes, es muy inferior y muy da 
ñiño: basta, pues, hacer imposible esa in-
troducción por medio de tarifa elevada, 
para que todos les alcoholes y aguardientes 
que se fabriquen en Cuba, tengan un mer-
cado seguro y beneficioso. 
No queremos entrar ahora en pormenores 
para demostrar la importancia de esta In-
dustria, pero sí podemos asegurar que desde 
el momento que el consumo de la Península 
se cubriera con nuestros alcoholes, este 
ramo representaría en Cuba una riqueza de 
primer órden, cuyos productos figurarían 
quizá á la altura de la del tabaco. 
Bueno ea, pues, que se gestioud lo conve-
niente para asegurar su exportación en bue 
ñas condiciones, y que los hacendados ten-
gan presente que en la inatalaciou do los 
Centrales no se puede prescindir de colocar 
aparatoa para fabricar alcohol, como una 
de las partes integrantes del buen éxito. En 
ninguna parte y en ninguna forma puede 
fabricarse alcohol más barato que en Cuba, 
puesto que la materia prima es t áá la mano, 
sin costos de trasporto y á pi eoio baratísi-
mo, do modo que se tiene, no sólo ta pera 
pectiva de poseer un mercado nacional de 
consumo, sino también la f.'cilidad de He 
vario á cualquier otro mercado, en abierta 
competencia con otros alcoholes, siempre 
qi:e no estén favorecidos por primas, siste 
rna absurdo que ño puede durar mucho 
tiempo y que ya empieza á sufrir golpes con-
tundentes en Inglaterra y en otros países. 
Ve acruz, y escalas el vapor-correo nacional 
Veracrus, con 25 pasajeros para Cita ciu-
dad y 7 de tránsito. 
—En «1 vapor "ascotte llegaron hoy de 
los Esleídos Unidos, vía Tampa, los Sres. 
D. Ernesto y D. Perfecto Lascóte, hijo el 
primero é hijo político el segundo (á quien 
acompaña su distinguida esposa), del acau 
dalado hicendado Sr. D Pedro Lacoste, 
cuyo sensible fallecimiento ocurrió hace 
diás. Sean bien venidos. 
—Según participa el comandante del 
puesto de la Guardia Civil de San Nicolás, 
en los lindaros del ingenio Padrón fué en-
contrado el cadáver de D. Florencio Rozas, 
presentando su cuerpo varias heridas, una 
de ellas en la cabeza, faltándole además 
una oreja. El caballo en que cabalgaba el 
desgraciado Rozas fué recogido á poca dis-
tancia de donde se hallaba aquél. 
—También el Alcalde Municipal de A l -
quízar pone en conocimiento del Sr. Gober 
nador Civil de esta provincia, que en la co-
lonia conocida por Sarábia, perteneciente 
al ingenio Fortuna, fué encontrado asesi 
nudo el colono D. Baldomcro Fernández. 
Se ignora quién ó quiénes sean los autores 
de este crimen. 
-En loa terrenoa de ia fioca Purís ima 
íJtíncfípa'jw, situada en Santiago de las Ve-
gas, fué encontrado el cadáver de un mo-
reno en estado de putrefacción y su cuerpo 
presentaba dos heridas, una en el cuello y 
la otra en la cabeza. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso 
entró tu la mañana de hoy, el vapor ameri-
cano Mascotte, con pasajeros y la corres-
dondencia pública y de oficio, 
—En la Gaceta Oficial de hoy, sábado, se 
hace presente por el Gobierno General que 
habiéndose padecido un enor al publicar 
loa nombramientos de Tenientes de Alcalde 
1? y 2? del Ayuntamiento de San Felipe, en 
la provincia do la Habana, S. E. ha anulado 
dicha publicación en lo que á ese particular 
sa refiera, y dispuesto ee den á conocer loa 
nombrarníentos acordados que son: para 
primer teniente D. Pío Duran y Becerra y 
para segundo D. José Teófilo Martínez. 
—Los dos primeros redactores del Diario 
de Sesiones del Congieoo nan sido jubila-
dos. Entraron á desempeñar modestos car-
gos ei año 34 y 53, respeciivamente. 
—El Gobierno General ha consultado al 
Gobierno Supremo acerca de la fecha en 
que habrán de efectuarse las elecciones pa-
ra la renovación de las Diputaciones pro-
vinciales. 
—Se ha dispuesto que la posta que hoy 
existe entre esta ciudad y Hoyo Colorado, 
efectúe sus expediciones entre Marianao y 
Guanajay, con lo cual tendrá esta última 
población dos vías de comunicación diarias 
con la capital. 
—Dice E l Imparciál de Trinidad en su 
número del día 10: 
"Tan copiosos fueron los aguaceros que 
en la madrugada del domingo cayeron, que 
por el Caracutey, el Ay y otros ríos del tér-
mino se vieron cruzar el domingo reses va-
cunas y de otras clases, arrastradas por las 
impetuosas corrientes," 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 12 de agosto, por derechos arancela-
rlos: 
En oro 16,365-30 
En plata. 360-60 
En billetes 
Filipinas. 
Acerca de la victoria alcanzada por las 
tropaa españolr.s al mando del coronel Aro-
las, c-n la plaza dé Tapul, que hace tienipo 
es conodda por haberla adelantado el telé-
grafo, hallamos en un periódico de Manila 
los siguientes detalles: 
''Ordenando el ataquo de la fortaleza, 
nuestros soldados se lanzaron á elia, esca-
lando sua muros. Ya deatro del recinto so 
trabó una lacha desesperada y cuerpo á 
cuerpo; loa moros eran estrechados más y 
más. defendiéndose con denuedo, 
E Í Panglima Sayari, jefe de los moros, 
resguardándose en un corpulento árbol, o 
puso nna resistencia feroz y allí murió ro 
deado do unos 30 juramentados que tam 
bien prefirieron la muerte á entregarse á 
nuestros soldados. 
Las tropas siguieron por algún tiempo 
batiéndose hasta conseguir la dispersión 
completa del enemigo, que huyó á la des-
bandada, dejando en el lugar del combate 
más do 80 muertos y algunos heridos; y á 
juzga; p. r taá gruvlfta r ."tro* do sangre 
hallados, el núuuuo do esioa debe sei o u 
siderable. 
Por nuestra parte las pérdidas han sido 
muy sensibles, haciéndose subir los muertos 
á 13, á 108 los heridos y á más de SO los 
contusos. 
Un cabo europeo de Infantería, que luchó 
como un héroe en el ataque y toma de Mai-
bung, por lo cual se habla hecho merece 
dor á la cruz laureada, murió, luchando 
íambien como los valientes, en ei ataque y 
toma de la cotta de Tapul." 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Con cuatro di as de navegación entró en 
puerto, en la tarde de ayer, procedente de 
Total . . . $ 17,725-90 
Idem por impuesto: 
En oro 3,352-58 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
hoy por el Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, alcanzan en sus fochas al 28 de julio. 
Hó aquí sus priucipales noticias: 
Del 26. 
Leémos en E l Liberal: 
"Parece que en el seno de la junta de go-
bierno de la sociedad arrendataria de taba-
cos ha surgido una dificultad grave, que 
puede tener consecuencias desagradables 
Dícese que el director, Sr. Camacho, ha 
declarado explícitamente que no es posible 
forme parte del Consejo de administración 
uno de los vocales nombrados, por su ca 
rácier de contratista, precisamente en el 
ramo que la sociedad tiene en la actualidad 
j á su cargo." 
§ - —Se dice que el Sr. Moret hará una ex-
I cursion veraniega de corta duración, para 
S descansar algo de sus tareas como mioiatro, 
I cuando regrese el Sr, León y Castillo. 
»—La situación de los labradores de la 
provincia de Orense, arruinados por las tor-
mentas, es muy precaria. Unoa han emigra-
do al Brasil y Buenos Aires y otros andan 
pidiendo limosna. En algunas aldeas y ca-
seríos ^e Amoeiro, Piñor de Cea, Ginzo, 
Sobrado, etc., no quedan ya más que las 
mujeres y los niños. 
. Ante ese espectáculo do desolación y de 
mi-jeria, el jóven escritor D, Alberto García 
Feneiro ha publicado en los perió jicos de 
Galicia un trabajo tan sentido como opor-
tuno, invocando la caridad y pidiendo á 
todos loa gallegos algún donativo por el 
amor de Dios. 
—Hoy conferenciarán los Sres, Moret y 
Puigcerver para ocuparse detenidamente 
de la cuestión de los alcoholes. 
Ea asunto este que cada vez ofrecía ma-
yores dificultades para una solución que sa-
tisfaga tedas las aspiracionea. 
Existen intereses muy distintos y que 
pugnan por ser los victorioecs en las decí-
bioíica d'd gobierno. Unos desean el estan-
co del alcohol, otros un impuesto transito 
rio en las aduanas, y otros sencillamente un 
recargo en los derechos de coneumo, 
Y ad»5más, los tratados con Alemania y 
Francia ofrecen no pocas dificultades para 
que pueda resolverse pronto y con acierto 
—Lo liiiamo los que anuncian diariamen-
te que hay criáis, que los que se inclinan á 
creer que reanudarán las Córtes sus tareas 
; ifi modificarse el gabinete, fundan su opi 
uiun en cálculos hechos á su gusto. Ningún 
suceso político de importancia ha hecho va 
riar las cosas en los últimos díaa; y como 
han de celebrarse muchos consejos aún de 
aquí á que se abran laa Córtes, y han de ser 
tratadas en olios cuestiones do interés pal 
pitante, es aventurado hacer pronósticos 
que pueden fácilmente no verse confirma 
do^. 
—El Sr. León y Castillo ha escrito una 
afectuosísima carta al ministro de Estado, 
en la que, deanufls d^ hablarle de aau^tos 
relacionados coa algunos trabajos revolu 
clonarlos que se practican en ia frontera, le 
participa que se propone regrosar muy 
pronto á Madrid, puesto que su salud es 
satisfactoria, 
—Los periódicos ministeriales aseguran 
que en la intendencia real sólo se han reci-
bido 446 telegramas de otros tantos refor 
mistas de Madrid y provincias felicitando á 
S, M. en el día de su santo. 
—Lcómca en un periódico ministerial: 
"Un rumor hemos oido que damos solo á 
beneficio de inventario; pues muy bien pu 
diera ocurrir quo lo propalaran loa mismos 
interesados con objeto de infundir alguna 
confianza que diera por resultado el que el 
gobierno y las autoridades no dedicaran la 
módicos á causa de su constitución y pocos 
años. Ingresó en el Conservatorio de la 
corto, á los nueve años, en setiembre de 
1883, donde le aprobaron dos años de sol-
feo, de los tres de que se compone y com-
pleta esto estudio en dicho establecimiento, 
es decir, se matriculó en el 3? y en la clase 
del maestro D . Emilio Serrano, y en el pri-
mero de piano, sin hacer mención de cono-
cer eee instrumento. A l cerrarse el curso de 
18S3 á 84, obtuvo primer premio en concur 
so Y por unanimidad, en solfeo y sobresa-
liente en 1?, 2? y 3? de piano. Entónces no 
tenía má- que diez años y meses de edad, 
y llamó tanto la atención en Madrid, que 
se ocuparon doce perió Jicos, los más leídos, 
de ella y quiso la infanta Isabel oiría y la 
llevó á Palacio el maestro Emilio S rrano, y 
después hubo empeño en oírla y tocó en cli-
ferentea salones de la aristocracia. 
Tanto el exámen do solfeo cuanto los de 
piano los presenció el maestro D . Emilio 
Arrieta, director del Conservatorio, y cada 
vez quo concluía la cubría de besos, prodi-
gándole los calificativos de tesoro, génio, 
etc. con que se la presentó á sus padres 
cuando concluyó, llevándola de la mano. 
Entónces fué cuando el maestro Mendizá-
bal, que presidía los exámenes de piano, la 
pidió para ser él su maestro, y desde en-
tónces pasó á su clase, á la que no van sino 
de 5? año en adelante. 
A los once años cursó el cuarto de piano 
y obtuvo sobresaliente, no habiéndose pre-
sentado al 5? porque no alcanzaba las oc-
tavas, por l a pequeñez de las manos, ni 
tampoco llegaba bien á los pedales. 
A los doce años obtuvo sobresaliente en 
el 5? de piano y se presentó á concurso con 
las de 5? y 6?, llevándose el premio. 
A los trece años, cursó el 6? y 7? y último 
año de piano, y después de obtener sobre-
saliente en ámbos años, so presentó á con-
curo el 27 de junio y ha ganado el primer 
premio por unanimidad, de suerte que ha 
concluido sus estudios de piano á los trece 
años y meses, habiéndose llevado todos los 
primeros premios que existen en la Escuela 
de música y declamación." 
También ha obtenido una brillante nota 
en el primer año de armonía, pues aunque 
ha concluido su carrera como profesora de 
piano y llevádose absolutamente todos los 
premios por oposición con unanimidad, si 
gue estudiando armonía, composición ó ins-
trumentación; así que esperan aún nuevos 
lauros á su frente. 
No por los estudios musicales ha aban-
donado eu educación intelectual: cenoco los 
idionma francés ó italiano, en los que se ex-
plica con facilidad y estudia con eu herma 
na Augulesel dibujo, para el quo tiene muy 
buena disposición. 
En la parto física es delgada, esbelta, 
muy blanca y rubia y dicen que es muy be-
lla; tiene los piés y las manos muy peque-
ños y también dicen que el gónio so admi-
ra en sua ojos y en su semblante. 
Cuanto á su hermana Angeles, comenzó 
también sus estudios de dibnjo en 1879, en 
la Academia fundada en Santiago de Gali-
cut. por la. Sociedad de Amigos del País, y 
eu dicha Academia los continuó hasta me-
diados de 1883, en quo sus padres trasla-
daron su residencia á Madrid. A princi-
pios de 1884, empezó á recibir lecciones de 
la Siita. D* María Luisa de la Riva; bajo 
eñytj üoertada dirección ha realizado pro-
digioaos adelantos. 
Desde esa fecha ha trabajado mucho y 
con entusiasmo, al lápiz, al carboncillo y al 
creyón', y ha pintado bodegones y muchos 
platos con flores, frutas y figuras, varios 
paisajes, y por último, el cuadro titulado 
Flores, que ha sido admitido por el Jurado 
en la reciente Exposición de Bellas Artes, 
marcado con el número 8 del Catálogo y del 
que se ha ocupado la prensa madrifeña y 
partieularmontc E l Mundo, E l Imparciál , 
La Época y otros periódicos. Ha estudiado 
música y francés, es alta, de formas redon-
das, morena eonrosada, pelo castaño, ojos 
grandes y muy bella. 
Ahora bien: si tan prodigiosas niñas me-
recen aplausos tan unánimes de la prensa, 
que refluyen en su gloria y ñonor, y María 
ha terminado ya sus estudios en el Conser-
vatorio de Madrid, ¿no es natural que vaya 
á completarlos á París, al lado de las gran-
des celebridades musicales? y constituyen-
do, como constituyen, una gloria para 
Puerto Príncipe, su tierra natal, esos trinn-
fos, ¿no sería un deber de su Diputación 
Proymcial costearlos? La Diputación do la I 
atención preferente que hoy prestan á la 
vigilancia de los manejos revolución arios. 
Dícese que uno de los que hoy se oponen 
con más fuerza á todo movimiento revolu 
cionario es el mismo Sr Ruiz Zorrilla. ¿Qué 
causas reconoce esta actitud pasajera de! 
expatriado voluntario? El haberse asustado 
de su propia obra. Tal carácter hubiera 
presentado en su desarrollo cualquier alga-
rada, que el Sr- Ruiz Zorrilla no quiere a-
ceptar su responsabilidad ni que se ampare 
con su nombre. 
Inútil nos parece insistir en que no da-
mos gran crédito á esas noticias." 
—Málaga, 25 (9 noche.)—Hoy ha fon-
deado en este puerco la escuadra inglesa, 
mandada por el duque de Edimburgo. 
La escuadra se compone de cuatro bu-
ques acorazados y de dos avisos. Saludó á 
la plaza disparando veintiún cañonazos. 
Los gobernadores civil y militar, el co-
mandante de marina y comisiones de la Di-
putación provincial y del Ayuntamiento 
con sus respectivos presidentes, han visita-
do al daque do Edimburgo, á quien cumplí-
ale ataron á bordo de la fragata Alexamler. 
El duque do Edimburgo hd manifestado 
que á seguir loa fuertes calores no visitará 
á Granada. 
El termómetro ha marcado hoy 34° cen-
tígrado á la sombra. 
La escuadra inglesa sa compone de los 
buques Héda, Scort, Surprise, Thunderer, 
Colossus, Temer aire y Atexander. 
Dichos buques tienen en junto una capa 
oidad de 43.914 toneladas, montan 41 ca-
ñones y conducen á bordo 2,698 tripulantes, 
—Santi'igo 25 (11 noche ) —Desde las pri-
meras horas de la noche de ayer la gran 
plaza de la Catedral ofrecía animadísimo 
aspecto. 
La concurrencia era tan enorme que se 
coma verdadero peligro de morir por axfl-
xia ó por presión, 
A la hora acostumbrada dieron comienzo 
las vísperas, que dejaron completamente 
satisfecho al público. 
Los fuegos artificiales han sido vistosísi-
mos y de sorprendente efecto. 
Hoy se ha celebrado en la Catedral, com-
pletamente llena de fieles, la solemne fun-
ción religiosa. 
El arzobispo no ha podido asistir á ella 
por encontrarse enfermo. 
Le ha sustituido el obispo de Oviedo, que 
ofició de pontifical. 
La feria de ganados ha estado concurri-
dísima. En ella se han hecho bastantes 
transacciones. 
Entre las iluminaciones, casi todas de 
mucho lucimiento, descuellan por su esplen-
didez v magnificencia las de la Plaza de 
Alfonso X I I . 
Santiago está lleno de forasteros. 
Reina gran animación. 
—El señor marqués del Pazo de la Mer-
ced viaja actualmente por Escocia é Irlan-
da. 
—So confirma la noticia referente á la di-
rniaion presentada por el coronel Sr, Dotres 
de la jefatura del cuerpo de Seguridad de 
Madrid. 
—Por órden do S. M. la reina, la mayor-
domía de Palacio ha destinado 2,500 pese-
tas á la Coruña, 1,001 á Caspe y otras 1,000 
á Carvallino, para alivio de los daños que 
en aquellas localidades han causado recien-
tos tormentas. 
- L a Gaceta de hoy publica la combina-
ción de gobernadores conocida. No com-
prende los gobiernos de Huesca y Badajoz. 
En el primero continuará el Sr. Bravo y Jó-
ven, y al segundo irá el Sr, Caamaño, 
Del 27. 
El ministro de la Guerra Sr. Cassola, que 
se encuentra muy mejorado de su enferme-
dad é impaciente por volver á hacerse car-
go de sa departamento, regresará á Ma-
drid probablemente á últimos de este mes, 
si su familia como desea, no consigue de 
él que permanezca en Mondariz algunos 
dias más para asegurar, como el general 
necesita, el completo restablecimiento de 
su salud, 
—Ayer publica la Gaceta la pequeña 
combinación de gobernadores civiles que 
habíamos anunciado, 
Sa admite la dimisión al de Sr. Cádiz, D. 
Gregorio Zabalza y Olano. 
3e nombra gobernadores civiles: de Cá-
diz á D, Aníbal Alvarez Osjrio, que lo es 
de Valencia: de Valencia á D Luis Polan 
co Labandero, que lo es de Toledo; de esta 
provincia á D, Manuel Somoza de la Peña, 
(pie lo es de Santander; de esta á D. Rafael 
Martes, que lo es de Vizcaya; y de esta 
última provincia á D. Rafael Sarthon 
Calvo, que desempeña el mismo cargo en 
Badajoz. 
—Desde Perpignan dicen á E l Correo, en 
carta que . el colega crée de buen origen, 
quo desde el dia 9 cobra aquella aduana 
por los alcoholes procedentes de España, 
70 francos por hectolitro. 
Loa vinos pagarán también, en vez de 
30 fraucoa que son los derechos del con-
venio con Francia, 70 cuando pasen de 11 
grados. 
Los aguardientes pagan 30 francos por 
hoctólitro si son de procedencia española. 
—El ministro do Ultramar, Sr. Balaguer, 
ha conferenciado ayer con el de Hacienda, 
Sr. Puigcerver, sobre los medios de realizar 
la unificación da la moneda en las provin-
cias ultramarinas. 
—Dice La Correspondencia: 
"Es ciertisimo que en los últimos conse-
jos de ministros se acordó rebajar los suel-
dos de los funcionarios de las Antillas, para 
compensar con estos ingresos la pérdida de 
loo derechos do exportación. 
No tienen fundamento, pues, las dudas 
que se notan en la prensa y en los círculos 
políticos." 
—Dice anoche un colega ministerial: 
"Sobre la cuestión de los alcoholes, aun 
no hay tomada determinación alguna quo 
nosotros sepamos, si bien se habla para 
el porvenir, del estanco de aquel produc-
to," y para el presente de medidas de depu 
ración en la frontera respecto do loa vinos 
que vayan á ser exportados, y de otras me-
didas de policía en el interior relacionadas 
con la salud pública; pero repetimos que en 
esto no hemos podido ann recoger ideas 
concretas y precisas." 
—Se dice que dentro de poc^s días se 00-
municaráu las órdnes al arsenal de la Ca-
rraca para la construcción de doce cañone 
ros con destino al apostadero de F i l ip i -
nas. 
—Loa ministros de Estado y Hacienda se 
ocuparon ayer de la cuestión alcohólica 
que al parecer, será objeto de dia us 61 
el primer Consejo que se celebro. 
—Loa Industriales almacenistas y comi 
sionistas do aguardientes y alcoholes se 
proponen celebrar una reunión general del 
gremio para estudiar lo que deben hacer en 
defensa da sus intereses y salir de la situa-
ción difícil y anómala en que se encuen 
tran 
Más de ocho años hace que vienen reci-
biendo do Alemania alcoholes que se impor-
tan como rectificados y tienen por tanto co 
mo productos de lícito tráfico y venta. 
Comienzan las visitas de los tenientes al 
caldos y resulta que en unos distritos se han 
hecho y en otros no, con lo quo han sido 
perjudicados un número limitado de indua-
trialoo, miéntraa continúan vendiendo el 
mismo producto cuya venta se prohibe á 
aquellos, muchos que se han surtido en los 
establecimientos de éstos, y por último no 
llegan las disposiciones de los alcaldes al 
extrarradio. 
Los industriales desean que el gobierno 
fije su criterio por medio de nna órden ge-
neral cuyos efectos alcancen á todos, y que 
permitaregular sus compromisos con las ca-
sas extranjeras, con laa que sostienen rela-
ciones ahora peligrosas ó inseguras, 
—El canjH de los billetes de la. isla de 
Cuba será objeto de una ley e?pecial. 
— No parecen confirmarse, ó porlo ménos 
el gobierno no tiene noticia de ello, los ru 
mores de que el Sr. Ruiz Zorrilla se opone á 
los trabajos revolucionarios de sus amigos y 
se crée que el propalarlo obedece al deseo 
de despertar al gobierno en su vigilancia. 
Esta, sin embargo, es cada dia mayor. 
Los informes del gobierno son los de qup 
los perturbadores no cesan en sua manejos, 
porque los jefes conocen bien que en la si-
tuación en que se encuentran los emitíradoa 
no podrán, do setrnir aBÍ, aoatenerae el pró 
x mo Invierno, y esto ha de eatimulariea á 
intentar alguna asonada para reanimar eu 
espíritu, muy decaído. 
Del 28. 
Loa trabajoa revolucionarios, según un 
colega, siguen su curso; pero tan lento, que 
los emigrados pierden cada dia máa espe-
ranzas. 
No obstante, se crée que estos manejos 
han paralizado algo las operaciones da la 
Bolsa, cuyos fondos más bien tienden á ba-
jar. 
—Por el mmiaterio de Ultramar han eido 
remitidos á La Granja á la firma de su ma 
jeatad, y por el correo de hoy sa remitirán 
á la isla de Cuba, los reales decretos orga-
nizando las facultades de Medicina y de 
Farmacia de la Universidad de la Habana, 
en la misma forma en que lo están las de laa 
Universidades de la Península. 
—Ayer se ha dicho que el Sr, Romero Ro-
bledo ha pedido á loa comitói roformistaa 
copia de los telegramas expedidos con rao 
tivo de loa dias da S. M. la reina, para ha-
cer un recuento y evidenciar que han sido 
muchos máa de los que ha anunciado la 
prensa. 
—Por ahora no se reunirán loa miniatros 
en consíjo. 
—El general Salamanca ha conferenciado 
ayer tarde con el ministro de Uit'amar, 
—Dice La Correspondencia: 
No tiene fundamento la versión do que 
será nombrado gobernador civil de la Haba-
na el brigadier Loño. 
Parece que continuará en su puesto don 
Luis Alonso Martin, que hoy lo desempeña. 
—La política sigue ea su período de cal-
ma, sin que logren romper el marasmo rei-
nante los esfuerzos de los que no están sa-
tisfechos sino inventan alguna noticia de 
bulto. Verdad es que ya nadie crée que 
ha de ocurrir nada importante en política 
hasta que pasen los calores, 
—Su Santidad el Papa León X I I I ha en-
viado ayer su bendición apostólica al señor 
marquéa do Vinant, cuyo estado continúa 
siendo do la mayor gravedad á última hora 
de la tarda. Deseamos que el Todopode 
roso devuelva la salud al respetable en-
fermo. 
—El gobierno ee ocupa de un modo pro 
faraute de realizar en breve plazo todas las 
reformas económicas que son necasiriai en 
Cuba, y el nuevo gobarnador general de 
aquella iala, Sr. Salamanca, es quien co-
menzará su planteamiento. 
Antes de embarcarse para la gran Aut i 
lia sa verificarán varias caafeieacias entre 
el ministro de Ultramar y el general Sala 
manca, con el tiu de tomar acuerdos res 
pacto del planteamiento de laa reformas e-
conómicas. 
Hasta hoy, por causas diversas, el gene 
ral no ha tratado esto asunto con el go 
bierno. 
Habana ha costeado los estudios del malo 
grado jóven Miguel Angel Melero; la de 
Santa Clara costea los de un distinguido 
jóven que sigue con provecho nna carrera 
académica; la de Puerto-Principe se honra 
ría á su vez costeando los de nna niña que 
ya á sa temprana edad ha recogido larga 
coaecha de ovaciones y á la que reserva la 
gloria inmarcesibles lauros. En otra ópo 
ca había Mecenas para los genios, que re-
cibíau los lauros de sus protegidos: los Ma-
canas de nuestros días son las Diputaciones 
pro viudales, y honrando ó impulsando en 
su carrera á María y Angeles Adam, la de 
Puerto Príncipe se honraría á sí misma, 
* 
CONSERVATORIO D E M Ú S I C A . 
Mañana, domingo, á las ocho de la ma-
ñana, en los salones de la Excma. Diputa-
ción Provincial, comenzarán los concursos 
musicales del año escolar de 1886-87, con 
arreglo al áigniente programa: 
''Solfeo,—Vocales del Jurado: Sres. Pablo 
Desvernine, Fernando Aristi, Juan Brochi, 
Narciso Tellez, Mariano Cuero y Anselmo 
López. 
Alumnos concurrentes ai primer premio: 
Cármen del Riesgo de Rubio, Adelaida GI-
ralt, Alicia Balbin, Matilde Redin, Josefina 
Rodríguez, Cándida Pérez, Caridad Lu-
zon. 
Ricardo López, Anselmo López, Mauricio 
Flores, 
A la una de la tarde,—Violin. 
Vocales del Jurado: Sres. Fernando Aris-
t i , Mariano Cuero, Pablo Desvernine, Juan 
Brochi, Tomás Ruiz, Ernesto Bdelmann. 
Premio del 4? año—Alumnos: Cayetano 
de las Cuevao, José Sentenat. 
Á las dos de la tarde,—Piano. 
Vocales del Jurado: Sres, Fernando Aris-
t i , Pablo Desvernine, Juan Miguel Joval, 
Tomás Ruiz, Juan Brochi, Mariano Cuero. 
Premio del 4? año,— Alumnas: Alicia 
Balbin, Matilde Redin, Josefina Rodríguez, 
María Teresa Guilloma, Concepción Ruiz, 
María Teresa Santacana, Luz Angélica 
Fierra, Amelia Obregon, María Luisa Char-
trand. 
Notas.—1^ El coneureso de solfeo tendrá 
ef-íct en el local del Conservatorio y será 
ua acto privado. 
B O L S A D E M A D R I D , 
Cotisacion del dia 27 de jul io 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 inta-
rior 
Idem en títulos pequeños 
Idem fin de mes 
Exterior 
Amortizable 
Billetes hipotecarios do Cuba 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp, prov. Billetes hipotecarioB 
de la iala de Cuba 
Banco de España 
Comp* Arrendataria de Tabacos,. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 pa. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla I , 00.00 




Acciones del Banco Hipotecario. . . 
Obligaciones de la villa de Madrid, 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 
Paris, á 8 días vista 
Berlín, cheque " 




















B O L S A D E B A R C E L O N A . 
Dia 27.—Interior, 65'15; exterior, eó'SO; 
amortizable, S l ^ ; Cubas, lOl'OO; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 95*37; Nortea. 
72'50: Colonial, 93'00; Mercantil, 43'00; 
Francias, 34*75. 
Paris, 27.—Apertura de la Bolsa do hoy: 
4 por 100 exterior español, 66;00. 
Correspondencia de la Isla, 
Juruco, 12 de agosto de 1887. 
El nombramiento de Alcalde Municip ñ 
recaído en la muy apreciable persona c 
D. Andrés Lobato y Márquez ha producido 
inmenso júbilo á una gran mayoría de los 
habitantes de esta localidad. Antenoche 
dispararon un número considerable de vo-
ladores y ayer tarde, quo vieron los vecinos 
publicados los nombramientes de Alcaldes, 
fué mayor el regocijo: los voladores fueron 
disparados en mayor número^ multi tud de 
amigos pasaron á la morada del Sr, Lobato 
á felicitarlo y un grupo de obreros, después 
ie haber felicitado también á dicho Sr. A l -
• alde, recorrió las calles prorrumpiendo en 
vivas al Sr. General Marín, á España y al 
nuevo Alcalde. 
Esta fiesta popular comenzó poco más de 
las siete y terminó después de las nueve de 
la noche. 
Los amigos del Sr. Lovato no sólo Ee con-
cretan á felicitarlo, sino que de él esperan 
que atenderá con eficacia á todas las nece-
sidades de este término municipal. 
Respecto al tiempo, me complazco en no-
ticiarle que el anecroide mantiene sus osci 
1 aciones hace ciuco días y que el cariz del 
cielo, en la noche de ayer, era poco satis-
factorio. 
Queda de V. su atento y S. S. Q. B . S. M 
E l Corresponsal. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Ante nna conen-
rrencia muy numerosa y con bnen éxito se 
representó anoche por primera vez en el 
gran teatro de Tnoon la magnífica zarzuela 
El S'glo que viene, cuyos pasajes más nota-
b'ea faeron aplaudidos con entusiasmo así 
como las vistosas decoraciones pintadas por 
Busato y Bonardi y los bailes ejecutados 
p »r el cuerpo coreográfico que dirige el Sr. 
Frayrt. 
Mañana se repite en el mismo coliseo 
la propia obra y )e auguramos una entrada 
crecidísima. 
Que e3 cosa fenomenal 
La proporción que se tiene 
De ver E l siglo que viene 
Estando en el siglo actual. 
J U N T A D B O B R A S Ü E L A VÍBORA..—Se 
convoca á los vecinos y contribuyentes para 
las orbo de la noche del mártes 16 del co-
rriente mea en los salones de la sociedad 
B l Progreso, paralajantei general en que 
esta Comiaion habrá de dar cuenta de loa 
traba) }¿ realizadoa ha<>ta la fecha. 
J t t a ü s del Monto, ag-.s.t'"» 13 de 1887.—El 
Secretario, Juan Vergel"1 
E N A L B I S U . — L a fiesta de la gran vía, 
que ee representa á las ocho de la noche de 
hoy, llama muchísima gente, y es lo cierto 
que tiene grandes atractivos. 
Manicomio político se da á ias 9, y vol-
verá á harpr una vez más las delicias de la 
concurrencia. 
A las 10: La gente del bronce, s a í n e t e lí-
rico que brotó da mano diestra y artística. 
Kfañana, domingo, Artagnan, cada vez 
mía ajMatado, m.s.a detallado, y más apláu-
dido, para complacer á loa dependientes que 
lo han pedido. 
El márcea; estreno, gran estreno, extraor-
dinario cstrano de Los Sobrinos del Capi-
tán Grant, obra en la que toma parte toda 
la compañía y algunos amigos más. 
Sa espera un lleno, dos, tres llenos. 
¡Justa recompensa á tanta actividad! 
E L B U A Z O FUERTE.—Este conocido y a-
credita'lo establecí nianto de la calzada de 
Galiano, frente á la plaza del Vapor, publi-
ca en otro lugir un anuncio rebajando 10 
ceatavoa en e! precio del inmejorable café 
molido que expenda. ¡Es una verdadera 
ganga el parírimo cafó de E l Brazo Fuerte, 
á 90 centavos la libra! 
T R A T R O D E IRIJOA.—Mañana , domingo, 
se ef etuará en este bonito coliseo, á la una 
del día, una gran función para los niños, 
ponióndoao en escena la aplaudida comedia 
ds mágia La Pa'.oma Asul; y por la noche 
sa repetirá la misma obra, en que se ejecu-
tarán nuevos bailes, convenientemente en-
sayados por el Sr. Vanara. 
Los que todavía no hayan visto La Palo-
ma AzW, deben aprovechar el día de maña-
na para aplaudir la excelente versificación 
de esa linda comedia. 
L A H A B A N E R A . — ¡ Q u é rico chocolate fa-
brica y expende La Hibanera, la cual ae 
ostenta ahora surtida de confituras france-
sas de laa mis finas, en la calle del Obispo 
número 901 
Entre p.sai miamas golosinas, encerradas 
en praciosos estuches, se encuentran sabro-
sos chocolatines, abriootines, nougatines y 
demás acabados en ines como bombones de 
los Alpes, caramelos del Sondan, pastillas 
de almendra y frutas abrillantadas. 
Para regalo de la gente menuda y tam-
bién de los golosos grandes, ea de l lc ioBO to-
do lo qua acaba de recibir L a Habanera y 
se anuncia en otro lugar. 
C O L L A D E S A N T Mus.—Mañana, domin-
go, sa efectuará en esa simpática sociedad la 
función da que hemos tratado en varios de 
nuestros últimos números. 
Primeramente ee pondrá en escena la 
chistosa comedia Parientes y trastos viejos 
y después habrá baile, á los acordes de nna 
buena orquesta. 
Niña que de simpatía 
Eres modelo escogido. 
Arregla el traje adquirido 
Allá en L a Filosojia, 
Y tú. dandy, con el flus 
Que á laclan y López compraste 
Y cien conquistas lograste, 
¡A la Colla de Sant Mus! 
Y allí entre valses y danzas 
Ambos os daréis el opio. 
Haciendo plácido acopio 
De ilusiones y esperanzas. 
U Í T A INDUSTRIAL .—Acaba de ser conde-
nada en París á 13 meses de prisión una 
dama que se cousagraba á singular indus-
tria. Allí, como en todas las grandes ciu-
dades, son numerosos los accidentes produ-
cidos cada día por los coches, caídas, etc., 
etc. Pues la tal Mad. Roy, se paseaba por 
laa callea, y al ver que llevaban á una far-
macia para, auxiliarlo á un soQor atropella-
do por un coche ó sencillamente desmaya-
do, corría y penetraba allí llorando. 
—"Ah, decía, qaé desgracia. Pobre p r i -
mo, ó pobro hermano, ó pobre tía mía!" 
(seífuu la edad, tipo y sexo). 
Todos se separaban con respeto ante tai 
angustia. Ibasa en basca de un coche, me-
t'an en él al herido, con Mad. Roy, que se 
brindaba á llevarlo á su domicilio, siempre 
llorando por la desgracia. 
Ea el coche, Mad. Roy alijeraba los bol-
sillos del aplastado, y luego, con pretexto 
de ir á avisar para que el disgusto no fuese 
tan repentino, se bajaba, y ahur. Parece 
que de ese modo ha logrado vivir varios 
años, hasta que una vez el primo (ese sí que 
no lo fué) volvió de su desmayo en el mo-
mento en qua la sensible Mad. Roy ie ene 
traía su reloj, por miedo sin duda de que el 
peso agravara m estado. 
A S O C I A ' I O N D E DEPENDIENTES.—Para 
la noche do mañana, domingo, se dispone 
un gran baile en dicho Instituto. 
Agradecemos mucho al Sr, Presidente del 
mismo ia atenta invitación con quenoj hu 
favorecido para concurrir á la mencionada 
fiesta. 
E S P E C Í F I C O I N M E J O R A B L E . — L o ea á to-
á*s Incea el Vino de Papay ina con Gliceri-
na, preparado por el Dr. Gandul. 
A loa testimonios que ya hemos publica-
do acerca de ia eficacia de esa medicamen-
to, se agrega hoy otro muy expresivo, una 
2* El de violin y plano se efectuará en 
los salones de la Excma. Diputación Pro-
vincial y serán públicos, mediante invitación 
que se solicitará en la Secretaria del Con-
servatorio. 
3! Á la terminación del concurso de pía 
no, las alumnas más adelantadas de la clase 
de solfeo, interpretarán tres lecciones á dos 
partes, del maestro Panserón. 
4a Las piezas elegidas para ei concurso 
de piano son el adagio y rondó de la primera 
sonata de Weber. Para el concurso da vio-
lin, el adagio y rondó del Concertó de Rodé 
(op. 9.) Además, las alumnas concurrentes 
al premio de piano y violin, leerán á pri-
mera vista una obra designada por el Ju-
rado. 
5* Los Jurados serán presididos por el 
Director del Conservatorio." 
S A L V A DOK. 
E S T E L A B I T Z Z E T T I . 
Dias pasados leí en un periódico de esta 
capital y aún creo que fué'en E l País , que 
la distinguida artista cuyo nombre va al 
frente de estas líneas pensaba dedicarse en 
breve á la enseñanza del difícil arte del 
canto, noticia que después ha confirmado 
una jóven de esperanzas, que ya hoy hace 
sus estudios bajo la entendida dirección de 
dicha señora. 
Muy doloroso es seguramente el móvil 
que obliga á la señora Buzzetti á tomar esa 
determinación á mi juicio tan fructuosa; 
sus amigos saben que obedece á la muerte 
del Sr. D. Julio Riveron su esposo, persona 
digna y apreciable por todos conceptos. 
Pues así y todo yo no puedo ménos que fe-
licitarla por el paso que acaba de dar, paso 
que la recomienda altamente y que ha de 
conquistarle el aplauso y simpatía de todos 
aquellos que se interesan por el progreso 
de la música en este país esencialmente fi-
larmónico. 
Y así debe ser; pues dada la Inteligencia 
de la señora Buzzetti en esa importante 
manifestación del arte, sus conocimientos 
en todo aquello que á la música concierne, 
y los medios materiales de que dispone pa-
ra mostrar á sus eduéandos en vivos ejem-
plos las dificultades que han de vencer, ya 
carta quo aparece ea la sección de comum-
cadoa, suscrita por el Sr. D. Pedro Ramos. 
Léase que conviene. 
TERRENOS D E L A L M E N D A E E S . — E i lúnes 
próximo, á laa dos de la tarde, tendrá efec-
to en dicho lugar una tirada de 200 palo-
mas 
Los aficionados concurrirán en gran nú-
mero, según se nos dice, y no faltarán al 
gunas aficionadas. 
A C U E D U C T O . — E l del Carmelo y el Veda-
do se bendice é inaugura mañana, domingo, 
según hemos dicho en nuestro número an 
rior. 
Agradecemos mucho la Invitación que 
para concurrir á la bandícíon é inaugura-
clon de las aguas hemos recibido suscrita 
por varias personas distinguidas. 
Los ESTADOS U N I D O S . — E l gran estable-
cimiento de ropaa do este nombre, San Ra-
fael esquina á Galiano, publica en otro l u -
gar un anuncio por extremo interesante 
paralas familias. 
Las gangas quo ofrece en géneros de to-
das clases pertenecen al número de las que 
no tienen rivales, y hay en el propio esta-
ca el mecanismo de la garganta que cons-
tituye por sí solo el trabajo de algunos años, 
ya en el desarrollo del buen gusto y en la 
espresion y sentimiento del canto, pues pa-
ra toda esa campaña cuenta la señora Buz-
zetti con poderosa voz, buen estilo y fácil 
vocalización es seguro que, desdo luego, 
podrémos contar en la Habana con una 
buena y excelente profesora. 
Pero no son estos sus únicos méritos, pues 
si como artista ha cantado en los teatros 
da "Niblos garden," "Grand Opera Hou-
sa," "Aquarium" (de verano) "Gilmor's gar-
den," y en varias salas de concierto de 
Nueva-York; después en los de esta capi-
tal, entre otras obras de su repertorio dan-
do, "Lucía," "Sonámbula," "Rigoletto," 
"Fausto" y "Traviata," alcanzando siem-
pre ruidosos aplausos del público y juicios 
favorables de la prensa, que no voy á trans-
cribir por lo miamo que es tan conocida la 
artista, más tarde cuando alejada del tea-
tro por haber contraído matrimonio, vino á 
establecerse entre nosotros entónces halló 
otro camino mucho más propio y agradable 
para dar riendas, libre de compromisos y 
contratas, á su noble afición, y hacer en 
obsequio de la clase pobre todo ei ble-' po 
sible; pudiendo decir que en ese espacio do 
tiempo que habrá durado unos siete r.ñyp. 
apenas señalaríamos una sociedad arti-u a 
en que su talento no haya lucido, ni un 
concierto piadoso al cual no haya prestado 
su cooperación benévola. La cavatina de 
Linda, el vals de la sombra de Dinorach,. el 
Carnaval de Venecia de Benedick, I I Pla-
cer de Balfe, piezas todas de prueba. han 
valido á la artista en los salones del Nuevo 
Liceo, Caridad, Circulo Militar, Centio G a-
llego, Sociedad de Conciertos etc., mil y 
mil sinceras felicitaciones, y á sus srcios 
Innumerables ratos de grato solaz. 
He aquí los títulos con que hoy 6<Í pre-
senta Estela Buzzetti al público hab mero 
ofreciéndole sus servicios como profesora 
de solfeo, teoría musical y canto; es de es-
perarse que la Habana corresponda, como 
hace siempre al llamamiento de una señora 
en la que tanto brillan sus talentos y vir-
tudes. 
S E R A F Í N ^ ^ÍTREZ. 
Agoato 8 de 1887. 
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blecimiento un surtido de corsés do esos 
que convierteu eu talles de silfi les los es-
beltos cuerpos que apricionan. 
Junto á ¿05 Estados Uni ÔÍ está la gran 
pel«t«ría La Modi, que encierra primoroso 
calzado y lo vende A precios nunca vistos. 
Visítenla ustedes, señoras y señoritas. 
DONATIVO .—Por la PreaMencia del Asi-
lo funeral para mendigos "La Misericor-
dia" recordamos lo higuíente: 
Habana, agosto U de 1887,—Sr. Director 
del D I A R I O » K L A M A R I V A . 
Mny distinguido señor mió: tengo el gus-
to de dirigirme á V. suplicándole se sirva 
hacer público, para aitisfacoion da los ge-
nerosos donantes, que el Sr. Cónsul Gene-
ral de China, por sí y á nombre de los Sres. 
coinorciante^ Miíbditos de aquel Imperio han 
remitido $350 billetes con destino á las o 
brai que trata da realizar esto establecí 
miento, habiendo pasado al Asilo, ou co-
misión, los Sres. D. Cirilo B 3 I I 0 , D. Pedro 
Piá, D. Félix Pedroso, D. Evaristo Cantero 
y su Sra. Dtt Flora Cancaberta, quienes re-
partieron entre los asilados asiáticos cien 
mudas de ropa, como donación d1 Ion mis-
inos, del Sr. Cóas'il y comerciantes asiáti-
cos establecidos en esta plaza.. 
Anticipo á V. las gracias, Sr. Director, á 
nombre de los asiladoscogidos hoy á "La 
Migoricordia," & quienes vienen á favorecer 
y á hacer más llevadera su vida los donati-
vos expresados. 
Aprovecho esta oportunidad para reite-
rarme de V. atonto S. S. Q. B. S. M.—El 
presidente interino. Jaime Noquera. 
SOCIEDAD D E L P I L A R —Mañana, domin 
go, tendríi ef icto on esta Sociedad una va 
riada fancion, cuyo programa ea como si-
gue: 
Primera parte.—1? Conferencia, por el 
Ldo. D. Pedro da la Cuesta. 
2? Recitación dé poesías, por la eeñorita 
M? T. Diaz y los Sres. P. Hernández, Ca-
rena (D. Domingo), Dr. Delfín y Ramos 
Arriba. 
Segunda parto.—1? Representación de 
la bonita comedia de Vital Aza, titulada 
El autor del crimen. 
2? Representación do la preciosa obra do 
Pina y Domínguez, llamada Suma y sigue. 
Tercera parte.—Baile general, á los acor-
dea de una orquesta á la francesa. 
N O T I C I A S D E L VEDADO .—De este bonito 
caserío verani^ero nos escriben anunciándo-
nos que el próximo iúocs se efectuará una 
variada función dramática en el teatro 
Trocha, por loa Bufos Habaneros, bajo la di-
rección do una empresa que han formado 
varios jóvenes residentes on el referido pue-
blo. Terminado el espectáculo, habrá bai-
la hasta media noche. 
También nos comunican que el mismo 
láues, á lao doo de la tarde, se efectuará un 
desafío de base hall, en loa terrenos riel 
K i b ana, entre loa clubs América y Colon. 
POLICÍA.—Una morona, vecina do la ca-
lle de Aguiar, se quejó al colador del barrio 
del Santo Ang^l da que una parda lo había 
extraído los muebles do su habitación y a-
deraás le faltaban diez pasos en billetes de) 
B meo Español, qiw tenía en una cajlta. 
—La pareja do Orden Piiblioo números 
248 y 293, prosantó en la calad irla del ba-
rrio de Colon á ua individuo 'ilaooo, á quien 
en el P a r q a a Central le robaron 18 posos 
enbUietos dal Banco Español. 
—Durante la auaenola da un vecino de la 
calle de San Nicolás, lo robaron eu su habi 
taoion cuatro onz n de oro y varlaa pren -
das. 
—También á un vecino do la calle da So-
mernelos le robaron cinco centonen y otros 
objetos de valor. 
—Un vecino do Jesús del Monte se que-
jó al celador do su demarcaoion do que dos 
individuos blancos se habían presentado en 
su domicilio, exigiéndole dinero con ame-
nazas de muerte. Dichos sujetos fueron de-
tenidos. 
DOLORES DE MUELAS .—So calman on el 
acto con el Licor del Polo de Orive. Usese 
con entera confianza y completa seguridad 
de obtener el más feliz éxito. Milo.-3 de per-
sonas que lo han usado lo recomiendan 
constantemente. El Licor del Polo es ade-
más el mejor y más eficaz preservativo para 
los males dentarios.—De venta en todas 
laa Perfumerías, Baticaa, y Droguerías. De-
pósito principal Droguería San JnUan, Mu-
ralla 99 y Villegas 1U2. R 1-14 
E N E L E J É R C I T O Y E L H O S P I T A L — C 7 í i -
nadnega (C. A.), ahríl 2 ! de 1880 —Señores 
Lanman y Kemp, Nueva York.—Muy esti-
mados amigoa y señoree: Creo un deber do 
justicia el manifestará ustedes el buen éxi-
to que han alcanzado on este país varias de 
las preparaciones especiales do Ja acredita-
da casa de ustedes. Merecon particular 
mención entre ellas el Aceita do Hígado de 
Bacalao con cuyo medicamento oportuna-
mente administrado, he podido obtener cu-
ras completas de bronquitis crónicas, reu-
matismo crónico, jaquecas inveteradas y mo 
ha servido perfectamente para acelerar la 
convaleseencia deopuea de las fiebres gra-
ves. 
Deseándoles continúen ustedes con el 
mismo éxito en esta República y las demás 
de la América del Sur, etc., mo repito en 
afftno. S. S. 
Toribio Tigerinos, 
Cirujano del Ejército y módico del Hos-
pital de esta ciudad. 70 
M Ú S I C A DE L A ESCUADRA.—Programa de 
las piezas que ejecutará el hínos la ex-
presada banda en el Parque Central: 
Ia: Polka de concerts, obligada á corne-
tín, por primera vez eu esta ciudad: M. Ar-
buckle. 
2* Sinfonía "Semíramie:'' Roaelni. 
3̂  Dúo de tiple y tenor de "Aída;" 
Verdi. 
4a Zarzuela "La gran vía" (primitiva) 
1? Introducción y polka de las calles. 2? 
vals del caballero do gracia. 3? Tango do 
la Menegilda. 4o Terceto y jota do las ra-
tas. 5? Coro de marineritoa. (i? Torooto y 
achotis final: Chueca y Valverdo. 
5? Agiaco cubano: Ubeda. 
Gtt Pasa callo "Boulangei" (Eu Rove-
nant de la Revue) por primera ve?; ou esta 
ciudad: Homy Duprat. 
Habana, 15 de agosto do 1887.—El Direc-
tor, Angel Mn Oií 
Sección de ¡ o t t Personal. 
S E U O H A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vostidoa 
en el gran taller de modista La Fasliionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido haata 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastilloa de boda y 
bautizo. Cn 1125 P 1 Ag 
JUNTA D E M DEUDA 
Necesitando feerte cantidad en 
fcílnlos de ia Deuda compro 
Orédilos ito Coms de Oueata 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisíott Activa y Cuadro 
de Ueemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
H A B A N A 95. 
Apartado 173.. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
«wn? P 62- 2A 
m\m w m i DE LA HABANA. 
Habiéndose transferido para el domingo 
14 de: actual las elecciones de presidente, 
vice presidente, veinte vocales y diez su-
plentes, que forman la Junta Directiva de 
este Instliuto, se convoca á todoa loa seño-
rea aocioa <lel m i s n i o para la Junta general 
que con dicho objeto ee verificará el expre-
sa l o d o m i n g o á bn dof*p del día, cumplién-
dose laa p r e a c r i peiones d e l art. 42? del Re-
glamento. 
L o que do órd< a del Sr. Presidente ee 
publica para c o n t í c l o a i e n t o de lee referidos 
señores socios. 
Habi«na 8 de ugosto de 1887.—El Secre-
tario interino, Pedro Mirallts. 
O P 7 -9 
PARA LA MANCHA 
DE i . A V i E ü i í L A . La Ccran Pomada Rege-
neradora de Rodríguez Bernal, os la prepa-
ración magnífica, por excelencia, para hacer 
deaanarecer por completo, con la mayor 
eficacia, la MANCHA D E L A VIRUELA, 
laa PECA^ laa ARRUGAS y los BARROS, 
dejando el cútis cumplctamonte limpio y ter-
so. UNICO DEPOSITO por mayor y menor, 
en la afamada Perfumcru y Almacén de 
Novedades 
EL BOÍOIIB DE BOLONIA, 
OBISPO 74. Cn 10T5 26-21J1 
Skiany Mon. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la ímpotcnoia y 1A debilidad sexual. José 8a 
rrX, l lábana, rti !'." » f w i » f parala isla de Cuba. 
mieyo sur-
tido de fluses casiivur, 
últíma moda, á $8 2. 
ÍLA PAlíMA^ 
Se íiacen trajes casimir 
por medida desde $ 1 0 . 
Pida IÍse muestras» 
LA PALMA 
ptre ¡ U Ú Í M y i/oiHposteia. 
' í p 112fl i _ A g 
E L MEJOR CAFE 
Sin la más leve sombra do jululte-
racion lo vende LA VIZCAINA, ÍÍ 85 
centavos libra. Lo que avisamos por 
este medio sí nuestros numerosos pa-
rroquianos y al pdbüco en general. 
Desconfié, pues, del que les cobre 
ménos, que por fuerza lia de ser in-
ferior y el que le cobre más porque 
trata de utilizar demasiado. Toda la 
Habana conoce el antiguo estableci-
miento LA VIZCAINA por el sin ri-
val café que siempre lia expendido, 
no superado nunca por niugun otro. 
Del mejor café que producen las ha-
ciendas de Puerto-Rico, vende y ven-
derá siempre. 
" L A V I Z C A I N A " 
Piado 112, &ctr¿ del Lcuvre. 
101(36 ? 44a 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
O 
MOOA I N G L E S A 
C A L Z A D O S 
G L . A D S T O N E S "ST P A H N E L L S 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados eu nuestra acreditada F A B R I C A D E C I U -
D A D E L A , ou oomuetuncla con las principales zapa-
terías da esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para ol calzado amarillo, se 
aplica g r á l i s al calzado comprado á esta casa. 
N U E V A S REMESAS todos los correos. 
PRECIOS S I N COMPETENCIA. 
P I K I S , CARDONA Y OV 
On *«) P W' «MV,. 
D I A Ü DÍ2 AGOSTO. 
San Eusebio, presbi ero y confesor y Santa Atana-
siü, T iuda 
L a vljplia de la Asnnolon de la Santísima Virgen. 
Sabiendo la ÍÍ'CMU q ie l . i itíiuudanc a de gracias que 
la bondad de f)lo^ qaiorjt ivyi i r t i r á los líeles cou tan-
ta liberalidad > r1 ' ••) ÜM OI-.S fostiviilades, depende, 
por l o n g u l a r . dul modo cou q u e á ellas se dispont-u: 
deitina á la ora : . l .i>uno, á las vigilias y á la 
penitencia el ála Inraí iltato «pía las precede, para que 
imriflcada y preparada el alma con estos santos f je r -
cicios, se ha la bo i stadq <Jo tener más parto eu estos 
divinos faTORM. iicuticijéiiiOHOs, mostremos nuestra 
alegría, y d é n o s la gloriú, ul Señor Dios nuestro, dice 
el íiugeldM Apooéltpsüi porque llegó el día d é l a s 
bodas del Cordero, y ya está ataviada la esposa. D i ó -
sela licoucii para que ¡ evlstince de un lino blanco y 
delicado, por fío esto lino representa las buenas obras 
de ios santos. Esto es con propiedad el motivo y el fin 
para que fueroa inatitui tus IÍJS vigilias cn las feslivi-
dadf s más sulomues. 
E« cierto quo ertie todas las ¡.oiemnidades d é l a 
Iglesia, deapaesda los ptinolpalca mlsteripii do Jesu-
cristo, laque jn.is noi iut«re;a y la más célebre, es la 
ñcsta do la Asuncinn do la Santísima Virgen, esto a i , 
aquella ñet ta (¡no culebra la Santa Iglesia en honor de 
haber sido táilHgro «i loate-eleVada encuerpo y alma 
á los ciclos; ftMta no mtoos solemne en la iglesia da 
Oriente qrle en la do Occidenfái cuyo rito es e l mismo 
(jiie el de Ni vid«d y el de Pascua. 
Bs la Asunolon do IffaTia Sumísima un dia deben-
diciunps y do graoias; J nunca se ostenta la Virgen 
más l.bural qn" ou el día do su triunfante entrada en 
la gloria, en la onal d^irixma con proftuion sus favores 
sobre las alm.-.s dd todos sus devetos. 
D I A 13 . 
La Asunción do Nao ira Sefíora v Santos Alipio y 
Arnulfo. obUpoi. Hortk cn, Santo Domingo. 
F I E S T A S El< l l I N E S Y M Á R T E S . 
Misas Solemnes —En la Catedral la de Tercia, á 
las 8J, y en )s« dam.li ijíloBias. l^s do costumbre. 
V. 0 , T. DB m A l i i m . 
Estando al terminarse el quincenario de misas so-
lemnes que c-ta V. O. T. dedica anualmente ásu ex-
cels> Patrona 11 Santís imi Virgen del Tránsito, el dia 
14 del corriente, al oscurecer tendrá efecto la salve 
con letanías solemne á todu orquesta y e l l 5 á las ocho 
de su mañana la gran ílesta ecu panegírico á cargo de 
un eminento onub r. 
So suplica con tul motivo la asistencia de los fieles 
y con espeolalldad la do los Hermanos de esta V. O. 
T. á dichos cultos. 
Habana, agot-lo 11 dn 1887. 
lOUG 3-12 
mwmm m IHOSSEIIIIATE. 
C U L T O S A K U E S T R A S R A . D E BEGOSfA. 
El hiñes 15 del actual á las ocho de la mañana, se 
celebrará la gi u fiesta con orquesta, tocándose nn 
precioso Nav-.u-ro compuesto expresamente para Ntra. 
Sra. de Bcgoña. 
Ocupará la cátedra del Espirita Santo el R. P. F é -
l ix Vidal, Escolapio. 
E l Sr Cura Piirroco y la que suscribe, invitan por 
este medio á todos los fieles. Asociación Vasco Na-
varra y especialmente á los vascongados quo han con-
tribuido á esta solemnidad con sus limosnas.—Asim • 
cioti Mcndive de Veyra. 10185 3-12 
IGLESIA DB SAN FELIPE M I , 
Los ejercicios mensuales del Santo Escapnlario se 
trasladan el domingo siguiente, 21 del corriente. 
F C J N C I O N H E L I G I O S A 
EN LA IGLESIA DEL POBLADO DEL CARMELO. 
£1 sábado préximo, al anochecer, se cantarán Sal-
ve y letanías á la Santísima Virgen del Cármen. 
E l domingo, d ías nueva, h a b r á misa solemne con 
sermón á cargo de un R. P. Carmelita y orquesta di-
rigida por el Sr. Ankerman. 
Por la tarde, á las cinco v media, habrá procesión 
con la Santísima Virgen. 10170 8-12 
MONASTERIO 
D E 
S A W A C L A R A , 
Cultos que se han de celebrar en esta iglesia cn los 
siguientts diaii 
Dia 12 del coniente mea, á las nueve d é l a mañana, 
la solemii» fiesta dedicada á Santa Clara de Asis, ofi-
ciando el I l lmo. 8c. Vicario Capitular, Gobernador 
Ecb siistico. (?edo vacante, estando el panegírico á 
cargo del R P. Manuel M? Royo de la Compañía de 
Jesús 
Dia 11. Fiesta soltnuio al seráfico Padre San 
Fniuciscodo Asís, oficiando olR. P. F r a y E . í a s Ame-
zarri, misionero francincano, y ocupando la cátedra 
del Eapíritu Santo el Pbro. D . Pedro Almnnza. 
Dia 15. Fiesta dé la Asunción en la que predicará 
el R P. Ealébau Caléngo do las Escu'-Jas Pías. 
D i a l ! ' . Octava dM S.nita Clara en ta que predica-
rá el R. P Prav EliV>s Amesant, misionero francis-
cano. 10071 8-11 
OIÍDK.W I>K LA P L A Z A 
í D H L D I A 13 DE AGOSTO D E • 
0KBVIOIO PAKA. KL 14, 
fofi de di.i .—Ei Conisndante del >*atalloi Ingenie-
ros - olvrit^arios, f), Amvliano de la Maza. 
V isita de Hospital.—Rgto. Caballería del Príncipe. 
Médico pura los baños.—El de Caballería del P r í n -
cipe, D . Eustasio González. 
üapittttiía General y Parada.—Batal lón Ingenie-
ros V otmitarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artil laría do E i ^ o i t o . 
Retreta frente al Círculo Mili tar .—Bon cazadores 
do Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .— 
El IV de la Plnzt. I í . Msnunl Duri l lo . 
Imaginarla cn [dóm.— B) 3'.' dQ 1» miema, O Gra-
ciliaLo Bae^. 
Ea este motnonto oa quo las tercianas y 
calenturas intermitentes ee acercan, es bue-
no recordar quo para cortar esa molesta en-
fermedad loa módicos recetan las Capsulas 
de Sulfato de Quinina de Pelletier que ee 
digieren fácilmente, contienen diez centi-
gramos do sulfato puro y se toman con gua-
to pues auprimen la insoportable amargura 
de este medicamento. Carla cápsula lleva 
impreso on negro, como garantía dQ pure-
za, el nombre de Pelletier; 
Hemos sido favorecidos con la signieute carta sns-
crita por el Sr. D . Pedro Ramos y Vilohe, recaudador 
de contribuciones. 
Sr. D . Mauutl Gandul. 
P i estnte. 
Habana, agosto 11 de 1887. 
Muy señor mío y de toda mi consideración: Cedien-
do á las indicaciones de un amigo me resolví á some-
ter á la acci( n del Fino de Papayina con glieerina 
de la invención de V. á uno df m u hijos que desde el 
período de la dentición padecía de diarreas crónicas, 
rebeldes a todos los tratamientos empleados en más de 
cinco años p o r diferentes facultativos. A l comenzar 
el uso de su Vtno uo esperaba alcanzar éxito alguno, 
Íior las ra^onrs expuestas; pero es lo cierto, que desde a primera botella se notó tal mejoría, que renació la 
confianza de la curación deseada. La segunda con-
firmó la creencia y con las sucesivas, he visto realiza-
dos mis deseos. Mi hijo se encuentra hoy, sano, grue-
so y de buen color y con gran apetito, haciendo exce-
lentes digestiones, áun de aquellos alimentos que ne-
cesitan de tudo el vigor de un estómago en perfecto 
estada de salud. En vista de estos resultado! dirijo á 
V. la presente, para que si gusta la publique, y por 
ese mei ' ie los padres que tengan hijos padeciendo como 
lo estaba el mió, no pierdan tiempo cometiéndolos al 
tra taruünto del Vino de Papayina con glieerina que 
coa tanto abierto h* inveuta io V. Soy con tai motivo 
su S. S Q. B. S M.—Firmado.—Pedro Ramos y V i l -
che.—Stc Prado 111, altos. 
G 1189 5-14 
HELADOS 
A 2 0 C E N T A V O S L A C O P A . 
en "EL BRAZO FÜEHTtí ' 
6aliano t r e n t e á l a P l a z a ( i e l ^ a p o r . 
MANTECADO \ AIN. 
ASOCIACION 
DB 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
De acuerdo con la Directiva, esta Sección ha dis-
puesto celebrar en los salones de este Centro, la noche 
del domingo 14 del actual, un gran baile grátis para 
los señores socios, quienes deberán Ir provistos defeo 
rrenpondiente recibo de) mes de la fecha 
Habana. I t de agosto de 1887.—El vioe-secretanc, 
M . M a r t i n ez. 
Cn 1173 i2-13—<13-12 
ASOCIACIIIJI CAM1A 
de Beneficencia 
Y P R O T E C C I O N A G R I C O L A 
Y C E N T R O 
D E I N S T R U C C I O N Y R E C R E O . 
La Junta Directiva ha acordado se efectúe un baile 
de focioj la noche del próximo lúnes 15 del corriente 
mes en los salones del Centro. 
Es indispensable á los asociados la presentación del 
recibo del mes anterior.—El Secretario, L u i s Feble». 
10150 3-12 
HELADOS 
E L B O U Q U E T 
S A Z i T T D 8 
frente & La Física Moderna. 
HOY 
m w m y CREMA m GUAYABA 
" '¿5 cts. la copa. 
1013t 6-13 DE INTERES. 
Ee el sorteo do la loteiía celebrado hoy 
ha sido agraciado con los 40,000 poeos el 
n. 7,432, vendido por el Administrador 3o 
de Guanabacoa, D. Josó Ma G. Salas. 
10222 l - l t 
COLLA ON i m m i 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Autorizada competentemente eeta Sec-
ción, ha combinado para el próximo do-
mingo 14 del corriente, como función de 
mes para los Sres. 80cios; el siguiente pro -
grama: 
1? Se pondrá en escena la tan aplaudida 
y chistosa comedia, original de D. Eusebio 
Blasco, en 3 actos y titulada: 
Parienles y ÍTÍÍSIOS viejos 
la que ba sido ensayada con el mayor es-
mero por toda la Sección de Declamación. 
2? BAILE, tocando la acreditada or-
questa do Cláudio Martínez. 
Habana, 10 de agosto de 1887.—El Secre-
tario, C. Llavería. 
CnllG7 4-10a 4 - l l d 
ASOCIACION CANARIA 
de Beneficencia y Protección Agrícola 
y Centro de Instrnccion y Recreo. 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca <í 
•Tunta general extraordinaria, que tendrá lugar el 21 
del corriente mes, á las 12 del dia, en el Centro Ca-
nario, para dar cr.cnta de lus poderes concedidos á la 
Directiva por la Junta gene-al extraordinaria del 29 
de mayo último, con el fin do coostituir el Centro de 
Instrucción y Recreo. 
Habana, 12 de ago4o de 1887.—El Secretario, L u i s 
Feble». 10184 10-33 
HELADOS. 
l'lWIlFilA ' O T O DÜSIliW 
o P I S P O m , 
H O " s r Y 
Cn 1109 A15 1 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaria general. 
Los Síes, FÓCÍOS que deseen obtener nn ejemplar de 
la Memoria del año social, pueden pasar al local de 
esta Secretaria, Restaurant ••Casino," donde lea será 
facilitado, mediante la exhibición del recibo. 
Habana v aposto « d^ \*KJ.-~ Vicente P. Pln*a. 
C l l f i l 4a 9 2 i-13 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
L A H A B A N A . 
Secretaria. 
£ 1 liines 15 del mes actual, á las siete y media de 
la noche y en los salones de este Centro, tendrá lugar 
la Junta general preparatoria de elecciones que pres-
cribe el art. 24 del Reglamento General de esta Aso-
ciación. 
Lo que cumpliendo el art. 28 se hace público para 
conocimiento de los señores asociados, quienes para 
asistir al acto, deberán presentar el recibo del corrien-
te mes. 
Habana, 7 de agosto de 1887.—El Secretario, M . P a -
nlagua. Cn 1149 7-7 
VINO NAVARRO 
m a r c a " T u d e l a . " 
Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos ao reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores. 
Pereda y C* 
Muralla 85 y 87, locería "La Bomba." 
Cn 1139 21 5A 
A LOS AF1CI0MD0S. 
Magnífico surtido acaba de recibir de 
Parin )a Chocolatería Francesa 
OBISPO 90, 
en frutas abriHamadas, almendrss de fru-
tas, cajas d^ f.uv-asía y otros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES DE LOS ALPES 
Caramelos de vainilla de Paris, manzana 
y cereza, Chocolatines Nougntines 
y Abricotines 
en caiitrjp ornptaii püra rogaloíi. 
90, OBISPO 90. 
9880 4-ea 12-7d 
A N U N C I O I 
p H o : P B s :c o 
M m e . M a r i e P . L a j o m m e 
COMDRONA FACULTATIVA 
Aguacate número 6^, entre Obispo y Obrapía. 
10223 4 - U 
Florent ina Morey de R o d r í g u e z , 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
•Aguaciltu 104, entro Teniente-Rey y Amargura. 
10133 [ 4-12 
Consultorio-Médico 
DOSIMÉTRICO 
Se ha trasladado de la calle de Virtudes á la de Te-
niente-Rey, n? 94, casa del 
P R U. A L O N S O . 
Consultas de 11 ú i . Teniente-Key n. 04. 
10120 8-U 
LEGITIMA. VACUNA INGLESA. 
DR. A . J O V E R , 
de la F A C U L T A D D B L O N D R E S . 
MBDICO-DIRECTOK DE LA QUINTA DBL RBT. 
Consultas y operaciones en su casa, Amargura, 74, 
de 12 á 2. Telefono 10. 
1001O 30-9A 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. -37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas. 
afecciones de 1» piel . 
Cons iOt f í» de « « *• < !n l l l f i 1 - A g 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A J.7. Horas do consulta de 11 á 1. Es-
peciaUdád: Matr i í , yías Ttrinarias, laringe, y sifilítica». 
OT. 1115 ' A g 
DE. NÜNEZ 
CIEUJA1VO-DEIÍTISTA 
C O N 15 A N O S D E P R A C T I C A 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
D E J . B O R B O X - X - A "ST C O M P . 
54, 56 y 60, calle de C 0 M P 0 S T E L A 54, 56 y 60, entre OBRAPIA y L A M P A R I L L A . 
GRANDES A L M A C E N E S D E J O Y E R I A . 
Prender la de oro y de plata con bri l lantas y otras piedras finas. U l t i m a e x p r e s i ó n de la moda. 
G R A N D E P O S I T O D E M U E B L E S . 
Muebles nuevos y de uso de todas c lases á precios b a r a t í s i m o s . L á m p a r a s 7 espejos de todos t a m a ñ o s 
ALMACEN D E PIANOS. 
Pleye l , Boissolot, Qaveau, Bernareggl , R e y n a r d y M a s s e r a s y otros, nuevos y de uso. 
. Compramos oro, plata, bril lantes, muebles y pianos en todas cantidades. 
T E X ^ F O S S T O 2 9 8 . gS A L Q U I L A N PIANOS. A . P A H T A D O 4 5 7 . 1123 ) A g 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO D E N T A L 
40,000 dientes úl t imamente recibidos, r emesB de 
canchiit de todas clases, oro para orificar do todos los 
fibricantes. id. en plancba, soldodara de 18 qnilstes, 
platino triangular para dientes de Bontvül , de los 
cua'es tengo un buen surtido. Hsy coattaTitemeate 
Sillones dentales, maquinillas y indo lo que c o n s i i -
tuye nuestra profe-ion, recibidos directamente <te la 
fábrica de los Sres S. S. White Manufacture y Co»ap. 
ios cuales h?n llamado m i atenciou coucediéndome 
nuevos descae; tos, por lo tanto he depuesto una .gran 
rebaja de precios. 
Cocoultas y operaciones de 7 & -". 
U O , HABAJNA 
C n 1123 
110. 
i Asr Aurel io P c n s é Izquierdo 
ABOGADO. 
Mercadores 12. Consultas de 12 á 4. 
2fi-7Ag 
D r . L . F R A T J . 
Especialidad en la Viruela, Sarampión y demás en-
feimedades eruptivas. 
Consulta de 8 á 9 mañana y de 6 á 7 tarde. Soledad 8, 
9931 8 7 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
I d . Rráiis 1 á 2. 
S O L 74. 
f530 2 f i - 3 1 . I l 
Guadalupe G o n z á l e z de Pastorino, 
COMADEONA-FACULTATIVA. 
Consultas de 13 á 4 los m á n e s . miércoles y viérnes. 
Empedrado 53. entre Aguacate y Villegas. Aparta^ 
do my. «ni* 9fi M.Ji 
DR. J . A. TRÉMOL8. 
MBDICO-CIEUJANO. 
Especialista en enfermedades de niüos y afeettiones 
asmáticas. 81, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
oticp í 9248 SO 34 J l . 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O . 
I n f o r u i Ji estrados y ante los tribunales militares. 
( i 31-11 Rinlu d. Sfl 
El Dr. Betanoonrt, Cirajano dentista 
participa á su numerosa clientela y al público en ge-
neral qua ademís de ejecutar el trabajo de orificacio-
nes, en su especialidad, sigue confeccionando las den-
taduras sin el auxilio do las planchas en todo el cielo 
de la boca: este sistema es el que llaman "Bridge 
W o i k " y q n e tanta aceptación tiene en los Estados 
Unidos. Se dan todas las explicaciones que desee el 
interesado, sin estipendio alguno. 9792 15-5A g 
Juana M. Laudique, 
COMADRONA FRANCESA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Lamparilla 
núm. 102, entre Bernaza y Monterrate. 
9819 15-5 A g 
Dr. Galvea Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifllíticas. Consultas de 12 á 2. £ a 
pecialee pars rcfloras loo mirtos y sábados. COUEUI* 
i>r>r ,-f.rr<>o Oo«<«ttla<1« IOS. 9770 20-4A 
M I E 
DESDE M E D I A O N Z A ORO A L MES, U N A profesora inglesa de Lóndres con t í tu 'c da clases 
á domicilio de idiomas (que enseña á hablar con per-
f tcinun en poco tiempo) música, solfeo, instrucción en 
español y bordados. Dirigirse Obispo 8t. 
10259 4-14 
IA ESCRIBI 
E n 3 0 d í a s se reforma la peor letra 
sino ae devuelve el dinexo. 
C a r r e r a C o m e r c i a l 
A P R O V E C H A R S E 
Todo cuanto abraza la carrera del comercio incluso 
una elegante letra inglesa anti-angular ¡por 2í onzas 
«.rol 
Alumnos matriculados en el Instituto de 19 y 29 
año nn centén; de 39 y 4o año media onza. Hay exce-
lentes profesores. 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Los que no podéis costear una carrera á vuestros 
hijos, aquí ttneis un colegio donde por ocho pesos b i -
lletes, se les ensr&ará toda la instrucción primaria, 
elemental y superior. 
Luz 25, Colegio Mercantil. 
10249 4-11 
Colegio Mercanlil de 1̂  Clase 
Igual s i s tema a l que se u s a en el 
extranjero. 
$5-30—San Ignacio n0 98 -$5-80 
D i r e c t o r , F . A R C A S , 
P o r $5-30 (oro) las siguientes clases: RELIGIÓN, 
I.ECTDRA, prosa, veri-o y uianu<crito; LETRA inglesa, 
gótica y redondilla, GEOGRAFÍA universal, TENEDÜ-
uiAsdo libros, ARITMECICA Mercantil, GRAMÁTICA 
Cantollanay ORTOGKAFI.V al dictado, dando el por 
qué se escriben l i s palabras, DIBUJO, CORRESPON 
DENCIA Mercantil, ECONOMÍA política, DERECHO 
Mercantil j los idiomas FRANCÉS, INGLES E ITALIANO. 
Pupilos $21-25.—Medios idem $12-75.—Externos 
$5 -30.—Se invita á los señores padres de familia que 
vhiten este plantel y comprendan que la enseñaiza es 
una verdod- 1024Í 4-14 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Directora, fundadora y propietaria. 
D o ñ a E l i s a F o s a d a de Morales 
PROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DE LA REINA NUMERO 24, ENTRE RATO 
Y SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus clases el dia 19 de se-
tiembre próximo. 
E l local que ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando cou baños y duchas para el uso de 
las señoritas pupilas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas cías'1» son gritis p i ra las alumnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externar—Se facilitan prospectos. 
10051 20-10 A g 
APARATOS DE TRIPLE EFECTO SISTEMA YARYAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, ménos consamo de vapor que uinpnn otro sistema, excelente material y mano de o b r a y lO^fularidad en e 
faocinaamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todoa los conocidos. 
Garaütizaruos entregar cualquier aparato funcionando á Uis noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios é informes dirigirse á 
A. VERASTEGUI, 
7200 
39-7Jü San Ignacio 50, Haban 
D E O C A S I O N 
Oeuvres de Víctor Hugo, B.ilzac, Pelletan, Platón, 
Hacine, Lamartine, Klop tock, Mu-helet y otros mu-
chits autores de reconocido mérito; f.>rmsndo un ti tal 
d»- 603 volúmenes bien empastados, procedentes de u -
na biblioteca particular, á un peso billetes cada tomo. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
lOMO 4-13 B A Ñ O S D E M A R . 
G R A K T T E S O R O 
para hacendados y labradores 
E N C U B A . 
E l agricultor cubano, 5 ts. con lám., $1. Arborioul-
tura •mbann, 11 . 49, $3. E l j mlinero cuban", 1 t , $1. 
Cria de gallinas, palomas y otras aves, arreglado para 
Cuba, 1 1 $1. E l médteo cubano, guia práctico para 
curar todas las enfermedades y princ 'p«lmente las 
que se padecen en Cuba, se emplean plantas cubanas 
y» experimentada*, 1 1 $2 Tratado de hidropatía, cu-
ración de las enfermedades por el agua, 1 t $1 Pre-
cios en billetes De venta O-Keilly h l y Salud '<S3, y so 
dá grátis el extenso catálogo de libros con preoios. 
10110 4 11 
En vi&ta del estado aflictivo que atiavieson Iré t lai es mí r t c piulitaü t, j ct n el pío 
pópito de que disfrute el mayor número p( f ible (je IRF I o lab ) ( e mtjoi'rB i t t ioóuddse f r 
la presente temperada en el baño "Público de ( ( C Í . " b c D t f i d é . l d u e de !of pFpléndidüB 
resultados que ct iuín (freciendo las ttnífcct di •. ¡.v.;. M I I M J <!< i pi J H u a c a . d « d e el dia 
10 del corriente te aumenta á 20 el ntiliifro <!•»• ] h] > h i ; i ut 11 de ah< I <, por el uitmo 
precio de 3 petos en billetes. Cn 1145 a7-8 2-7d 
SAN LUIS eONZAGA 
Colegio de 1̂  y 2? Enseñanza 
D E P H I M E K A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
D I R I G I D O POR 
D. Manuel R Fernandez y Rubalcaba. 
C A E D E N A S . 
Calle d6 Vives, entre Jerez y Arangnren. 
La fundación de este Colegio es obra de una socie-
dad anónima compuesta do padres de familia. 
Sa objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de un plantel de ensefianza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; y á la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
aplicarán todas las utilidades de la empresa. 
fcl Cokgio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
tcnecienie á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aula?, capilla, dormitorio en los 
altos dividido cn celdas convenientemente ventiladas, 
baño?, gimnatio y todu lo demás que requieren tales 
e-t:ildecimif utos; cuesta con un personal docente n u -
merosa é idóneo y po . . valioso material de enseñan-
za. Tres profeeorfa internos están encargados de la 
vigilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
prospecto á la Direccitin (Apartado 40.) 
1C('59 30-10A 
LIBHi 1 IffiSOS. 
E L NUEVO 
y último Código do Comercio, reformado con las ú l t i -
mas disposiciones vigentes, con comentarios ó s^a la 
explicación clara de cada nno de sus artículos por un 
conocido jurisconsulto: obra necesar iaá los que se de-
dican al comercio al por mayor y menor, para evitar-
se perjuicios y saber exigir de los otros los derechos 
que se tienen ! tomo en 4o grueso y buenos tinos, se 
acaba de estar vendiendo á$12 y se dan á $3 billetes 
en la librería Salud 23, Habana. Se remite á toda la 
Isla mandando su importe bajo sobre por correo. 
10 56 4-14 
P L A C I D O 
Poesías completas, 1 tomo grueso en el que están 
las que hizo en capilla $4; últimas canciones cuban «s 
con la guaracha " L a mulata de m i amor", 1 tomo 50 
centavos; colección de artículos jocosos de costumbres 
cubanas, 1 tomo mayer &2. 
Do venta: S a l u d 2 3 , L ibrer ía 
10255 4-14 
En el almacén de música de AuseLno López Obra-
pía 23, se acaban de recibir por los útimos correos las 
siguientes: 
Marcha de Boulanger para canto y plano y piano 
solo. 
Los Lobos Marino». La zsrzuela completa para 
canto y piano y la» piezas sunltas que hay publicadns. 
L a Mnsco'te completa para ca-^to y piano con letra 
en ••spañol ó en francés y oara piano solo. 
D J nuevos valses de Waldceufel para piano. I d i l i o 
y ±)uleet palabras 
RecÍHUtemcute publicadas por la casa las canciones 
E l Misterio, T u acento y L a L v h a , para canto y 
piano. La mazorca L a Pamplonesa, para piano, y los 
danzones L a Gioconda y Palabra s in a>mpromiso. 
O B K A P I A 33. 
10093 4 11 
A 
Inglés sin maestro. 
Método senci'lo y fícil para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el inglés, cottiene la pronun-
cUciou figurada y ejercicio» especiales, los cuale s des-
de las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que se puede aprender. Un tomo eu 19 
major, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-
c o de Í2 B. De venta Salud 5;3, librería. Habana. 
10052 5-10 
AL PUBLICO. 
E l qua desee comprar Mapas de las provincias de 
España con su historia y tipos, así también como M a -
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejemplar y toda clase de libros muv baratos, puede pa-
sar por la calle del Obispo 135, librería La Poesía. 
9964 27-9Ag 
ARTES! OHGIOS 
AT E N C I O N — S E R E P A R T E N C A N T I N A S buena comida de casa particular, á precios suma-
mente módicos; pues para el efecto se cuenta con un 
magnífico cocinero y repostero, Sol 73: en la misma 
se elquilan excelentes habitaciones altas y bajas 
10243 4-14 
G R A N T A L L E R D E MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últ imas modas, especiali -
dad eu trajes de desposada, soii ées y teatro, se reci-
ben encargos para el interior y aün lutos y trajes de 
viaje en 24 horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, última no-
vedad: Sel 64. 101f8 15-13Ag 
Santa Clara 39 
Se despachan cantinas á domicilio & 20 pesos por 
persona y 38 por dos personas: pidan y serán sorvi-
dos: se responde al aseo y sazón. 10207 4-13 
C . G. CHAMPAGNE. 
A F I N A l l O l i D B PIANOS. 
O-Reil ly n. 68, antigua casa de L u i s P t t i t , y Haba-
na número 24. 10127 4-12 
FA N N I E A K N O , M O D I S T A , SE O F K E C E A L público. Se corta y entalla á última moda por figu-
rín por un peso B . Trajes de olán de $ t á 5, de lana 
de $8 á 9 i d . , de seda de $12 á 13 Traies de matrimo 
nio á como lo pidan. Ncptuuo 103 á todas horas y toda 
clase de ro|ia blanca. 1069 4 11 
F E R R E T E R I A 
S D O S L E O N E S 
GALIANO 82 Y VIRTUDES t 8 . 
LAS FAMILIAS, LOS NOVIOS, H O T E L E S , CASAS DE HUESPEDES 
Y *AL PUBLICO E N G E N E R A L SE D I R I G E N 
La O S D O S L E %^ fú 
Avisándoles por este medio que acaban de recibir un surtido 
de camas de hierro y bronce con adornos nunca vistos, de lanza, 
corona y tíarroza, pinturas finas y formas caprichosas para las per-
sonas de gusto, que pueden ofrecer á los precios desde 10 hasta 
50 pesos. 
En camas de colegio, cunas y cainitas con baranda hay de 
hierro y bronce para llenar los deseos del más exigente, bien con 
género de lona ó con bastidor de alambre conocido por ALMEN-
i)AIíE5 que es sin disputa el más cómodo que se conoce. 
El surtido de esta casa es completo y sus precios reducidos. 
SE SOLICITA 
una mnclnchita de color de ocho á diez años de edad, 
para *comoa&ar á una se&ora. Concordia n. 68. 
10176 4-13 
UN COCIN15IK) B L A N C O DESEA C O L O -carse para la población ó f iera de eUa, tiene per-
sonas que le garanMcen: informes Obispo n, 135,11-
bre'ía^ 10218 4 13 
U" N I N T E l i l G K N T E C O C I N E K O Y R E P ü S -tero q"e ha dado pruebas en las principales casan 
de est i capital, que sabe bien desempeñar su obliga-
ción, tiene quien responda de sa conducta y mora l i -
dad, InduMria n . 121 entre San Bafael y San M i -
gnel. 10196 4-13 
Se solicita 
un a general lavandera para una corta familia. Obis-» 
p o n . 1, altos. 10181 4-13 
Q E N E C E S I T A N T R t í S C R I A D A S . U N A C O -
p e i n e r a que no salga después del almuerzo, una 
criada de mano que baldee y haga mandados y una 
manejadora para una niña de pocos meses que esté a-
costumbrad.i ¡i ese oflei Neptuno 33, 
10186 4 13 
Karbero. 
Se solicita un ayudante para sábados y domingos j 
un medio oficial para todo estar: E¿iá<> esquina a L ú e 
barbería . 10185 4-13 
fTNÁSEÑOBA P E N Í N S U L A E D E 40 A K O S 
Í J de edad y d« moralidad solicita colocación para 
criada de mano ó para manejar un niño, sabe coser cu 
máquina y á mano, tiene personas qnereepondan. d t u 
razón cahada del Monto 407. 10187 4-13 
SE S O L I C I T A L 'NA J O V E N O S E Ñ O R A D E mediana edad para ayudar á los quehaceres de la 
Ci.6a de un matrimonio, se le mirará como en familia 
y se la dará un corto sueldo: Neptuno 6, altos. 
10209 4-13 
T A E S E A C O L O C A R L E U N A S E Ñ O R A V I U D A 
± J para criandera á media lech?, de pocos meses de 
parida, con el conque que la niña come de todo y no 
¡(r li u c f i l t a el pecho, tiene personas que respondan 
de su conducta: informarán San Pedro 18. 
10208 4-13 
r \ E . S l í A COLOCAR.SE UN J O V E N r E w l N S Ü -
1 / l a r , bien eea de criado de mano ó portero, sabe 
ibir, sirvo para cobrar, tiene buenas r e f e -
reucía"-: calle de los 1 
Ifcr y eko 
»:  
102S4 
IfioioS n. 15 in f i rmarán . 
1-13 
HCESITA CN C K I A O O i - ü C O L o R t>E 
16 años, para la limpieza de la casa y recados: 
Virtudes 107, altos, con buenos informes. 
4-13 
Q B N 
0 1 4 á 
10215 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O O C l M E R A OVE duerma en el acomodo y que sea de buena conduc-
ta: calle do las F igur ín n. 46 entre la calzada del M o n -
te y Tcnerif... 102 !1 4 13 
U N A J O V E N P t i M N & U L i A R D E S E A C O L O -carse de criada d« mano ó monejadora, ti^ne per-
sonas que respondan de su conducta: San Nicolás n . 
140 i n l i rmarán. 10212 4-13 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O P E -nin-u'ar sin h jos, él de port ro, cobrador ú otra 
cosa arátoga, y su esposa de criada de mano ó para a-
corapañar á una s.' ñora, juntos ó separados. San Ra-
fael 59. bod^gi, darán razón. 10902 4-13 
So solicita 
un criado blanco do más de 40 años, para el servicio 
dom^si i io . con buenos referencias. Concordia 59. 
10l!4 4-13 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
< uo que sepa coser á mano y á máquina, también 
un criüdo inteligente en el servicio de mesa. Real es-
Iiiina á S:»!>to Domingo. Mirianao. 10201 4-13 
^ E .>OLJClTA U N O R I S T A L O E USO Q U E 
Otcnga do largo 2 metros 70 centímetros y de ancho 
l metro 70 contíoietros, poco más ó ménos, sea f n 
blanco ó espejo, aunque esló manchado: informarán 
Sun Miguel 15. 10219 4-13 
P ARA A S U N T O D E I N T E R E S SE D E S E A SA-
I L b e r el paradero ó domicilio do D . Sprvsnda S á n -
clifz. que liare cuofro rños obtuvo la licencia como 
cabo de cañón v ba reaUUio en Gnareiray en Calime-
te. Dirigirse A D Audréí Balaguor, callo de Sau I g -
nacio 16 10159 4-12 
F T N A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -
\ j c irse dé aya de una ó dos niñas de 6 á H años ó 
j ira acó ti pkñar á una señora ó s tñor i ta ó para ama 
da l lavrs: t í -ne las mejores referencias. I n t e r n a r á n 
O'Reil 'y 02. 1(129 5-12 
10193 4-13a 4 - H d 
IB|BliimrTM<rré Wm .mim-* 
CARLOTA EOHAVARRIA PE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de quo 
todas las fortunas puedan d i p u t a r de su tyera, corta 
y entalla por un peso, pa?a á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, cou mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con e-juidud. Cuba es-
quina 4 Teniente I<ey, altos del café; entrada inde-
pendiente por Cuba. 10091 ' 4-11 
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 
DE LA MEJOR CLASE QUE SE CONOCE 
S I N A D U L T E R A C I O N N I M E Z C L A D E C L A S E I N F E R I O R , 
á 90 centavos Btes. la libra. 
A 90 centavos billetea, SI SEKOR, y sin hacer ningún milagro, pues el cafó ha ba-
jado en la actualidad, y si bien ha subido el oro á 135 por 100 premio, siempre resulta 
más barato que en todo el mea de julio, como lo vamos á demostrar. El café de Ia. clase 
valía a! principiar julio $27i quintal, si bien al fin de dioho mes solo costaba $261, siendo 
el promedio del oro en dicho período 133i por 100 P. En la actualidad el mismo cafó ya 
no cuesta máa de $26^ estando el oro á 135 por 100 P. nos da el siguiente resultado: 
Precio del café en juüo, promedio $27 al 133i $63.04 
• Precio del cafó en la actualidad, promedio 26i al 135 62.27 
Resulta el precio actual más bajo en $0.77 por quintal. 
Si eu el mes de julio so vendía el cafó de primera claso á noventa centavos, no hay un 
motivo pura que en la actualidad coatando algo mónoa, so venda máa caro. El público 
que ama más que todo la verdad, apreciará estos datos en lo que valen, invitándole á 
que pruebe el rico cafó quo vende L A VIÑA, Reina 21, en la seguridad de no ha ber en 
parte alguna mejor cafó quo el nuestro, por EU fortaleza, riqueza de aroma y 16 ONZAS 
muy completas por una libra. 
Lo más importante es que las señales del mercado eon de seguir bajando el cafó. 
Surtido general de vinca superiores y víveres frescos superiores y bien pesados, á 
precios muy arreglados, pues esta casa tiene el sistema de ganar poco lo mismo en el 
CAFÉ que en todoa los demás artículos quo expende con el objeto de vender mucho. 
Loa precios de todos los artículoa qne vende esta casa ee hallan contenidos en una 
lista general de PRECIOS CORRIENTES que ee entregará en Reina 21 á toda persona 
que la solicite. 
Los efectos se llevan al domicilio del comprador á cualquier punto de la ciudad. 
Cerro, Jesua del Monte, Carmelo y Príncipe, en loa carros de L A VIÑA, sin cobrar 
conducción ni aumentar por eato los roducidoa precios de ana mercancías. 
Si algún efecto resultare no ser del agrado del comprador se cambia por otro 6 ee 
devuelve eu importe. 
Se compran garrafones y botellas vacías, todo limpio. 
SW D E s E A C O L O C A K U N J O V E N D E C O C I -nero, c i ind» do mano (5 cochero ó en fábrica de ta-
bucos: aallé de la Gloria u. 3: t n la misma se desea 
comprar mía ca ita en 1,000 pesos billetes, libres pa-
ra el co>'. pradur, qne tenga su salita y un cuarto. 
10131 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera que entienda su oficio y que sea formal, 
para una '•orta familia, pagando un bueu sueldo. I n -
formarán N íp tunoSS . 10160 4-12 
E N l^V C A L L E D E N E P T U N O N . 257, E s -quina <í Espada, se solicita un muchacho penin-
sular de 11 á IH aüos, para ayudar en los trabajos de 
un laboratorio, dándole 12 pesos al mes, comida, ropa 
limpia y casa- 1^157 4-12 
SE ¡SOLICITA U N A C K I A D A D E M A N O QUE sepa coser en máquina, para ayudar cuando se o-
frezca. Campanario n. 107 entre Dragones y Zanja. 
101B1 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular, de mediana edad, aseada ¿ do 
toda confianza, ya sea en casa particular, aunque sea 
numerosa, ó un almaten: tiene quien la recomiende. 
Calle de San Ignacio n. 35, altos, dan razón. 
10126 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D E unos 20 aüos de edad para manejadora de nifios; 
tiene personas que respondan de su conducta. D a r á n 
razón calle de Puerta Cerrada número 1. 
10137 4-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Nueva reforma de Corsets 
m m REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
8 0 L 64 . 
10037 If i - lOAg 
QUINTIN VALDES Y C A S T I L L O 
Obispo núm. 101 
entre Aguacate y V i l . egas. 
En esta casa, la más antigua y acreditada del giro, 
hay un gran surtido de molduras para cuadros, espe-
'os y tapicería. 
Papel para entapizar. 
Cristales, lunas de espejos y vidrios de todas clases. 
Brochas, pinceles, colores, etc. y todos los útdes 
para los artistas dibujantes, pintores y doradores. 
Cornisas, cortinas y colgaduras para puertas y ca-
mas. 
Oro en hojas, bronces de colores. 
Re doran cuadros, se barnizan planos. 
Se arreglan espejos y se venden. 
Adornos y decorado de habitaciones. 
Grabados, litografías, cromos. 
Calle del Obispo número 101, 
entre Villegas y Aguacate 
C 1155 10-9 
LOS MEJORES CUTIDOS. 
Llevan grabado nn cufio que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán enantes los 
usan. 
D i r e c c i ó n : Rodrlgnez y Biart . 
Cn. 1099 C A R D E N A S . IRV 4 v 
Esta nueva invención que lla-
ma tanto la atencioo en todo el 
mundo, se está ya casi agotan-
do por la demanda extraordi-
naria de ellos. 
No hay explosión y se puede 
guisar 6 hacer té en 
15 M I N U T O S ! 
Por 12 reales se da «n rever-
bero y una cafetera 
P L A T A B i C L i G r A 
CUBIERTOS 
D E 
M E T A L B L A N C O 
a j í R . i . V T i z . m o s 
12 cucharas. . 
12 tenedores.. 
12 cuchillos . . 
12 cucharitas. 
Un cucharon.. 
T O D O 
POR 
1 2 p e s o s 
E N 
BILLETES LOS PURITANO 
SAN R A F A E L NUMERO OOO 
entre Consulado é Industria 
Cn 1178 
TELEFONO 1 3 0 0 
8-12a 8-13d 
G R AM A L M A C E N B E R O P A 
y otros artículos de fantasía para señoras y caballeros, 
29, SAN R A F A E L , E N T R E A G U I L A Y GALIANO, SAN R A F A E L 29, 
A i 23 A i 3ST A . • 
Próxima á llegar la gran factura de mercancías que nos remite nuestro sócio D. Me-
dardo Alvarez, residente en Europa, nos vemos obligados á DESBALIJAlí laa existen-
cias que encierran los anaqueles de X ^ f »AJtI£:i lICd[Jir»l para dar cabida en ellos á 
lasmültiples NOVEDADES que en breve anunciaremos á nuestros constantes favore-
cedores. 
Al efecto, llamamos por este medio la atención del público, previnié idole quo esta 
moe dispuestos á LANZAR A L A CALLE las existencias que actualmente enoiérra 
nuestra casa A PRECIO DE SUEGRA, como suele decirse, ó á cambio de uialdiciones, 
que es lo mismo. 
La necesidad nos impele á desocupar los armatostes para dar cabida ¡í la nueva y 
colosal remesa, y este es el motivo por el cual damos toda clase do géneros á como oi 
público quiera pagarlos. 
Queridísima lectoru: 
No tomes esto á jarana 
Llegó para tí la hor-'. 
De que vengas sin demora 
Con gusto A LA AMERICANA. 
Así, pues, lector querido. 
No bailamos hoy en la Habana 
(Ya habrá llegado á tu oido) 
Casa de mayor surtido 
Y á como te de la gana. 
Cortes de vestidos en caja bordados á G p 
Cortes en caja bordados blancos y colores A JÜ pesos. 
Oíros superiores, á 12, .14, 16 y 18. 
Piezas crea puro hilo á 10, 12 y 14 pesos. 
Clanes de hilo superiores, á 30 centavos. 
Infinidad de artículos todos á este tenor. 
Clanes color fondo y listas, á 2 reales. 
Los lúnes gran venta de retazos. 
SAN RAFAEL 29. 
4- l la 2-14d 
IÍ0 OLVIDARSE. 
Cn 1172 
Gran fábrica especial de Bragueros 
aparatos ortopédicos 
y fajas para ambos sexos. 
De H . A . Vega, Bucosor de Baró . Esta acreditada 
casa recomienda al público en general Jos buenos re-
sultados que está dando la aplicación de los mismos. 
OMtpo n ¡ . Hnhana 9567 10-2 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S todas clases á precios arreglados & la situación, 
c xséts de última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajee quo so confeccionan para teatros, bailes y 
ceromoiiias con mucha prontitud y esmero. Bernaza 
número 29. Be corta y entalla por un peso. 
9197 27-30 J l 
ÜGITÜK 
¿ l E D E S E A SABER D O N D E P U E D E VERSE 
D Pedro Juan Morejon para un asunto: impon-
drán O u b a H 9 . 102i5 4-14 
C I O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A YÍU-
>Oda para acompañar y asistir ¿ o t r a señora, ayudan-
do á los quehaceres de la casa, ó bien para educar n i -
ñas: sabe coser á mano y á máqaina, tiene personas 
respetables que abonen por BU conducta: calzada de 
S<n Lázaro n. 317. 10231 4 14 
SE S O L I C I 1 A U N C R I A D O D E M A N O D E color que sepa su obligaeion y tenga personas que 
respondan de su conducta: Siui Nicolás 122. 
10321 4-14 
Desea colocación 
un matrimonio sin h\jo8 y recién llegados de Galicia; 
61 para portero criado dt mano ú otros Hervidos nná 
logos, y ella para cuidar nifioa y demás queb c-m s 
propios de su sexo: para más pormenores Sau Rafael 
141, por Oqnendo. 102S0 
G1179 2a-X3 2d-13 
M E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N o U -
^Jlar, recién llegado para loa quehaceres de una casa 
de 12 á l t años, nue tenga quien responda: O-Reilly 
25, altos. 19237 ; 
L a Protectora. 
Necesito 2 criadas, 3 criados blancos, un fregador 
ganando S2^ B . y un repartidor de cantinas, tengo co-
cineros de l í y 2? clase, porteros, camareros, carpin-
teros para ingenio y lo que pidan: Amargura 54. 
10229 4-14 
ÜN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E MES Y M E -dio de parida desea colocarse á media leche 6 á 
leche entera, admitiéndolo consigo su ni5ita, tiene 
buena y abundante leche y tii'ne. quien responda de 
su canducta: Aguila 35 informarán. 
10240 4-14 
Q E S O L I C I T A N DOS T R A B A J A D O R E S D E 
jj tdulcer ía , uno que sea batidor de pasta. So da buen 
sueldo y seguridad de trabajo todo el año: 
u. 122. 10246 
Manrique 
4-14 
DESEA COLOCARSE U N A L A V A N U E R A Y planchadora en cnsa particular 
n. 101. 10215 
impondrán Sol 
4-14 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -diaua edad y formal para manejar dos nifios. T e -
niente-Rev 88, altos informarán. 
10254 4-14 
SE SOLICITA 
una manejadora para cuidar un niño y ayudar á la 
limpieza de la casa. Zanja 02, se quiere que tenga 
buenas referencias. 10258 4-14 
POR U N O O DOS A Ñ O S SE T O M A R A N $2,600 en oro con buena garantía de linca urbana y 
gindose los réditos puntualmente: informarán C 




un muchacho para repartir coí tura . San Rafael 19. 
10224 4-14 
B A R B E R O S 
Se solicita nn aprandiz de barbero. Bernaza 25, sa-
lón La Hortensia. 102K3 4-14 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O bieu de lector en una tabaquería , aunque sea por 
poca retribución, teniendo quien informe de mi con-
ducta Reina número 19, á todas horas. 
10241 4-14 
DE s E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me liana tdad de orlada de mano, niñera de pofa 
fami'i» 6 lavandera, y otra jóven pura niliern. San L á -
zaro 22. bodega. 1> 236 4-14 
A 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E nlnsular, ha de traer buenas referencias, t amb ién 
una cocinera. San Nicolás 67 entro Neptuno y San 
de Aceito Puro do 
O d© B A C A L A O 
COlí 
KipoMtos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al paladnr como ta lechín 
Tiena oómbinadaa en BU mua completa 
forma las virtadea do eotos dos valiosos 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
facil idad que el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s nifios delicados y 
euf ormizes y personas de e s tómagos delicadoe, 
Cura í.-. T i s i s . 
Cura la Anomia. 
Cura la Dobilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura ci Reumatismo. 
Cura (a toa y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en loa Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que huy i n f l a m a c i ó n de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l 3:1 un do puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muebosprominentes 
facultat ivos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta proi iaracion. 
Sn. Da. D. Aírenoslo Gnn.1,0, Santiago de Cuba,, 
Ba. DR. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
Su. Dn. DON EBNKFTO nitoEwiBcH. Dlroctor del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
Su. Dn. DON DTODOBO CONTHERAS, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
Su. Dn. D. JACINTO XKSEZ, Lnon, Nicaragua. 
Sn. Un. D. VICENTE PJÍSXZ UUBIO, Dogota. 
Su. Dn. D. JOAN H. UASTELUONDO, Cartagena. 
Su Dn. D. JESÚS GANDAKA, Magdalena. 
Bu. Du. D. S. CoLou, Valónela. Venezuela, 
Sn. Dn. D. I'RANCIBCO DH A. MEJIA, La Guaira. 
Do venta eu laa principales droguerías y boticas. 
8COTT & UOWHE. Nueva Yo»^; 
• U B J • r 
E Y S 
Manual do Enfermedad:;;, I 
por F. HCUPHBEIS, M. D. 
ENOUADKENADO EN 
T E L A y D O R A D O . 
» >BTli patli iccio ol 109 Faltón St. V. 7. 
NOS? PRINCIPALES. PKECIO. 
detoei^ Coníj-stion, Inflamaciones 50 
Lombrices, Fiebre de Lombricca y Cólico óO 
IjIantOi Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
(Mama, en Ninns y Aclullos 50 
Dlsenterfa, Hetm-tijones, Cólico bilioso 50 
(i Cólera MúrbuH, Vómitos «.. -50 
' Tos, Resfriado, Bronquitis 60 
.Vouralgia, Dolur de muelas y de cara 50 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
IlIspcpslA, EstómaKO bilioso 5ft 
MenRirnacIon suprimida, ¿ con dolores 50 
E S P E C I F I C O S 
^jOUcorrea^!níns t r í^ v 1 
( ¡ rup . Tos , Respiraciun diíicil . . . .50 
Iteuiaa salada. Erisipelas Erupciones 50 
I tcumRtUmo, Dolores reumáticos 50 
10 Fiebres i n t c r n i l t e n t c s , y remitentes 50 
Almor ranas , simples ó sangrantes.* 60 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica .< 50 
Tos Fe r ina , T o s violenta b'} 
IDebi l idad genera l , dcafallecimiento f ís ico. . . . 50 Mal do l U ñ o n e s 60 Debl l l i lnd de los nerv ios , derrames seminales. . l . O i í Knrerinedados de l a o r i n a , incontinencia 5 0 •Mal de C o r a z ó n , palpitaciones. •. • •; •; • • • • ^ • 
/ ÍSrDo venia en las principales I 
Agencia v depósito (rencrai Botica CosmopollUna, 
U^tAnl Fio. M . Uabana* 
s x a ra :L, © 1 o ra i 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
E s t o g ran descubr imien to q u í m i c o ocupa d i 
p r i m e r lugar entre todas las preparaciones papi 
cambiar e l co lor de l p e i a Solo es preciso u« 
sarlo para concederle l a e u p e r i o r i d a d q u e p o » 
seo sobre cuantos t in tes sa ofrecen a l p ú b l i c o 
Eara e l impor tan te objeto de dar a l cabel lo ca ermeso co lo r negro como azabache ó c a s t a ñ o 
e u sus diversos tintes. Es e i ú n i c o t i n t o ÍD.3r. 
t a n t á n o o i n f a l i b l e , f ác i l de emplearse. . . i 
D e venta en las bot icas y p o r í u m e r í a a maa su 
creditaclas. E e m i t i r c m o s c i rcu la res é i ne tmor . 
c i ó n o s e u e s p a ñ o l . Dir i jans*; c-í.?feis y ¡ft<?<ií¿ 
dos á Í 0 3 S CH;3TADQ[iO, H & 
Q E a e O L I C I T A U Ñ C R I A U O D N M A N O Q U E 
¿Oh-iTa t e r r ido en ras-?* p.i^t ' ' U»r«fc <;iis (¡epa bien 
•cr.-icio de tm mesa. P r t ' 
101 «r. 4-IV 
A L a p o n C I E N T O 
$50 000 c o n h;p< t o c a titt ca s*? l ias-a en partitlas de 
í l j V » y &B c o n i p r _ n c a r i a s c a s a » en b 'ieno* puntos sin 
Í B t c r r t t i c í o n de c o r r e d o r . Prado 107, l ibrería informa-
r á a . 101 tO Í-Y2 
Q K SO L l C I ¡ A U Ñ Á M U J É K B L A J í O A P E N Í N -
0 * n ' a r < l i m e i t a i a edad para criada de mano, qno 
»«pa algo de peinar y dé buenos informes Je personas 
respetables. S i n Rr iúe l u . 40 inforniaríin. 
10164 4-12 
EL P R O P I E T A R I O D E C A S A V A C I A E l { Gaanabacoa que «olicite un matrimonio sin hijos,' 
de condición especia) decente, para que se la cuide y 
habite, diryase á L a Protectora, Amargara n . 5», en 
U H abana. 10171 4-12 
^ E S O L I C I T A L N M U C H A C H O Q U E T E M G A 
lOpersonas que respondan de su conducta, para (¡alir 
••on en ca rn t " de manos . i vender j repartir leche. 
Calle de San Migue l n ú m e r o 190. 
1 0 1 U 5-12 
A L 8 P O R C I E N T O 
S j don con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
p i l a n , grandes y chicas, en todes puntos: se compran 
c réd i tos hipotecarios y ''asas, se negocian recibos de 
todas clases. Monscr^ate lOñ, esquina £ Teniente-Bey. 
10141 4-12 
" p V K S E A C O L O C A K S É U N A J O V E N P E N I N -
L f sitiar de manejadora de u ños ó criada de mano— 
D a r á n r a r o n J e s ú s M a r í a n ú m e r o 9. 
» IQ'SO • 4-12 
b a r b e r o . 
Se --oiioita uno ftue «ea bueno, calle del Tcniente-
Rer catre Cuba v S i n Ignac io—barber ía . 
10151 4-12 
A L S E I S P t r R C T l t Ñ T O O Ó O PESOS SE D A Ñ 
¿TLcon hipoteca por largo tiempo. Cn 4,500 pesos b i -
• se rende una eran casa en Marianao, ue mam-
sosteria. inmediata al paradero. Dragones entre Ga-
dano y Rayo, aban iquer ía . 10139 4-12 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno j ó r e n , trabajador, formal y con bue-
nas recomendaciones, t i n eso ¡¡ue r o ge presente. 
Obuipo 42. 10168 1-12 
D A R A E N T E R A R L E D E U N A S U N T O D E l a -
LT mil ia , se desea saber el paradero de D . Sslrador 
K ; s o t . natnral de Kreisanet, provincia de Lér ida , < îie 
vino á esta Is'a con el primer ba ta l lón de voluntarios 
•cataJace^. D i r i g i r » Torrecillas 6, Marianao 
1010^ 4-11 
PA R A E N T E R A R L E D E U N A S U N T O Q U E íc interesa, conviene que D . Buenaventura Eonta-
n « t se sirva pasar por la casa n. 6 de la callé de T o -
rrecillas (Mar í anao ) . 10107 4-11 
S E I L Í C I T A " 
* D . Rat'iel Pé rez Quecuti, en la cnllc de Cuha n ú -
i t e ro 119. 10101 4-11 
Si e da en arrendamiento una finca situada á tres ho r^ra? de la Habana por ferrocarril y á diez minutos 
de una estación, compuesta la finca de 14 caballerías 
de maguitica tierra, con una gran casa de vivienda, 
varias fábricas auxiliares, muy buena aguada y cerca 
de dos ingenios centrales: informarán en Habana n . 
55, cuartos ns. 20. 21 y 22, de 12 á 3 de la tarde. 
10247 15-14Ag 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan altas y en trésnelos muy frescos y con balcones á la calle, á 
20 y V.' pesos billetes: otras, suelos de mármol , con 
vista á la plaza del Cristo, á 18 pesos oro. Lampar i -
lla número 63, esquina á Villegas. 
102(55 4 14 
SE ALQUILAN 
á caballeros ú matrimonio sin uiüos dos hermosas ha-
bitacioces con toda asistencia. Cuba 66, esquina á 
O'Reil ly. 102S1 4-14 
En casa de poca familia y de toda confianza se al-quilan habitaciones á hombres solos ó ú matrimo-
nio sin niños, en precios muy módicos. Lamporilla 102 
entre. Bernaza v í l o n s e r r a t e . 
10557" . 4-14 
En J e sús del Monte y en la calle de Santos Suárez 51 A. se alquila muy barata la bonita y cómoda ca-
sa de manipostería y azotea, compuesta de sala, saleta 
con persianas y mamparas, 4 cuartos corridos, cocina 
francesa, patio, traspatio y demás necesario, al lado 
en el número 51 está la llave é impondrán. 
10220 8-14 
Habitaciones 
expléndidu ' y muy frescas, so alquilan á precios mó 
dieoí . con apisteneia, pal a hombres solos. 
O - H E I L I ^ 2 3 . 
C n l l 8 S 4 14 
En la calle du .Icsus Maria u, 12 entre San Ignacio é Inquisidor ec alquilan dos cuarto» bsjos y uno de 
ellos con ventana á la calle. 10210 '-13 
~ S E A L Q U I L A 
un salón alto dividido con dos grandes huecos y bal 
con al mar, en la calle Ancha del Norte n. 196 acaba-
dos de construir. 10193 6-13 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A B L A N C A O D E 
olor para una corta familia, que duerma en el a-
roriiudo y una criadita de mano. Informarán Neptuno 
87, sas t re r ía y camiser ía E l Parlamento. 
10080 4-n 
P A R A M U C H A C H O D E M A N O SE N E C E S I ta uno de 1 i años , se le gratif icará con doce pesos 
bi l letes y ropa l impia, puede aprender oficio, se pre-
fiere peninsular, informarán Obispo 46. l ibrer ía . 
10087 4-11 
S E S O L I C I T A 
m negrito de 12 á 14 años para cri.ido de manos. Ha-
bana n. 85. altos, esquina á Lampari l la . 
100fr7 4-11 
Se solicitan 
aprendizas de modista que entiendan coser en mrtqui-
n » , i n fo rmarán Aguacate 100. 10083 4-11 
SE S O L I C I T A N C O S T Ü K E R A S E N L A C A L L E d é l a Habanan. 98: no í iendo buenas que no se 
presentan. 10079 8-11 
Q E S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N " D E C R I A -
l O d o de mano ó porferu. teniendo personas que res-
pondan de su conancta. Ancha d t l Norte n. 2. 
10078 4-11 
E (SOLICITA UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
y que ayude á los cuehacerej de la cosa s 
107 altos 10O7¿ 
Virtudes 
4-11 
T ^ k E S E A COLiOCARSE U N A C H I N A C R I O -
J L / l l a . á media leche, tiene mea y medio de parida y 
tiene personas que abonen por su conducta. Indio 16. 
10134 4-11 
Q E S O L I C I T A U N A B U E Ñ A C R I A D A D E M A -
l O n o que entienda de costura y un criado también 
para el servicio: que den buenas referencias sino que 
nn se presente. San Ignacio21 ii.formarán. 
10123 : 4-11 _ 
Q E D E S K A C O L O C A R U N G E N E R A L C O C I -
O ^ e r o , bien para casa de comercio, establecimiento 6 
casa particular, tiene las garant ías que le pidan: i m -
p o n d r á n Dragones 63, á cualquier hora del día. 
10109 1 I I 
r v E s t i - A C O L O C A R S E U Ñ J O V E N N A T U R A L 
U d e Orense, excelente criado de mano, '"MU una fa-
mil ia de moralidad, es de intachable conducta y con 
buenas rr-f^rencias. Compostela número 44. 
10105 4-11 
DKSEA C O L O C A R S E U Ñ A P E N I N S U L A R de criada de mano ó manejadora de niños, tenien-
do quien responda d« su conduct.i: calle del Hospital 
húmero 5 dan razón. 10100 4-11 
VEDADO. 
En las mejores condiciones se alquila en los baños 
" E l Progreso" la casa n. 7- In formarán on la misma 
casan. 7, v en la calle de Mercaderes n . 19 Habana. 
10205 4-13 
Compostela 18. 
Se alquila una vivienda compuesta de tres habita-
ciones y cocina, agua de Vento, con vista á la caile, 
en $20 oro: hay cuartos altos para hombres solos v 
muy frescos. 10182 «-13 
SE ALQUILAN 
frescas habitaciones con asistencia ó sin ella á precios 
módicos, inmediatas ri los paseos y teatros. Virtudes 
número 10. 10174 4-13 
O'REILLY 72 
Se aíqailan hermosas y ventiladas habitaciones 
amuebladas v con asdstencia ó sin ella. 
10178 4-13 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O 
una finca de cabal ler ía y media, de buen terreco, muy 
próxima al pueblo de Marianao, con regularcaea, rio 
que la atraviesa, árboles, etc.: para más pormenores. 
Salud 24, tabaquei ía . 10193 4-13 
Reina 140 
se alquilan dos posesiones independientes compuestas 
una de sala, 2 cuartos, comedor, [patio, cocina iV. & . 
y la oirá de sala. 2cuartos v comedor 
10191 4-13 
Ojo! Obispo l l í í 
se alquilan dos habitaciones, frsscas y espaciosas, á 
una cuadra del Parque: Ohjspo 113. 10189 4-13 
FONDA 
E n el mejor punto y acreditado se vende una, 
dan detalles Obispo 30, de 11 á 4. 
10253 4-14 
MU Y B A R A T A S S E ^ V É N D E Ñ DOS CASAS, una en Industria 136 y la otra en el Ceno, Zara-
goza número 13, esta últ ima es casa quinta v en ella 
vive. A dueño. 10262 ' 4 - l i 
G -'^GA.—PCFK T E N E R Q U E M A R C H A R SU dueño á la Península se venden un cafetín propio 
para uno que quiera trabajar; tiene gran despacho y 
pocos gastos: vista hace fe; informaián Municipio 14. 
10221 6-14 
VEDAD( i 
Se vende la casa número 6 de la calle de los Baños: 
informarán Campanario número 37. 
10238 4-11 
L A F I L O S O F I A 
S E V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N U N A _ Ibuena casa en perfecto estado, de manipostería y azotea, con agua. Sus papeles en orden, está alquilada 
v produce el 10 por ciento. Informarán Cuba 67, altos. 
10223 4-14 
s E V E N D E N C A B E E S C O N B I L L A R Y S I N billar del precio de $1,500 hasta 18,C00 B . de B. y 
bodegas lo mismo: aquí no se engaña á nadie: también 
se venden casas de una y dos ventanas desde $900 oro 
basta 40X00, 25 casas defl ,000 á 3,0)0 » 23 d e » , 0 0 ) á 
6,000, hay de dos ventanas de 6,500 á 11,000 estas es-
tán Colon. Monserrate, Guadsiínpe, Merced y Angel , 
pidan por donde se les apetezca Aguila 205, sombre-
rería entre Eetrella y Reina, de 7 á 10 v de 3 á 7 no-
che. 10162 4-12 
BARBEEO. 
Por tener que marcharse su dueño á la Pen ínsu la 
se vende en el mejor punto de esta ciudad una barbe-
ría acreditada y no descuidarse que se da muy barata. 
In fo rmarán Obispo 14, sombrerería Santo Domingo. 
10154 4-12 
SE YENDE 
en $6^00 una casa en la eslíe de la Muralla, que deja 
libre de contribución, el uno por ciento. Culle de las 
Animas número 1?8, puede dejar aviso. 
10133 4-12 
SE V E N D E U N A V E O A U E 212 C O R D E L E S de extensión, con dos yuntas de bueyes e.n t i paso 
de la Cabaña en Pinar de! Rio, le pasa por U orilla el 
rio del mismo nombre. De su ajusta t ra tarán en la 
calle del Recreo n. P8 de aquella ciudad; y en la ca l -
zada da Marianao n. 17 vive su dueño. 
10152 4-12 
A T E N C I O N . — S E V E N D E U N C A F E E N E L pueblo de Regla, situado en una d»; las principales 
calles, con ocho mesas de mármol , sillas de Viena, 
cantina surtida de toda clase de bebidas y buena 
clientela v buen servicio. Informarán Amargara 54. 
10086 4-11 
POTRERO 
Se vende uno á una legua de Guanajay; con buenas 
fábricas, -aguada corriente, palmar, arboleda, se da 
en proporción. Centro de Ñegocios, Obispo 30. 
i m ñ • 4 1 1 
¿ E V E N D E 0 N A CASA E N E L B Á R R I O " D E 
jCuada lupe , oompuesti desala, comedor, 3 cuaitos 
cocina y demás servidumbre, paredes sólidas: azotea 
corrida y preparada para recibir altos. Tiene peja de 
agua abundante y cañei ía de gas. Aguila 121 entre 8. 
Rafael y S. José , hijos, informarán. 
10088 4 11 
SE V E N D E N D O ^ C X S A S Ü Ñ ^ C A Í X E Ü E L Empedrado n. f S e squ inaá Villegas en $2.500 oro; 
otra Villegas n. 26 en $3,c00 oro, libres para f l ven-
dedor. Duran razón Habana l l 'á , bodo(ra. 







NEPTUNO 73 Y 75 
EJIDOS 
Creaa de hilo puro 35 varas á $8. 
La misma crea por varas, á 2 ra. 
2,000 piezas tiras bordadas, á 1 real. 
Piqué blanco, á 20 cta. 
Olanes crudos, á medio. 
Percales americanos, á real. 
Ráeos de colores enteros y estampados, 
á medio. 
Camisones y sayuelas, á 6 rs. 
Driles de hilo puro, A 3 rs. 
1,000 docenas toallas, á 8 ra. 
Nudos y plastrones, á 2 rs. 
O 
O 
3,0C0 varas casimir, á 3 rs. 
Camisitas oían Escocia, á 4 rs. 
Mantillinas blonda, á 2 re. 
Fayas de colore?, á real. 
Medias do oían para señoras de colores 
enteras, listas y crudas. Pira. 
5,000 piezas de cutró con 33 va . , $ 3 1 . 
Sombrillas y paraguas de Sra , il 6 rs. 
Creas de unión, 35 varas, $5 pieza. 
Servilletas granito, á 8 ra. dna. 
VESTIDOS. VESTIDOS elegantísimos 
á 6, 8 y 10 pesos. 
O 
O 
L A O F I Á 
NEPTÜNO 73 Y 75 
T I B R r e £ ¡ X i M U J J O H B X J H T I D O D B 
CORSÉS 





L A F I L O S O F I A 
Cn 1180 aé 1 2 - d 2 - 1 3 
S E V E N D E 
en Puentes Grandes la casa calle de Pór te la n. SO, de 
mamposter ía , teja, sala, 3 cuarto*, cochera; su precio 
es tan proporcionado, que os una verdadera ganga. 
Informarán en los Quemado?, calle Real núm 2 ' , bo-
dega 10118 3-11 
ESTANCIA DE LABOR. 
Se da en arrendamiento una estancia de 2 caballe-
rías y cordeles de magníficos terrenos á 1.' leguas de la 
Habana, con fácil comunicación por calzada y ferro-
carri l : t ra tarán H iban* n. 117. 10203 4-13 
Se alquila un magnífico local propio para una fonda situado en la calle de los Desamparado» núm. 30— 
frente á una de las pjertas de los nuevos almacenes. 
Es de advertirse que en este mismo local ha existido 
hasta ahora una tonda de más de 14 años de estable-
cida. Informarán Acosta 74. 10117 4-12 
SE ALQUILA 
amueblada una sala, dos cuartos con suelo de mármol 
y vista á la calle; hay además un comedor, una bue-
na cocina, un coatto de baño, etc. Bernaza n. 60. 
10)3S 4-12 
CUARTOS 
y habiucioues para familia se alquilan varios en los 
altos de la casa O- I i e i l ly 30, almacén H . de Beche— 
entrada independients por el zaguán. 
10149 8-13 
SE ALQUIL \ 
en la calle de los Desamparados núm. 30 frente á los 
nuevos Blmacenc? una fresca y hermosa casa de altos 
y bajos: impondrán Acosfa número 74. 
10U8 4-12 
T T X M A T R I M O N I O . K i V K X . S I N H I J O S . Q U E 
\ J acaba de llegar de la Peninfulz. solicita una casa 
particular, él para cobrador, criado de mano 6 porte-
ro, y ella para criada de mano 6 manejadora, sabe la -
var y planchar; y en la misma una joven de 13 años 
para criada ó manejadora de niños; los tres son galle-
gos v tienen quien respondíi de su conducta. Cerro n. 
araderos de lo» carrito*. 101 Hi 4-11 
ISEA C O L O C A R S E P A R A L O S Q Ü E H A -
íres de una casa, sabiendo cumplir con suobli-
i y teniendo quien abone por su conducta, en 
[lie sea decente, para la limpiera de la casa y co-
>da clase de ropa, una señora. Prado n, 13. de 
10119 4-11 
'3. 
Cte alquilan dos habitaciones altas con balcón á la 
¡Ocalle , cerca de los parques y teatros, propias para 
do» amigos 6 un matrimonio Mn niños . Aninius 2.S i m -
p o n d r á ^ 10076 8-11 
Se alquilan unos altos muy frescos y con balitante comodidades para unmatr inioni ; . Aguacate 108en-
tre Teniente-Rev v Muralla. 
" "10081 S- l l 
SOL 81, ALTOS 
unft hermosa habitación, suelo de niárrrol y balcón á 
la calle, se alquila para un caballero so'o ó matr imol 
uio sin h;jos, con toda asistencia. 10094 i - I -
A V I S O . 
Se solicita un piloto práct ico desde este puerto á 
Sagua !a Grande y panto.i intermodios, para el paile-
bot- 'Mirnorquia." ' Impondráo Oficios núni 8|. 
l 10103 4-11 _ 
F k f i E A C O L O C A R S E UN' C O C H E R O i ) í ] É 
x J n o ha sido más que de cas¿ l pwticuiares, con 
buenas recomendaciones e inteligente eu j n srte. I n -
formaran Bernaza 51. 10070 4-11 
AVISO. 
Se desea tomaren arrendamiei 'T una «-taucia p r ó -
xima á esta capital, que cuente con buena casa de v i -
vienda: informarán S. Lázaro 120 á toda»horas . 
9878 9-7 
¡¿¡JE S O L I C I T A ^ n B O S ^ T A L A B A R T E R O S Y DOS 
Ospfendiceay si saben algo en la costura estos ú l t i -
mos »e prefieren á los que no sepan nada. Muralla e»-
qafna á Aguacate pele ter ía . S689 IS-SAp 
Q E D E S E A E N A L Q U I L E R U N Á ^ O DOS P O -
i^ceaioi ie» independientes y con vista á la calle, en 
p^nto cén t r i co de intramuros y en caga de familia 
rsspetible, con todaasutencia por ser para una «eño-
rita de regular edad y de muy buena familia. Se ex i -
gen y se dan referencias en la calle de Acosta 33 
954S 16-31 
I n t e r e s a n t e . 
U n oficial de pollero intel'gente; que acaba de l l e -
gar de Barcelona, se ofrece á los señores dueños de 
ingenio ó talleres de paileria que quieran ocuparlo: 




<o-la >:!ne de muebles y p'anos, como también espe-
jo» aunque entén manchados y prendas de oro y b r i -
i l tn te» y se pagan mejor que nadie. Reina 2. frente á 
la Audiencia. 10195 4-13 
E COMPRAN CUPONES T CEDULAS 
hipoteeañas del Crédito Territorial. 
Amargnra 5, de 12 á 2. A. M. Suarer. 
10084 15 11 
S 
SE A L Q U I L A 
una herniosa habitación con agua v derecho á la sala, 
dos cuadras distante del parque, á señoras solas ó 
matrimonio. Amistad 50 e s q u i n a á Neptuno. 
10085 4-11 
SE ALQUILA 
e.n S0$ oro. Crin))o«tela 3S, con 2 ventanas, sais, co-
medor. 4 cuartos, patio y cocita espaciocos y gas La 
llave á la otra puei ta u. Só é ¡nf.mn-irán Lamparil la 
t'6, casi esquina á Berna/a. 10092 4-11 
E X ÉL 'CÁ&BffeLO 
se a'quila una casita con 3 cuartos, sala y comedor, 
está en la Linea n. 113 y tiene un hermoso solar, 
llave en el 123 é informarán Sitios 59. 
10085 4-11 
ESCOBAR 32 
se alquila esta heimosa casa, d« 2 ventanas, saleta, 
cuartos, agua abundante y demás comodiiades en $31 
oro. L a llave en la bodega de \H e s q u i n a á Lagunas 
informarán Obispo 37. depósito de tabacos La Caroli-
na. 10089 4-11 
EN $5,500 ORO SE V E N D E N O N C E C A S I T A S de mamposter ía y tejas BU el barrio del Pilar, á 
medía cuadra de la calzada del Monte, producen de 
alquiler $250 en billetes, siempre están alquiladas ? 
muv solicitadas. Informarán Neptuno 90. 
lOOSS 5-10 
OJp. 
Se venden dos casas en el caserío Arroyo Apolo n ú -
meros 17 y 19, de tablas y tejas, puntal de azotea, la 
1? de 13 varas de frente por 45 de fondo con un esla-
blecüniento de tienda miAia, horno de panader ía , ar-
matoste y demás óe la cata, y la 2? de I I varas de 
frente por 4ñ do fondo, con 2 salas, 2 comedores y 8 
cuartos, una caballeriza para 9 caballos, pozo fértil de 
buena agua.. Del prec-io v demás informarán en la 
Calzada de J e s ú s del Monte 511 9900 8 7 
Se alquila en J e sús del Monte calle de Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre número 47. una 
hermosa casa capaz para dos familias, la llave en el 
número 45, se da muy barata: impondrán calzada de 
San Lázaro 225. 10125 4-11 
HA B I T A C I O N K S -ventiladas Una ó dos hermosas y bien bañadas por la brisa, á dos minutos 
de distancia de Galiano esquina á San Rafael, se a l -
quilan con buena comida á matrimonios 6 caballeros. 
San Nicolás n 71. 
10121 4-11 
Manrique 16 
En cinco doblones mensuales se alquila esta casa. 
Paulan 3 impondrán: la llave frente á la easa 
¡0112 l - l j 
Se alquila la accesoria de Teniente Rey n. 90, entre Aguacate y Villegas, con eíila, dos cuartos, patio y 
agua por el precio de diez y sie'e pesea oro. Su dueño 
Obrapía 57 ontre Compostela y Aguacate y do:.de se 
vende la legítima cascarilla de huevo á 30 cts. cajita. 
10113 4-1] 
Se compran 
un sofá y cuatro mecudorns amarillos de Viena. prefi-
r é n d o e e de medio uso. Dirigirse industria 122 D . B . 
Estrada. 10122 4 11 
O J O . 
Por orJ-'u de dos comUícnUtas, para mandar á la 
Pen ínsu la y P a n a m á , se compran tod* clase de pren-
d í * de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
«emeraldas y otras piedras. 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vi^ja en grandes y pequeña ; partidas, 
pagandp altos precios. Se pasa á nacer las compras a 
domicilio: las personas que as í lo deseen dejarán avi*o 
«a San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del día—ErancMCo Silva. 10064 26-10Ag 
SE COMPRAN 
libro» en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma Obispo 54, librería. 9891 10-7 
fc&is 18 s i i lotflles y Was 
H O T E L G K A N C E N T R A L . 
V I K T C D E S nSQVIN'A A Z C L C E T A . -
» este hotel hay magnificas habitaciones para í"a-
is y caballero*, dando todas á la br i ia . Precios 
icos. 10169 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del Bombero Municipal D . Juan Escoto y Gonzá l ez : 
1» persona que la hubiese encontrado puede entregar-
l a en San Ignacio 24. escr ibanía , donue se agradecerá 
infleito. 10158 4-12 
H A E X T R A V I A D O U N A C A J I T A E X 
u » de neceser, conteniendo cartas y documen-
to* k favor de D . Jos^ Fernandez A I vera, los cuales 
solo son úti les á su dueño ; la persona que los entregue 
en la calle de la Amistad esquina á Dragones vidriera 
de tabacos, será gratificado, sin previa ave r iguac ión . 
10155 4-12 
P E R D I D A . 
márteo por la noche seba extraviado un perro ne-
le Terranova. tiene una mancha blanca es el pe-
r la punta de la cola t ambién blanca. Se gratifica-
qne lo entregue 6 de razón de éi en la calle de 
Ignacio n. 17. 10172 4-12 
L A A C E R A D E L L O D V K B , E N F R E N T E 
1 Parqne Central , se ha perdido >:n la noche del 
á l t imo un pedazo largo y redondo de oro ps-rte-
ite a l pa&o de un b u t o n . A l que lo entregue en 
peta del Hote l de Inglaterra , se le gratif icará 
ssamente. Cn 1171 4-11 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila el hermoso local de los portales de Luz. 
donde estuvo situada la ferretería, propio para toda 
clase de establecimiento. Informarán á todas horas en 
el café de L u í . 10o73 5 11 
CERRO 
Se alquila la bonita casita con jard ín y gran patio, 
Lombil lo n. 2, Cerro, esquina á Santa Catalina: en la 
misma informan. 1'07t 4-11 
Se alquila la fresca, aseada y cómoda casa Agui la 37 con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96. 
L i l l a r e Aguila 33. 10090 4-11 
En Ai udiencia, se alquilan los altos compnes'cs de 
hermosa sala, comedor, tres cuartos, cocina y agua; 
informan en !o» mismos. 10099 4-11 
S E A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao la casa calle Real n . 21 
tiene sala, 4 cuartos, cochera, cocina y patio: se da rá 
en proporción. Informarán cn la bodega de al lado. 
10117 8 11 
Importaiite 
á los jefes de voluníarios y ganaderos 
Se vende nn caballo de raza andaluza, color castaño 
oscuro, 7 cuartas, 3 dedos de alzada, entero, gran tro-
tador y de elegante paso castellano, muy noble y t.\n 
resabio alguno, educado en picadero por los profeso-
res D . Ruperto Prias y Sánchez Justo; propio para un 
jefe de voluntaros y excelente para dedicarlo á se-
mental, pues daría muy buenos productos. Informa-
r á n en la calle de Enna n. 2 y 4. a lmacén de víveres. 
10034 8 10 
En la caÜe d é l a Concordia número 195hay un gran local para carretones, con buenas caballerizas; 
cuarto y cabal eriza á 4 pesos; el que necesite una ca-
balleriza »ola, 2 i peso». Todo á cargo de Vicente V á z -
quez. 10102 4-11 
E N M O D I C O P R E C I O 
y en casa de familia decente se alquilan dos habita-
ciones bajas, con agua, l lavln y azotea. Agaiar 40. 
101OI 4-11 
la accesoria del Gran Teatro de Tacón , calle de San 
Rafael, conocida por la tabaquer ía E l Siboney. E n 
la Contadur ía del teatro darán razón. Cu 1170 8-11 
Se alquilan las hermosas, frescas y ventiladas casas Corrale» números 2 C y D . Informarán y está la 
llave Habana 121. esquina á Muralla, plater ía de Misa. 
10O47 8-10 
M u ; barato se alquila el local bajo de las casas ca-lle de San Nicolás números 1G5 y 197. frente á la 
iglesia, con agua de Vento. En el alto del 195 está la 
llave é Informarán en Mariano, Santo Domingo £8. 
9941 8 9 
Concordia 3 y 5.—Se alquilan estas dos casas de cuatro cuartos la primera y de cinco b^jos y uno 
alto la segunda, con pluma de agua las dos: informa-
r á n Empedrado 28, botica: las llaves e.stán c n e l n ú -
mero'355 de Concordia. 10006 10-9 
O e alquilan en el punto más fresco y ¿ano de la ca l -
jOrada de la Víbora las casas de mamposter ía 5^3 y 
563 A . secas y con buen pozo, se dan en $32 billetes 
cada una, las llaves están en la bodega L a Campana, 
f¡ impondrán Muralla 17 v en Guanabacoa División 41. 
8959 8-9 
SE ALQUILA 
una de las mejores casas de Marianao. perfectamente 




Se alquilan altas con ba lcón á la calle y » la brisa: 
t a m b i é n otras bajas coa suelo de m á r m o l y vista á la 
calle. Bernaza 60, entre Teniente-Bey T Mural la . 
» 10228 4-14 
O s alquilan en casa de una familia respetable dos 
lObabitaciones altas y dos bajas, á hombre ó s e ñ o r a 
•ola 6 á matr imonio sin n iños ; se hacen cargo de uno 
ó doe establecimientos para darle de comer: Colon 29. 
10234 4-14 
SE A L Q U I L A N 
loa hermoso? y frescos altos de Virtudes n. 97 esquina 
á Manrique, el cual casi todo es de mármol , reunien-
do condiciones para una larga familia, v p r ó x i m o á 
Qaliano: la l lave Concordia 44. 10233 ' 4-14 
Por $ 3 0 billetes 
mensuVies «« alqui la una casa en la calle de los Sitios 
con » !a, comedor, dos cuartos, á t e , á cinco cuadras 
í e l a P '»•» del Vapor . Salud 23. l ibrer ía . 
^
T'irtudes n. 1, Casa de Huéspedes .—Se alquilan 
| frescas y espaciosas habitaciones con toda asisten-
cia á precios samamente módicos, se admiten abona-
dos á mesa redonda. Precios del abono $21 25 oro al 
mes. 9816 10-5 
En tres onzas y media se alquila la casa de alto y bsjo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y O ' -
Rei l lv . Informan en Luz número 13. 
J8857 27-16 J l 
de Fincas y Esiablecimientos. 
SE V E N D E N TRES CASAS E N C I E N F U E G O S , alquiladas, ó se cambian por su equivalente en ca-
sas t amb ién en esta ciudad. Cerro. Vedado ó J e s ú s 
del Monte, dando algún vuelto si conviene. Dirigirse 
á D . J . Puntocret. Muralla 24. altos, ó á la Bolsa, de 
12 á 4. 10250 4-14 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa con todos sus enseres una gran casa 
amueblada, la cual conviene á una familia ú otro: está 
situada en buen punto, tiene 18 habitaciones y muchas 
comodidades etc., etc. Informarán Amargura 5 i . 
10335 i -14 
PONGAN ATENCION 
á este anuncio los que desean comprar establcciCiieh-
to. Se vende uno surtido de víveres, panader ía , tienda 
de ropa, tabaquería y sobre todo du lce r í i que con es-
ta sola da para todos los gastos que tieue lu casa. Es-
tá situado en ca.?a de maniposter ía y paga corto alqui-
ler y con un contrato largo, está cerca de la Hab-ina 
y tiene comunicación do mañana y tarde y á todas ho -
ras si hace falta, se vende por asuntos de familia. D a -
rán razou Figuras n . 36. 9903 8 7 
R f E N A O P O R T U N I D A D . 
Se vende una fonda en buenas condiciones y en el 
punto más céntrico de esta capital, tiene local alto i n -
ficiente para una buena posada. Su dueño desea salir 
de ella por no ser del giro. Informarán calzada del 
Monte n. 54. talabartería. 9742 15-4 
SE Vlf iNDEN—sin intervención de corredor—tres solares en el Vedado, entre la línea y la calzada; 
otro en la calle de Egido esquina á Acosta y otro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los días de 
trabajo. 9627 2« 2A 
r B i i n i i T A M . 
E l viéruee 12 de agosto, á la una de la tarde, se ven-
derá a! que más ofrezca la casa situad» en la calzada 
del Cerro 58if, es de mampoter ía , azotea y tejas, con 
portales de columnas de cantería, de planta l u í a , y su 
terroso . i inpu una «upeificle de umro.s cuadra-
do,'.. Se tija como último precio Ja oautidad de !fi3,500 
oto, que es casi l ami tod de su valor. No li-iy incon-
verrieul-1 en a<liii"t¡r pro-,io;.icio>. á p'azo, siempre que 
la iiüt&¿ del prtvi.) sea de mut^do. í<e sdmifrn Í;:H pro-
pos'd. Irtfli i n la ralle de 11 Industria 128, ;i todas horas 
WJH 8-6 
E N ^ Alí'l A X A O - C A L l . í 3 l ) K SAJf A N D R E S , ce votide la casa r ú m e r o 6, do mamposter ía y teja, 
con pnrlalcs, sala con dos ventanas, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, excusado y patio amurallado con un pózO 
muy fértil de agua potable, etc., en la cantidad fplOOO 
oro: su regist.-o y contribucio'ies y demás documentos 
limpios. Para más normen ore» ocurran á Agnac-cte 
108, entre Teniente Rer v Muralla á todis horas del 
dia. 9626 1S-3A 
m m m . 
BU E N A O P O R T U N I D A D . - S E V E N D E U N A hermosa pareja de caballos ele raza inglosH, jóven 
y llegada recient-íinante. ausentándose su dueño para 
Europa admitiría una ( tdita razonable calle 11 es-
quina K se nuede ver y tratar de su ajuste. 
10217 4-13 
P R E C I O S M O D I C O S D u S C A B A L L O S 
criollos uno moro azul, j ó v e u ».!e cerra de 7 cuar-
tas de paso y marcha v el o'.ro ha vo de 61 cuartas f 1 
cual putde dedicarse a todo trabajo por ser maestro. 
Pueden verse. Eslf.blo del Sr. Inclan, Picoia n. 22. 
10197 8 13 
EN ri 
PAJAROS 
Ya llegó el colchonero de la eslíe de O'Reil ly: ade-
más de las novedades de su giro trae una gran partida 
de canarios y otro-i animales, coaio ton un tr io de ga-
llinas braha'iius que pesan 16 libras y 18 el gallo, pe-
riquitos de A trica, un par de cachorrltos pouk y t am-
b-en les bay ratonaros, varias clases de palomas entre 
ellas las buhonaa inglesas, pasta para sinsonte y semi-
lla para cr. nanos, un par de moti i iosí i t íes que se pue-
dan llevar en el bolsillo. O-Reil ly 66 esquina á Agua-
cate, colchoner ía y paiarerfa. 
102i6 5-lS 
SE VENDEN 
varios perritos procedentes de los Estados-Unidos. 
Pueden verse de una á tres, en la calle de los Oficios 
n ú m e r o 29. 10143 4-12 
jJS. 
ÜN V i S - A - V I S D E D O S F U E L L E S D E L O S chicos y de muy poco uso, un milord sin estrenar, 
un t l l bu r i americano, un tronco de arreos platina nue-
vos, dos más usados, un magnífico caballo del Cana-
dá, nuevo, il<í arrogante presencia, maestro do coche. 
Amargura 54. 10266 4-14 
G A N G A : SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S carritos para vender helados y cuatro sorbe tera í . 
todo nuevo en muy módico precio. P e ñ a - P o b r e 38. 
10177 4-13 
SE YENDE 
un elegante milord, cn caballo y una limonera, todo 
en muy buen estado en precio sumamente módico. Ce-
rro , calle de Sto. T o m á s n. 5 esquina á Tul ipán . 
Puede verse de las 8 de )a m a ñ a n a á las 3 de l a tarde. 
If200 4-13 
M U Y B A R A T O 
un faetón de vuelta entera muy faer tey en muy buen 
estado, un caballo y una limonera junto ó separado. 
Calzada del Luyan i n í m . 125 á todas horas. 
10198 4-13 
Muy barato 
se \eude una duquesa en buen catado, con dos caba-
llos.!un jau lón con periquitos v varios canarios: calle 
del Hospital n. 5 informarán. 10Í13 4-13 
SE YENDE 
un milord duquesa coii dos caballos, re pueden ver de 
11 á 5 de Is tarde; calle del Morro n . 28. 
10113 4 1? 
BE MUEBLES. 
CO M P O S T E L A N U M E R O V*\ E N T R E M U -r a l l a y Sol. Se realizan todos los muebles , 1 c a m a 
de bronce $45, 1 cama b a r a n d a de n i ñ o $22, de p e r s o -
n a á $20, Billas á $1 50 cts., s i l lones, tocadores, mesas, 
easaqneras, 6 sillas Viena y un sofá, todo muy barato . 
10264 4-14 
Pianino: 
Por no necesitarse se vende uno do Gaveau de 7 
octavas, construcción moderna v de muy poco uso: 
Trocadero29 entre Industria y Crespo. 
10227 4-14 
M U E B L E R I A 
D E R I C A R D O L O P E Z Y Hno. 
A m i s t a d n ú m . 1 3 2 
entre R e i n a y Dragones. 
AVISO.—Por el presente participamos á nuestros 
favorecedores y al público en general que habiéndonos 
trasladado á esta casa, hemos hecho un gran acopio 
de muebles barat ís imos, entre ellos un piano, dos es-
pejos, juegos á lo Luis X V , escaparates y demés mue-
bles que se necesitan, todo barat ís imo: en la misma se 
compran, cambian y componen muebles; no olvidarse 
Amlutad 182, 10260 4-14 
m \ \ m M01MIM E.\ LAS FAIIMAS. 
Lámparas etéctricas de60 bujiis de luz 50 por l'M) más barato que r l gas. 
Lámparas auiomál ic i» con loz mejor que el gas, no dan calor, humo ni olor, no 
hay exposición, no las apaga el viento, son flegantWmaS y niqutladas. todas dan una 
economía de 70 por 100 respecto dd la luz de gas. De estas y de 1*8 eléctricas hay para 
mesa, con l ira p->ra colgar, con elegantes ocdos para l\iar en la pared y con n flojos 
todo niquelados. 
Elegantes lámparas de g-ibineti de loza, porcelma y otra ' pafias con dorados á 
fuego y quemadores modernos, piran surtido de Umparaa de 2, 3 y 4 laces niqueladas. 
Chandeliers de últ ima novedad. Lámparas de piano no e.onocidas en este país. L á m p a -
ras de vidrio, quinqués baratos desde $3 50 Btes. E l mejor su-tido de {floboS de cristal 
blsneos y de colores tallados, labrados y pintados, lo mismo en pantallas de loza, cris-
tal fino, cartón y papel que pued«iu también aplicarse á quemadores de gas. Cocinas y 
reverberos ecouómi'ios para usar cen aceite. En 6 minutos hierve el agua más fria, 
sirven á )a vez de lámparas , no dan humo ni olor y por su ingeniosa extructura están 
exentos de todo accidente. U n niño p u d e manejarios, 
En las vidrieras de la casa Obispo 123 están de manifiesto al público, casa de 
Alvarez y Hiase, únicos Agentes de las máqninas legítimas 
de Singer. OBISPO 123, 
Cn 10&) 312-30)1 
V I I S T O E S P E C I A X - D E M E S A . 
O U I i l i f O f l 
E L . MAS P U R O Y E S T O M A C A L . 
Se vende en barricas y cuartos de pi(>;i en el Almacén de vinos de COSTA, V I V E S Y COMP. , en 
garrafones por JOSE M . I R I A R T E , Obispo 51, y en botellas en el café, confitería y réposterí i Europa, Obis-
po esquina á Aguiar. 10053 20 l^.A 
Se acaba do recibir un espléndido curtido de telas de verano 
de l a n í a s aUa novedad. Para realizarlas en lo que queda de 
verano se lian puesto precios excesivamente baratos. 
blancos y de color, lisos y bordados: se realizan 5,000 docenas, á 8, 10, 12, 10, 20 y 24 
reales docena. 
B M t O C H & j D O S de seda cruda, pura seda, preciosas obras, 100 estilos distintos, 
á 0 reales billetes vara 
.fil'SMíMsiJWI l ' X I R S * ! , fondo crudo y listas arrasadas de colores, á 2 reales. 
Fayas color entero, moaré y gasas para vnlo, á resl la vara. 
I J O S fíS'WVtl.fO,S t / J V I l f O S tienen sus almacenes repletos do lencería garan 
UzaJa do puro lulo, qne venden al menudeo, al precio que las casas de comercio veuden 
al por mayor. 
Para Voneluii; todas las cxislonciaa que encierran estos almacenes, (queson muchas, 
frescas y buenas) ee realiz.-ai á precios más baratos que o . i pran la mayor parte de las 
cii^iis do ¡a HaViana. 
Sinal profiís and larg'e sales es nuestro lema. 
T O J D O S ZtifS JLUJV.KS gran venta do reta/- •» y piezas que tío deterioran en el 
curso de la semana y que so dan á la mitad de eti valor. 
E l oro se recibe al tipo de plaza. 
LOS ESTA DOS-UNIDOS, Sau Bafael y Galiano. 
C u 1187 a3-10 93-14 
8 c h a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r ( u r n c r i a . s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
La que rcuue cn alto 
g r a d o l a s m á s S o l i d a s g a r a n t í a s ^ f 
^ C O M O P E B P Ü M B . C O M O F A B R I C A C I O N . 
y C O M O H I G I E N E . * 
H A B A N A , 3 I 2 , 3 1 4 y 3 1 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . ^ 
Cn 870 15«-16Ji i 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sofiien de infinidad de familias «s tiiu duda alguna el ueo de las aiiquinaa 
d e c o s e r N E W - H O M E (t N U E V A U K L H O G A R , que tras desertnave, ele-
gante y de muchís ima duración, tiene muy importai'tea ventajas sobre cual-
quiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de coser 
con esta claae ae máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualida-
des.—Son no niénos dignas detoda ponderación las excelentes máquinati de 
W I L C Ó X Y G1BBS, propiamsnre llarnsdas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á l o s camiseros. 
Vendo á precios exceMvaniíi i te mádicos, las de S ing t r , Opel, Arnerieaua, 
Pavmoj id , P i ladel f ia y Vometl ie . 
M A Q U I N A S para pelar; idem para riz i r y plegar. 
Constante snrtido de hilos, sedas, agidas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento Hércu l e s para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J O S E S O P E Ñ A . 112, O ' R E I L L Y 112. 
N O T A . — U n i c o agente para toda la Isla de las máquina* Nexo-Hornt 
y Gibhs. 
Marcos para re l r iUcs .—Album».—Carteras «fc, & . 
9927 10-7 
A LAS MADRES DE FAMILIA 
Llamamos la a tención sobre los resultados extraordinarios que está dando el, V i y o DK PATAYINA 
CON QLICBRINA DEL DK. GANDÜL en los niños 
D U R A N T E L A L A C T A N C I A , 
sobre todo eu los que padecen detarreglos de vientre, pues con dos 6 tres cucharuditas de las de caftt 
durante el dia, después de tomar el pecho 6 cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando su digestión y evi tándoles ¡os vómitos , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, cansa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
bién es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Par í s , con un resultado satUfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto ea el MEJOR DIGESTITO CONOCIDO. 
Empléase en XAÍ dispepsias, gastralgia*, gastr i t is , vómi tos de embarazo, diarreas, raqui t i smo, 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente tínico: Ldo. Alfredo Pé rez CarriUo—Salud n. 36 
y Neptuno 233. Cn 1117 1-Ag 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
L o es e n rea l idad e l que l a P e l e t e r í a L A M O D A ofrece hoy a l p ú b l i c o 
habanero, procedente de P a r i s , N e w Y o r k y m u y especia lmente de s u fá-
br ica es tablec ida en Ciudade la , acaba de rec ib ir l a s novedades m á s se-
lectas y m á s baratas que j a m á s se v ieron en C u b a . L a s s e ñ o r a s , s e ñ e r i t a s 
y cabal leros p o d r á n s e r todo lo es igente que qu ieras , pues con ta l que 
v i s i t en la P e l e t e r í a L A M O D A , h a l l a r á n sat isfechos s u s deseos obte-
niendo u n calzado s i n r i v a l por poco dinero. 
Zapatos varias clases y formas, íi $3 y 3^ par. 
Otros may superiores, A $4 y fi par. 
Amazonas cabritilla muy altas con sr.ela dublé, á $5i y G par. 
Pokmeeas aroeiicanas suela doble, ciaee ñua, á ^5, 51 y 6 par. 
Emperatrices y botas salen fiuo, á $2, 2$ y 3 par. 
Napoleones de Cabrisas á $3 par. 
F A H A C Ü L B A . L L E R O S . 
Borceguíes do becerro y piel de lobo con puatera, á $4 , y 5 par. 
Botines idem varias ciases todos buenos, á $4 , 5 y 6 par. 
Zapatos de becerro, quita callos, á $2i, 3. Hi y 4 par. 
Idem de lona finos, á $4 y 5 par. 
P A . R A . N I Í T O S V N I & A S . 
Borceguíes de becerro borma inglesa, tacón bajo, á $3i, 4 y 4 ^ par. 
Botines idem, á $3 y 4 par. 
Zapatos de barretas de lo más tinos, á $2, 2 i y 3 par. 
Polonesas americanas suela doble y fina, Á $3, 3 i y 4 par. 
Napoleones de Cabrisas, á $2 y 2 i par. 
£ i A M O D A 
P E L E T E R I A 
G A L I A N O E S Q U I N A A S A N R A J ^ I p L . I 
L»8 personas que tengan prendas empeiudan eu la 
caile de Animas n. Í'O A-.tes 51, se lessrpl ca rasen á 
pr-rriig^rlas é á re íca 'h r lasen el término deocbo dia» 
Muebles, ropa v DUta tres oro sen mases 17'3—1971 
- 1 VIO—198 í - - í 8 70-2 í l ' 9 -2020—20rva-2078—2102— 
en la inleli^Kiiciu o as irascorrido dicho plazo se pro-
i edeiá & su venia por ooníi.lerar que renuncia á todo 
dcr. CÜO que piuda Uíisfirleu. íse venOe un escaparate 
de pii'isandro de dos iuuas, cosa degusto, y otros 
muebles más. Sd da diaero en todas cantidades y ob 
jetos á médico interés. Habana, ago&to 10 de 1S87.— 
Cinza y C? 10163 4-12 
Pianos de Chassaigne tíls, 
CON GRADUADOR D E P U L S A C I O N . 
U N I C O I M P O R T A D O R 
P A P A L A I S L A D S C U B A 
Anselmo López 
S U C E S O R D E E D E L M A N N Y C* 
Casa de c o n ñ a n z a fundada el a ñ o 1836. Almacén de 
m ú s i c a , pianos é inEtrumentos para orquestas y ban-
das mi l i tares . 
OB R AFIA. 33. 
10153 tí-12 
/ C O S T R A L A V I R U E L A . — E S C A P U L A R I O S 
\ deMnftíctar . tes; preservatiro de las viruelas y las 
ep id -mias . Unico depósito botica L a Pur í s ima del Ldo . 
osé Suioz de l a Peña , á 50 cts . uno. Trocadero n 37, 
esquina a Crespo. 10252 , 4-14 
M E S A S D E B I L L A S . 
Se venden, componen y se compran: esta r,v-sa. rec i -
be b;)las de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende m á s barato q u i nadie. Torner ía de Jo sé 
Porteia, Bernasaf 3; viniendo de Muralla la sepunda 
á mano derecha. 10132 lm-12 
Se vende 
un pianino francés, de fabricante superior, y una se-
rafina de teclado y 8 cilicdros casi nueva. Habana 24. 
10128 4 12 
L A R E A L I D A D , V E R Y C R E E R . 
Por mudarme de la cata deseo desocupar el local, 
vendiendo perdiendo: un pianino de Gaveau t'aris, 
hermoso en 9 onzas, otro Faivre en 7 onzas, de Erard 
fines á 5, 6 y 8 onzas, otro para aprender en 3 onzas: 
un piano cola, de Pleyel, en 13 onzas: un escaparate 
con una puerta de espejo en 2 onzas Cajas de hierro 
de 7 arrobas, cn 3 doblones; un juego de' Viena fino, 
para persona de gusto, por la mitad; espejos de to -
das formas, alfombrasen most radorde rejas de hierro, 
lavabos de hombre en 30 pesos B . nuevo; camas y es-
caparates, sillas y mecedores, mesas de correderas, 
estos muebles se venden barates por dejar el local, en 
Reina n. 2frente á la Audiencia. 10098 4-11 
S E C I E R R A L A C A S A . 
Muebles más que baratos. Juegos Lnis X V , negros 
á $60: jarreros mármol S12: mesa» tresillo $3: camas 
$20 y $25: queda un piano Todo baratísimo cn b i l l e -
tes. Aeosta 79, entre Compostela y Picota. 
10075 4-11 
C A T O N 
C O K C O H D I A K T ' . ' 3 3 
esquina á S a n N i c o l á s . 
Este popular estabiecimiento realiza á precios fabu-
losamente baratos el gran surtido de muebles que tie-
ne esta casa, entre los que ee cuentan grandes juegos 
de «ala, palo santo macizo, nuevos y usados de última 
novtdad. Espejos para graudes salones, juegos de 
cuarto y comedor; escaparates de espejo con lunas v i -
seladas y lisas; bíbliotec is de tres cuerpos, superiores, 
burós tinos para seüora; gran eurtido de si lería fina y 
de todas clases; na armniiiiun casi nuevt- propio para 
una iglesia y un sin fin de cos^s más que serla prolijo 
enumerar. )010> 4 11 
L a Z A B Z A P A S I U L L A D E S A O T O c o m o P n r l -
fleador de l a sangre y de los h u m o r e s n o t i e n e 
r i v a l . L a I n s p e c c i ó n de E s t u d i o s do l a I s l a d a 
Cuba y P u e r t o R ico l a h a e s p e r i m e n t a d o y r e -
comendado como " E l m e d i c a m e n t o mas eficaz 
de los conocidos hasta e l d i a . " 
Los hechos j u s t i f i c a n mas q u e p o m p o s o s 
anunc ios . 
l'nico sucesor del Dr. Sauio, d Dr. M . C. Artis _ 
® en ¿latáhzas. 
Cn 1176 3!2-12A 
P U R G A N T E yE1seqUaeda?tS0Í0tPo^ 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildora» antibiliosas de Hemandei , por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
t ra ñas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
La fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de loa mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de tmfermedades dudosas y con na malestar 
general, les han dado el t í tulo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A , Riela 68. 
V j r U J M V J J L Í l l J u i i . sifilítica, con vujos, 
ardor , d i f icu l tad a l o r ina r , flujo a m a r i l l o ó blanco, 
en estos casos todo se cura usando Ta p o c i ó n ó l a 
pasta b a l s á m i c a de H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
A N A , Mural la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, ee curan sin dolor n i mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
COLIRIO REFRIGE 
RANTE.—QTii ta t oda i r r i -
tacion en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y c u -
ra la ceguera, tan común 
? en loa campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Col i r io Hefr ige-
ranle de la botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
de hueso», manchas, her-
pes, sífilis y toda impureza D O L O R E S . 
de la sangre se cura con el mejor de los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
055(3 15-S1J1 
Realización do muebles 
E N S A N R A F A E L E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
por haberse trasladado la o ¡e i de empefio á la calle 
del Aguila 86, esquina á San Jo>é se detallan loa mue-
bles á cualquier precio, canias y baatidores metálico 
25; peinadores grandes 75: lavabos linos, t «cadores, a-
paradores, escaparatff: adquiere realizar los muebles, 
los marchantes que lengau f mpt-ños que pasen por A -
guila 86, dande se sigue dando dinero con módico i n -
terés . 1002-! 8-10 
MESAS DE BILLAR 
Se vende unu preciosa mesa de carambolas: las hay 
m i «-as y usadas para piña y palos: se compran, cam-
bian y componen. O'Reilly 16. R. Miranda. 
9092 ' 27-21.11 
ñ u mmm 
D E T O D A S G L A S E S , 
y FU colocación, respondiendo 
i i - l buen resu'tado, la casa de A . 
'iSP. Ramírez, Amistad 75 v 77, 
9870 10-6 
A V I S O . 
Se venden dos magníficas prensas 6 máquinas de 
imprimir de Liberty número 2 y 4, á precios suma-
monte módicos, son casi nuevas y pueden verse M u -
ralla 35 y 87, papelería " L a Comercial " 
En la misma se informa d»; la hermosa y ventilada 
caía, cajle A , número 10 (Redado) la cual se stba-
rrio.tda en módico predo; es suficiente para numerosa 
familia 1006 > 5 10 
APARATO PATENTE 
m m m AEREADA 
ANTIBILITOSA 
LDO. D. J O A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO,—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que anuiente los conocimientos de 
la ciencia, sólo Ee dedican á explotar los deacubrimien-
toa del hombre que estudia y que trabaja, con gravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reaes. Así vemos quo nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios i m i -
tadores, bien sea falaiñcando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
sntores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legít ima 
Slagnesia de D , Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación , 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección d é l a Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamoa el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez . 
Producto de f-érios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legí t imamente afamada Magnesia, 
como tüdo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el rfe-
ber de l l amar la a t enc ión de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefii-
mie i to . Indigest ión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinoa. 
Fáb r i ca , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25- lMyo 
PECTORAL 
FOK.M 
Este preparado calma la TOS por rebelde que se*, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos diaa la toi 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo P é r e z Corrillo. 
Farmacéut ico .—Salud"S6 .—Habana . 
De venia e n todas las farmaciafi de la Isla de Cuba-
y Puerto Rico. Cn U n l - * g 
ASMA, AHOGO, TOS 
Ír demás afeceiones del pecho, se quitan oon solo UMI os legít imos cigarros del 
D R . V 1 E T A . 
Se venden en Obrap ía 57, entre Compostela r Agrian 
cate, y en todas las botica», á 50 cts. B . la caj;ta. y 4 
5 pesos la docena. 10114 26 -HA 
L I N D A S F L O R E S . 
U n paquete con 1,000 semillas de lindas y variada» 
flores, tanto cubanas como exót icas , por solo $1 bille-
tes. De venta: locería L a Tinaja, Reina 23, y parade-
ro de Villanueva. 10111 4-11 
S I T B M H S . 
A T K I t l S C I i 
P E R F U M E R Í A INGLESA 
Famosa desde cerca de nn siglo-
superior i tod.ts las demás per su daracioo 
y oatural fragancia. 
TIIK» MKDAI.LAS nE ORO 
P A R I S 1S7S, C A L C U T A 1884 
por la e xcclencia de la calidad. 
BOüQl'ET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOÜÜOET I WOOD VIOLET 
TRSVOL I CHYPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU DE TOILETTE DE LONDRES AUINSON 
incomparaDle para reirescary fortalecer al cuOs 
y de un perfume ezoelen tisi ¡no para los pañuelos. . 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se resic-s en i is tasas de ios K-rcidtrfs / Jos hbr i t i i tM 
J. A E. ATKINSON 
24, Oíd B o n d Street, L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobro una " L i r a de Oro." 
( P 0 S I T I 0 H © UHIVERS1161878 < EX O l iON 
Médaille d'Or C r o i i d e C h m l i e r 
L£S PLUS HAUTES RECOMPENSES 
PERFUmERÍAÉSPECIAL 
c f E i r t ó 
Rceoroenda'ia por las Celebridades modiiales <lc Paris 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTK1NA, Dará el to&dor. 
CREMA y POLVOS fe JABON de LACTEINA paralitiarla. 
POMADA :t U LACTEINA pira el cabello, 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE Je LACTEI vA púa embelitci r el abs'.lo. 
ESESCIA de LA.CTEIH& pira el pañuelo. 
POLVOS v AUliA DESTIFlUCOá de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamadaras^ d«! cutis. 
LACTEINIXA para bl.nmuear el cutis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquetr el cátii. 
SE VENDEIJ EN LA FÁBRICA PARÍS 13, me d'Enghien, 13 PARIS 
Depósitos en casas Je los primipalos Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
ñU m M E l BAGAZO VERDE 
P^rticipaiuos á los interesados que no pi rinit irémos 
á nadie, construir pieza alguna de dicho aparato, sin 
nuettro previo consentimiento. 
A l mismo tiempo les avisamos á los señores hacen-
dados • 1uc desean ponerlo en sus fincas para la p t ó x i -
ma zafra, procuren hacerlo bastante temprano, para 
que no sinru eso de demora al comienzo de su zafra. 
Para informes dirigirse á 
Sodal, Boiilaus:er y Cf*—Obispo 28, 
9999 8 9 
Di Goiesiles ? Bilis. 
C E B O L L I N O 
rosado y amarillo de Canarias. 
Se garantiza fresco del cosechado eu "Te-
gina " Baratillo n. o esquina á Justiz. 
9827 15-C A 
Oe Éj ih ? M M . 
TONICO HABANIRÍ 
D K L l»K. J . Ü A K D A N O . 
Sin r ival para hermosear y teñ i r el cabello de su 
color primitivo, de j índo le m u y b rü lan te y suave. E l 
único cotimético inofensivo que ha merecido la unán i -
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E l . C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A K A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I SE A L T E R A 
J A M A S . Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultadoa son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguer ías , Boticas y Perfumerlaa. 
Depósi to: Botica La Estrella, Industria 34. 
JARABE VEJETAL D E P I M I V O 
DEL. DR. J . GARDANO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
BUS brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio 6 altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . En las U L C E -
RAS, C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S . CASPA. 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todos las farmacias y dra^uer ías . 
Depósi to : Botica L a Estrella, Industria 34 
Í774 
FEíiíO-
A M M A L E S l P A P I L L A U D 
D n r o 
I B I B É B 
SOQ la P r e p a r a c i ó n f e r r u g - l n o s a 
maa eficiz, que puede ser empleada enn buen ¿xito, por los señoreá mctlicos desde mas de 
13O O L I V O S , 
e A n e m i a , C l o r o s i s (Pá los couleurs), K e a r a l g i a s , E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
INFOR ME FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco lleva los nombres J E . S l o t t f i i i i e r y i . P a p i l l a t i f l . 
U T O G E N E R Á I . : F a r m a c i a C r X G - O X ^ , 2 5 , r u é C o q u i l l i é r e , P A R I S 
X ) e K > o s i - f c a r i o e.n. l a . J E i a b a n a •" J O S É S - A - I R R A . ' 
B N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
S U L A S * 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en tas Afeccioiies narvicsas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguioiiies : 
Asma, Inr . rn in io , Afecciones del C o r a z ó n , H i s t é r i c o . Epilepsia, 
Ahibmaciones, A t u r J i m i e n t o , Jaqueca, Eniennedades de las v ias 
u r ina r i a s y para éüliiiar las excitado ¡es de lotia clase. 
Uüi Cada frasco va acomoañado con una instrucción detallada. 
E x ' j u n s e l a s Verdaderas C á p s u l a s e l B r o m u r o de Alcanfor 
de G U N Y G¡a de Pát i lS se h a l l a n en las p r i n c i p a l e s Farmacicu 
y D r o g u e r í a s . . 
ía-20A! 
• 
A L A REINE DES FLEURS 
L í. PIVEfí en PAñ/S 
P E R F U M E P 0 R T E - 3 0 K K E Ü B 
E x t r a c t o ai Corylopsis dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S 
P a r i s B o u q u e i — A r o n a d u B e n g a l a 
C y d o n i a d e C h i n e 
S t c p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o a e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t d e T ' A m i t i é — V h i t e R o s e o l K e z a n l i k — P o l y í i c x oriental 
B r i c e de N i c e — E o u q u e t Z a m o r a 
ESENCIAS COfiCEflTRADASí ó t o i ) DE CALIDAD EXTRA 
BEL, D B A D D I S O N 
£L MAS ENÉRGICO Y ACTIVO DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l A B S E N I A T O DE O R O efl indispensablo á todas las personas cuidadosas del buen estAdo de su salud. Con dos gránuloí 
por d i a , te recobra el apetito, las .verzas *e aumentan y á un estado de inquietud sucede r á p i d a m e n t e una salud jer/ecta. 
ANECIA, OgSFAUECiMíEHTO DE FUERZAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS Y DE I AS MUSERES 
E l A r s e n i a t o d e O r o d i n a m i z a d o , .leí D o c t o r A D D I S O N , t o m o es el producto debido á la c o m b i n a c i ó n de dos inedica-
mentos be ró icos , eoinbate v i e t o ñ b s a m e n t e á la T i s i s , á las B r o n q u i t e s c r ó n i c a s , al A s m a , á los R e u m o t i s m o s c r ó n i c o s 
y á toda» Iña E r f e r m e d a d e s protedentes de la E x t e n u a c i ó n del s i s t e m a n e r v i o s o . 
No tiene r i va l contra las D e b i l i d a d e s s u b s i g u i e n t e s á las l a r g a s e n f e r m e d a d e s . Sus propiedaile* t i l i c a s 2/, re guiadoras 
rfe la enervaeivn, le hacen superior a l / f i e r r o contra la A n e m i a , los F l u j o s b l a n c o s y las N e u r a l g i a s . — l o d a s las F i e b r e s 
gue resisten al sulfato de quin ina son curadas por el A r s e n i a t o d e O r o . 
E l A r s e n i a t o d e O r o devuelve á las mu-
ceres la frescura del color de la tóz. y aumenta 
los v o l ú m e n e s de las formas corporales. E l 
es un poderoso ausil iar para^ atravesar 
t a n temible edad c r í t i c a y 
j u v e n t u d . 
da, una nueva 
Desconfíese de las Falsificaciones 
y ex í jase la V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
con la M A R C A D E F A B R I C A lo mismo 
que con la F i r m a 
y la de 
X U N I C O P R E P A R A D O R 
H f t l 
Rochechouart 
M i l e s d e E n f e r m o s d e b e n y a s u s 
c u r a c i o n e s á los G r á n u l o s d e A r s e n i a t o 
d e O r o del D r . A D D I S O N . Se nos han 
dado numerosas certificaciones de los excelentes 
resultados obtenidos, pero no haremos menc ión 
mas quo de algunas de ellas. 
P R E C I O do C A D A FRASCO 16 f r. («n Franc ia ) 
SE V E N D E E N L A 
38, calle Bocbechciiarl. 38 
En l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — Z iobé y C*. 
En S a n t i a g o t l eCuha:T> ' 'Xt . C a r l o s B o t t i n o 
y en principales Farmacias. 
Imprenta del "Diarlo de la Marina," Biela 
